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SAMENVATTING 
Aanleiding tot de bouw van de Perspectieven Database 
De problemen, waarmee de Nederlandse akkerbouw de afgelopen jaren te 
kampen heeft gehad, hebben geleid tot een heroriëntatie van het landbouw-
beleid. De afzet van agrarische produkten op de voedingsmiddelenmarkt mag 
nauwelijks enige vergroting tegemoet zien. De afzet van landbouwprodukten 
op de industriële of niet-voedingsmiddelen markt is daarom bij zowel over-
heids- als industrieel onderzoek in de belangstelling gekomen. 
De groeiende aandacht voor de afzet van de agrarische produkten op de 
niet-voedingsmiddelen markt (non-food-non-feed markt), in vaktaal "agrifi-
catie" genoemd, was voor het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij mede aanleiding tot het laten verrichten van een onderzoek door 
het Landbouw-Economisch Instituut. 
Dit onderzoek, dat in de wandelgangen "Perspectieven voor akkerbouw-
gewassen" wordt genoemd, houdt zich bezig met de toepassing van plantaar-
dige agrarische grondstoffen in industriële omgeving, met name daar waar 
substitutie van traditionele (chemische) grondstoffen kan worden gereali-
seerd. Na een marktgerichte evaluatie van de kansen en bedreigingen van 
een agrarische grondstof wordt een gewas als geheel op de toepassingsmoge-
lijkheden beoordeeld. 
Door het multi-disciplinaire karakter van het onderzoek is verkenning 
en analyse van vele onderzoeksterreinen wenselijk. Hierdoor komt informa-
tie van allerlei "pluimage" beschikbaar, bijvoorbeeld over de onderzoeks-
terreinen gewassen, processen, technieken, industrieën en markten. Deze 
informatie blijkt bij een ongestructureerde vorm van archivering na eenma-
lig gebruik moeilijk, zo niet onmogelijk, terug te vinden. Dit vormde de 
directe aanleiding tot de ontwikkeling van de PERSPECTIEVEN DATABASE, 
waarin de informatie uit alle bij het agrificatie-onderzoek betrokken on-
derzoeksterreinen systematisch kan worden opgeslagen en, wat belangrijker 
is, eenvoudig kan worden teruggevonden. Zo biedt de PERSPECTIEVEN DATABASE 
een tot nu toe nog weinig gebruikte toepassing: doordat verschillende on-
derzoeksterreinen binnen één informatiesysteem zijn gecentraliseerd, kun-
nen combinaties worden gemaakt van gegevens uit de verschillende onder-
zoeksterreinen (bijvoorbeeld gewasteelt-industriële afzet en chemische sa-
menstelling gewas-industrieel eindprodukt). Dus naast de functie als 
"vraagbaak" bij agrificatie-onderzoek werkt deze database als hulpmiddel 
om aanbod van plantaardige agrarische grondstoffen en (potentiële) vraag 
naar specifieke grondstoffen door non-food, non-feed industrieën op elkaar 
af te stemmen of een poging daartoe te ondernemen. 
Dit rapport laat de geïnteresseerde onderzoeker en de toekomstige ge-
bruiker kennis maken met de mogelijkheden die de nieuwe PERSPECTIEVEN 
DATABASE kan bieden. De nadruk ligt daarbij op verantwoording van de ge-
hanteerde methoden, technieken, structuren etc. ("hoe" en "waarom") zonder 
voorbij te gaan aan wat de database de gebruiker kan bieden ("wat"). Hier-
door kan dit rapport eerder als naslagwerk worden beschouwd dan als een 
handleiding. In de nabije toekomst zal mogelijk een brochure beschikbaar 
komen over de praktische gebruiksmogelijkheden van de PERSPECTIEVEN 
DATABASE voor de externe gebruiker. 
Gehanteerde methoden bij de bouw 
Bij het automatiseren van een complex project als hierboven vermeld 
is het van groot belang dat het automatiseringstraject zeer goed gestruc-
tureerd wordt uitgevoerd. Hiervan hangt namelijk in grote mate het slagen 
van het automatiseringsproject af. Ten behoeve van de gefaseerde opbouw 
van het automatiseringstraject is onder meer de System Development 
Methodology (SDM) uit "Systeemontwikkeling volgens SDM" van H.B. Eilers 
als leidraad gebruikt. Deze methodiek is naar het oordeel van schrijver 
dezes geïnterpreteerd en aangevuld met de methodiek beschreven door 
W. Hartman en J. Roos in "Methoden voor Systeemonderzoek". De gehanteerde 
methodiek heeft als eigenschap dat het automatiseringstraject in afgeronde 
fasen wordt ingedeeld: 
literatuurstudie/vooronderzoek; 
probleemdefinitie; 
functioneel ontwerp; 
technisch ontwerp; 
systeembouw; 
dataprototyping; 
testfase; 
systeeminvoering ; 
systeemcontrole en onderhoud. 
De Perspectieven Database bevindt zich momenteel voor een deel in de 
fase van systeemcontrole en onderhoud, en voor een ander belangrijk deel 
nog in de fase van systeeminvoering. Dit betekent in de praktijk dat veel 
informatie opvraagbaar is uit de verschillende onderzoeksterreinen, maar 
dat de combinatie tussen de onderzoeksterreinen door hiaten in het gege-
vensbestand nog niet altijd gemaakt kan worden. 
Hoe zit de Perspectieven Database in elkaar? 
In de Perspectieven Database zijn verschillende onderzoeksterreinen 
binnen één allesomvattend informatiesysteem verenigd. Dit systeem kan 
voorgesteld worden als een legpuzzel waarvan de stukjes (subsystemen) elk 
op zich een van de onderzoeksterreinen vertegenwoordigen. De onderzoeks-
terreinen gewassen, processen, technieken, industrieën en markten kunnen 
dus onafhankelijk van elkaar worden benaderd, maar ook in hun onderlinge 
samenhang. 
Gewassen 
Markten Processen Technieken 
Industrieën 
Figuur 1 Structuur van het informatiesysteem met de samenstellende sub-
systemen 
Deze informatieve structuur ontleent gegevens aan literatuur ener-
zijds en aan wetenschappelijk onderzoek anderzijds. 
In de figuur zijn de raakvlakken aangegeven tussen de verschillende 
onderzoeksterreinen (vakgebieden). De raakvlakken zijn meestal geconcreti-
seerd in produktrelaties. Ter illustratie van zulke relaties kan worden 
uitgegaan van het aardpeergewas (Helianthus tuberosus): 
De aardpeer is een gewas dat wordt voortgebracht door toepassing van het 
agrarisch produktieproces. Dit proces kan worden opgesplitst in de samen-
stellende produktietechnieken, zoals zaai- of poottechnieken en oogsttech-
nieken. Door toepassing van een van de oogst technieken als onderdeel van 
het proces resulteert een "eind"-produkt; de aardpeerknol. Dit produkt kan 
direct op de consumptieve markt worden afgezet of kan verder worden ver-
werkt in een primair verwerkingsproces (extractie-proces) dat kan worden 
toegepast door een industriële onderneming. Deze industrie maakt door toe-
passing van een primair verwerkingsproces (extractie-proces) van het ruwe 
off-farm bulk produkt (de aardpeerknollen) een eerste opgewerkte produkt 
of een agrarische grondstof (inuline) door toepassing van een serie pri-
maire verwerkingstechnieken (bijvoorbeeld centrifugeren, sapzuivering, 
kristallisatie, elektrodialyse etc.). Dit "halffabrikaat" kan dienen als 
basis grondstof voor verdere industriële verwerkingsprocessen (fructose-
proces) of kan op de grondstoffenmarict (markt voor industriële zoetstof-
fen) worden aangeboden. Dit industriële verwerkingsproces resulteert door 
toepassing van verschillende gradaties van industriële verwerkingstechnie-
ken (enzymatische hydrolyse, elektrodialyse, verdamping, kristallisatie, 
destillatie etc.) weer in een scala aan halffabrikaten (bijvoorbeeld fruc-
tose) en eindprodukten (bijvoorbeeld ethanol) die verschillende fasen van 
bewerking zijn gepasseerd. Deze halffabrikaten en eindprodukten kunnen 
vervolgens door de industriële onderneming weer op de markt (bijvoorbeeld 
markt voor zoetstoffen, brandstoffenmarkt) worden gebracht. 
Zoals uit het voorbeeld blijkt zijn de meeste relaties tussen de aan-
gegeven onderzoeksterreinen directe relaties. De raakvlakken van directe 
relaties sluiten zonder hindernissen op elkaar aan. Andere onderdelen van 
de puzzel hebben geen gemeenschappelijk raakvlak en dus ook geen directe 
relatie. Om toch een verband te kunnen leggen tussen bijvoorbeeld indus-
trieën enerzijds en gewassen anderzijds moeten de tussenliggende onderde-
len van de puzzel (hiaten) worden ingevuld. 
Inhoudelijk worden de stukjes van de legpuzzel (deelstructuren) met 
technische, kwantitatieve of kwalitatieve informatie gevuld. Daarvoor wor-
den de deelstructuren verder opgedeeld in vakgebied-specifieke informatie 
die wordt opgeslagen in tabellen. Voor de gewas-deelstructuur is dat onder 
meer de volgende informatie: 
1. oorsprong van het gewas (herkomst); 
2. verspreidingsgebied van het gewas; 
3. gewas-veredel ing (genetische aspecten); 
4. gewasteelt (onder andere "crop life cycle", zaai-/plantdichtheid, 
zaai, oogst, bemesting, ziekten en plagen); 
5. chemische samenstelling van het gewas (chemische eigenschappen, zowel 
kwantitatief als kwalitatief); 
6. marktkundige informatie (onder andere de marktordening voor de be-
treffende stof, naast de regelingen die onder die marktordening van 
toepassing zijn); 
7. financiën (financiële kengetallen die aansluiten op de LEI-berekening 
van saldi van akkerbouwgewassen); 
8. produktie (kwantitatief); 
9. agrarische produktie (teelt gefaseerd weergegeven met de afzonderlij-
ke bewerkingen); 
10. primaire verwerking (verwerking van off-farm bulkprodukt tot een 
agrarische grondstof, gefaseerd weergegeven met de afzonderlijke ver-
werkingen) . 
Voor de proces-deelstructuur is dat onder meer de volgende informatie: 
11. agrarisch produktieproces (beschrijving van onder andere de proces-
principes en de omstandigheden waaronder de agrarische produktie (9.) 
plaatsvindt. 
12. primair verwerkingsproces (beschrijving van onder andere de proces-
principes en de omstandigheden waaronder de primaire verwerking (10.) 
plaatsvindt tot een agrarische grondstof of eerste opgewerkte pro-
dukt). 
13. industrieel be- of verwerkingsproces (beschrijving van onder andere 
de procesprincipes en de omstandigheden waaronder de verdere indus-
triële verwerking (22.) plaatsvindt tot een tweede, derde of vierde 
opgewerkte produkt. 
Voor de techniek-deelstructuur is de volgende informatie opgenomen: 
14. agrarische produktietechnieken (beschrijving van onder andere techni-
sche principes en methoden van de afzonderlijke bewerkingen die wor-
den toegepast tijdens de fase van de agrarische produktie (9.)). 
15. primaire verwerkingstechnieken (beschrijving van onder andere techni-
sche principes en methoden van de afzonderlijke bewerkingen die wor-
den toegepast tijdens de primaire verwerking (10.) tot een agrarische 
grondstof of eerste opgewerkte produkt). 
16. industriële be- of verwerkingstechnieken (beschrijving van onder an-
dere technische principes en methoden van de afzonderlijke bewerkin-
gen die worden toegepast tijdens de industriële verwerking (22.) tot 
een tweede, derde of vierde opgewerkte produkt.). 
Voor de industrie-deelstructuur is onder andere de volgende informatie op-
genomen: 
17. adresgegevens en contactpersonen. 
18. economisch/marktkundige indelingen (indelingen naar bedrijfstak en 
branche, naar geografisch georiënteerde structuur, markt en marktka-
rakteristieken, naar markt georiënteerde structuur). 
19. financiën (financiële kengetallen van een industrie; op zowel over-
koepelend bedrijfsniveau als op niveau van produkt(-groep)). 
20. management (zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau). 
21. produktie (kwantitatieve informatie voor het totale produktie-appa-
raat van de onderneming en voor specifieke produkt(-groep)). 
22. industriële produktie (produktie gefaseerd weergegeven met de afzon-
derlijke bewerkingen). 
Voor de markt-deelstructuur is de volgende informatie opgenomen: 
23. kwantitatieve marktinformatie (marktinformatie op landelijk-, EG- of 
wereld-niveau, algemene kenmerken van de markt zoals produktie, im-
port, export, prijzen, producenten, e t c ) . 
24. monetaire informatie (ter ondersteuning van de kwantitatieve marktin-
formatie worden omrekeningskoersen geregistreerd voor omrekening van 
de ene valuta naar de andere). 
Op dit niveau van verfijning van het opslagnetwerk tot de vakgebied-
specifieke informatie worden de eigenlijke gegevens gestructureerd opge-
slagen en kan ook de eigenlijke data retrieval plaatsvinden. 
Ten behoeve van het toekomstige gebruik van de Perspectieven Database 
en het systeembeheer is voor het opvragen van gegevens, uit één van boven-
staande deelsystemen of uit een combinatie van de verschillende deelsyste-
men, een methode ontwikkeld. Deze stelt het team van database-specialisten 
in staat een willekeurige vraag naar informatie uit bijvoorbeeld extern 
onderzoek te toetsen aan de informatie die in de Perspectieven Database is 
opgeslagen. De data retrieval methode bestaat uit twee delen: een deel 
waarin de gevraagde informatie wordt getoetst aan hetgeen uit de database 
opvraagbaar is en in samenspraak met de "vraagsteller" daaraan wordt aan-
gepast, en een deel waarin de (aangepaste) gevraagde informatie wordt ver-
taald naar op de software toegesneden procedures. 
Nadere beschrijving van de gehanteerde hardware/programmatuur 
De beschrijving van de hardware- en software-technische achtergrond 
van de Perspectieven Database is opgenomen als verantwoording voor de voor 
de bouw van de database gehanteerde hardware en programmatuur. Als hard-
ware omgeving is gebruik gemaakt van de VAX/VMS met als programmatuur het 
Relational Data Base Management System Oracle, een programmapakket dat 
complexe structuren in dataverzamelingen kan creëren. Als gebruiker van 
dit programmapakket dient men rekening te houden met drie functionele on-
derdelen: de opslag-structuur, data-manipulatie en data-beveiliging. Ken-
merkende termen voor de opslagstructuur zijn: tabellen (tweedimensionale 
matrices), normalisatie (toegang tot elk elementair gegeven wordt gegaran-
deerd via onder andere sleutels), views (virtuele beelden of zogenaamde 
afspiegelingen van de database waarin alleen de te bewerken data zijn op-
genomen), datadictionary (informatie over de structuur van de database 
zelf), sleutels (unieke identificatie voor elke set van gegevens). 
Kenmerkende termen voor gegevens-manipulatie zijn: SQL (Structured 
Query Language, de "vraagtaal" waarmee onder andere gegevens kunnen worden 
opgevraagd), relationele "manipulatie" operatoren (commando's voor het ma-
nipuleren met gegevens), Data Definition Language ("vraagtaal" die ge-
bruikt wordt om de structuur van de database te "definiëren"), Data 
Manipulation Language ("vraagtaal" die systeeminformatie toegankelijk 
maakt voor wijzigingen en die wordt gebruikt voor het aanbrengen van ver-
anderingen in data), Data Control Language ("vraagtaal" die wordt gebruikt 
voor het regelen van toegang tot de database, het toekennen van privileges 
aan gebruikers, het beveiligen van gegevens tegen verlies en het controle-
ren van de data en de gebruikers van de database). 
Kenmerken termen voor data-beveiliging zijn: toegangsbeveiliging, be-
veiliging tegen ongewenste gegevensmanipulatie en algemene (interne en ex-
terne) gegevensbeveiliging. 
Daarnaast is binnen het programmapakket van Oracle een uitgebreid as-
sortiment van programma-interfaces te vinden. Deze interfaces zijn gebrui-
kersvriendelijke faciliteiten die de toegankelijkheid van de database voor 
de gebruiker vereenvoudigen of die de database voorzien van extra moge-
lijkheden, zoals grafische en spreadsheet faciliteiten (en onder andere 
C-, Fortran-, Cobol-, Pascal-interfaces). 
Verder bestaan in de kern van de Oracle-programmatuur een aantal ba-
sis tools/utilities die zijn ingebouwd ter ondersteuning van gebruikers in 
het onderhoud en het raadplegen van data. Het betreft technische details 
van de Oracle utilities die zich onder meer begeven op het terrein van 
initialisatie van het Oracle-systeem, omvang van de opslagruimte, proces-
controle, scherm-layout of het copiëren van data van Oracle-tabellen naar 
files en omgekeerd. 
Samenvatting van de gebruiksmogelijkheden van de Perspectieven Database 
De Perspectieven Database heeft als eigenschap dat het informatie uit 
diverse onderzoeksterreinen kan herbergen en daar vervolgens een netwerk 
van relaties tussen kan opbouwen. 
Dit complexe systeem kan daardoor antwoord geven op een groot aantal 
vragen op een zeer breed terrein. In de Perspectieven Database zijn binnen 
één systeem gegevens verenigd die voorheen op zowel logisch als geogra-
fisch gescheiden gebieden waren opgeslagen. Door het complexe karakter van 
het informatiesysteem kan het alleen door een beperkt aantal database-spe-
cialisten benaderd worden. Voor de toekomst is het de bedoeling de data-
base verder te vullen met gegevens die steeds gekoppeld blijven aan de 
bron van herkomst, zodat de context steeds terugzoekbaar is; vooral daar 
waar in de beginfase nog hiaten in het gegevensbestand zitten zal, om het 
relationele karakter goed tot zijn recht te laten komen, inzet nodig zijn. 
Als onderzoeksinstrument kan de Perspectieven Database dan ten dienste 
staan van zowel intern als extern onderzoek. Het gebruik van van de data-
base als beslissing ondersteunend systeem kan pas relevante resultaten op-
leveren wanneer zowel van de vraagzijde (gewas, plantaardige agrarische 
grondstof) als van de aanbodzijde (industrieën) voldoende informatie is 
opgeslagen. Pas dan kan toetsing plaatsvinden van gewassen op de mogelijk-
heden van gebruik als industriële grondstof en van industrieën op hun be-
reidheid tot toepassing van agrarische grondstoffen. Deze optimale invul-
ling brengt praktische problemen met zich mee; vooral daar waar het gaat 
om informatieverstrekking van industrieën over innovaties. Deze database 
lijkt in eerste instantie meer informatie te bevatten dan direct relevant 
lijkt; deze informatie kan echter wel een verantwoorde keuze van een ge-
was-toepassingscombinatie ondersteunen. Hoe beter de database in deze in-
formatie kan voorzien des te beter is de genomen beslissing onderbouwd. 
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INLEIDING 
1.1 Achtergrond 
De Nederlandse akkerbouw heeft de afgelopen jaren met omvangrijke 
problemen te kampen gehad. De structurele produktieoverschotten, gebrek 
aan nieuwe afzetmarkten en beperkte ruimte binnen het bouwplan hebben ge-
leid tot een heroriëntatie van het gevoerde landbouwbeleid. De aandacht 
van zowel overheid als producent gaat vooral uit naar vergroting van de 
afzet van landbouwprodukten op de industriële non-food, non-feed markt. 
Dit aandachtsgebied wordt ook wel aangeduid met de termen "Perspectieven 
voor Akkerbouwgewassen" en "Agrificatie". 
Deze nota heeft tot doel het belichten van de achtergrond en de in-
houd van de Perspectieven Database die in het kader van het LEI-onderzoek 
"Perspectieven voor Akkerbouwgewassen" is opgezet. 
Het onderzoek "Perspectieven voor Akkerbouwgewassen" richt zich op 
agrificatie en het zoeken van nieuwe afzetmarkten voor de Nederlandse ak-
kerbouw op de non-food, non-feed markt. Agrificatie houdt in theorie in: 
de vervanging van niet-agrarische grondstoffen door agrarische grondstof-
fen. In de praktijk is het agrificatieterrein echter wat breder, omdat ook 
de produkten worden meegenomen die na verdere bewerking uit agrarische 
grondstoffen worden gemaakt en die een soortgelijk produkt uit een andere 
grondstof kunnen vervangen. De toepassing van de agrarische grondstoffen 
is vooral gericht op markten buiten de voedingsmiddelensfeer. Het agrlfi-
catie-onderzoek is niet beperkt tot de bestaande non-food, non-feed mark-
ten; ook nieuwe markten en nieuwe produkten worden in het onderzoek be-
trokken. Vertaald naar de praktijk betekent dit dat gezocht wordt naar 
nieuwe toepassingen van bestaande grondstoffen of naar nieuwe gewassen met 
nieuwe toepassingen. Tevens is het onderzoek erop gericht met bestaande 
produkten toe te treden tot nieuwe grondstoffenmarkten en de bestaande af-
zet te stimuleren. De markt en de producenten die op die markt opereren 
gelden als uitgangspunt bij het onderzoek. 
Het onderzoek "Perspectieven voor Akkerbouwgewassen" richt zich niet 
specifiek op het vinden van één "vierde gewas" dat dé oplossing voor de 
huidige agrarische problemen zou moeten bieden. Het onderzoek richt zich 
veel meer op de ontwikkeling van verschillende beperkte toepassingsgebie-
den van verschillende agrarische grondstoffen, die op kleine schaal gepro-
duceerd kunnen worden. Gestreefd moet worden naar een zo veelzijdig moge-
lijke toepassing van een gewas; dit wordt ook wel de multi-purpose toepas-
sing van een gewas genoemd. Multi-purpose toepassing houdt in de praktijk 
in dat zoveel mogelijk onderdelen of inhoudsstoffen van een gewas worden 
benut. 
Agrificatie, en zeker het LEI-onderzoek naar perspectieven voor ak-
kerbouwgewassen, heeft een multi-disciplinair karakter, waardoor onderzoek 
en analyse van vele onderzoeksterreinen wenselijk is. De veelheid aan in-
formatie van allerlei "pluimage" maakte het problematisch eenmalig ge-
bruikte informatie of gegevens een tweede keer ook weer terug te vinden. 
Om de enorme stroom informatie, afkomstig van verschillende vakgebieden, 
systematisch op te kunnen slaan en die informatie ook weer eenvoudig terug 
te kunnen vinden, is in 1987 begonnen met de opzet van de PERSPECTIEVEN 
DATABASE. Deze database is een belangrijk hulpmiddel bij het LEI-onderzoek 
"Perspectieven voor Akkerbouwgewassen" en heeft als zodanig een drieledige 
functie. 
Ten eerste is het een opslagmedium dat de mogelijkheid biedt gegevens 
van de verschillende vakgebieden, te weten gewassen, processen, technie-
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ken, bedrijven en markten, op te slaan. Concreet betekent dit het in kaart 
brengen van gewassen en speciaal hun toepassingsmogelijkheden als grond-
stof in de non-food, non-feed industrie (aanbod) en het in kaart brengen 
van de potentiële afnemers en de kwaliteitsspecificaties waaraan de grond-
stof moet voldoen (=vraag). 
Ten tweede biedt de Perspectieven Database de mogelijkheid de gege-
vens uit de verschillende produktiestadia en vakgebieden aan elkaar te 
koppelen, te groeperen en zo nodig later aan te vullen of te wijzigen. 
Door de koppelingsmogelijkheid is de database binnen het agrificatie-on-
derzoek te gebruiken als een decision support system. Als zodanig is het 
een hulpmiddel om aanbod van plantaardige agrarische grondstoffen en (po-
tentiële) vraag naar specifieke grondstoffen door de non-food, non-feed 
industrie te onderkennen en beter op elkaar af te stemmen. Dit kan bij-
voorbeeld worden gerealiseerd door te pogen om voor een gevraagde grond-
stofkwaliteit een "passende" plantaardige agrarische grondstof te vinden. 
Dit kan resulteren in een op een agrarische grondstof toegesneden studie 
die alle stappen bepaald die plaats moeten vinden om tot een acceptabele 
kwaliteit van de agrarische grondstof te komen (onder andere verfijning 
van verwerkingsprocessen, veredelen op het voorkomen van storende, schade-
lijke stoffen e t c ) . Door combinaties van gegevens uit de verschillende 
vakgebieden te genereren komt bijvoorbeeld een systematisch overzicht van 
potentiële leveranciers van een bepaalde agrarische grondstof ter beschik-
king. Ook is de Perspectieven Database een hulpmiddel bij de evaluatie van 
innovaties in (produktie-) processen en nieuwe gewassen. 
Als derde functie biedt deze database een centralisatie van verschil-
lende vakgebieden. Tot nu toe waren gegevens over onder meer gewassen, in-
dustrieën en processen steeds op diverse locaties opgeslagen. Omdat er bij 
agrificatie als onderzoeksobject zeer veel raakvlakken zijn met de specia-
lisaties van andere onderzoekinstellingen, wordt ten behoeve van invulling 
van de PERSPECTIEVEN DATABASE gestreefd naar samenwerking en gegevensuit-
wisseling met geïnteresseerde instellingen. Daarbij kan de Perspectieven 
Database als een vraagbaak dienen voor vragen die binnen intern of extern 
onderzoek opheldering behoeven. 
1.2 Doelstelling 
De doelstelling van deze database is het creëren van een geautomati-
seerd informatiesysteem waarin informatie over toepassing van landbouwge-
wassen ten behoeve van agrificatiedoeleinden kan worden opgeslagen. In dit 
systeem moeten gewassen kunnen worden getoetst op hun toepassingsmogelijk-
heden in de non-food, non-feed markt en industrieën moeten kunnen worden 
getoetst op hun bereidheid tot het toepassen van agrarische grondstoffen 
in hun produktieproces met name daar waar ze traditionele, chemische, 
grondstoffen kunnen vervangen. 
De doelstelling van deze database kan in de volgende punten worden 
opgesplitst: 
1. Het creëren van een opslagmedium in het kader van het Perspectieven 
Onderzoek dat gegevens over gewassen, processen, industrieën, markten 
en technieken ontleent aan: 
literatuur, zowel Nederlandse als buitenlandse; 
Nederlandse en buitenlandse databases; 
binnenlandse en buitenlandse onderzoeksgegevens. 
2. Het creëren van een systeem dat de opgeslagen informatie beschikbaar 
kan stellen aan: 
- het Perspectieven-onderzoek (gedurende de looptijd van dit project 
staat het gebruik van de databank ten behoeve van dit project voor-
op); 
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- onderzoek in de meest algemene zin van het woord; 
- "andere" databanken voor zover door het LEI toegestaan. 
Deze nota is dan ook bedoeld voor diegenen die geïnteresseerd zijn in 
het onderwerp AGRIFICATIE en de mogelijkheden die de Perspectieven Data-
base daarbij kan bieden. Doordat verschillende vakgebieden in dit geval 
binnen één informatiesysteem zijn gecentraliseerd, kan deze database 
echter veel méér bieden dan alleen informatie over het onderwerp agrifica-
tie. Om hen als mogelijke toekomstige gebruiker/dataleverancier van de 
Perspectieven Database wat meer inzicht te verschaffen in de veelzijdig-
heid, mogelijkheden en onmogelijkheden van de database, zal in deze nota 
voornamelijk worden ingegaan op de theoretische en technische achtergrond 
van de Perspectieven Database, zonder daarbij geheel voorbij te gaan aan 
de gebruiksmogelijkheden van de database. In een aparte brochure, die op 
een later tijdstip beschikbaar zal komen, zal nog in het kort aangegeven 
worden welke praktische gebruiksmogelijkheden de Perspectieven Database 
biedt voor de externe gebruiker. 
1.3 Werkgebied 
Een toetsing als vermeld in de doelstelling kan alleen worden uitge-
voerd wanneer een groot aantal gegevens van zowel gewas, markt als indus-
trie zijn geïnventariseerd. 
Bij het lopende agrificatie-onderzoek zijn, binnen de afbakening van 
het agrificatie-terrein, een aantal externe vakgebieden en specialisaties 
in het toegepaste onderzoek betrokken: 
Gewassen : 
veredeling; 
teelt; 
inhoudsstoffen; samenstelling; 
- economie; 
financiën. 
Processen, gerelateerd aan: 
agrarische produktie; 
primaire verwerking; 
industriële bewerking of verwerking. 
Technieken, gerelateerd aan: 
agrarische produktie; 
primaire verwerking; 
industriële bewerking of verwerking. 
Industrieën: 
bedrijfstak; 
branche; 
markt; 
financiën; 
management; 
produktie; 
industriële bewerkings- of verwerkingsprocessen; 
industriële bewerkings- of verwerkingstechnieken. 
Markten: 
producenten; 
wisselkoersen; 
marktstructuur. 
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Het bovengenoemde toegepaste onderzoek is verbonden met het weten-
schappelijk onderzoek dat in een apart informatie-opslagniveau is onderge-
bracht (zie figuur 3.1). 
1.4 Opzet van de nota 
Deze nota gaat in op de technische en theoretische (inhoudelijke) 
achtergrond van de Perspectieven Database. Onder de technische achtergron-
den vallen onderwerpen als het gevolgde automatiseringstraject, de soft-
waretools (de technische details van het programma-pakket Oracle) en de 
hardware-omgeving. Deze technische achtergrond is opgenomen als verant-
woording voor de gehanteerde methoden, technieken, programmatuur en appa-
ratuur. 
Tot de inhoudelijke achtergronden behoort, naast de inhoudelijke be-
schrijving van de Perspectieven Database, tevens de beschrijving van de 
opslagstructuur van de data. 
In deze beschrijving van de Perspectieven Database wordt allereerst 
ingegaan op het automatiseringstraject (hoofdstuk 2), dat is opgenomen als 
verantwoording voor de gehanteerde methodiek bij de bouw van de database. 
In hoofdstuk 3 wordt behandeld welke verbanden er tussen groepen gegevens 
bestaan of kunnen worden gelegd en hoe die gegevens en verbanden zijn 
vastgelegd in de Perspectieven Database. Dit betekent dat in dit hoofdstuk 
tevens een overzicht wordt gegeven van de inhoud en de werkterreinen van 
de database. De software waarvan bij de bouw van de database gebruik is 
gemaakt, komt in hoofdstuk 4 aan de orde (verantwoording voor de hardware-
en software-technische achtergrond). De nota wordt afgerond met een hoofd-
stuk over de gebruiksmogelijkheden van de Perspectieven Database (hoofd-
stuk 5), waarin tevens een evaluatie is opgenomen van het informatiesys-
teem. 
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2. AUTOMATISERINGSTRAJECT 
2.1 Inleiding 
In de eerste fase van het Perspectieven Onderzoek werd reeds onder-
kend dat het verzamelen van gegevens ten behoeve van dit onderzoek syste-
matisch diende te gebeuren. Het project houdt zich namelijk bezig met vele 
verschillende onderzoeksterreinen, variërend van gewasonderzoek tot tech-
nologisch- en procesonderzoek, gekoppeld aan industrieën en markten. Naar-
mate de verscheidenheid van de te structureren gegevens groter is, zal de 
tijdsduur die besteed moet worden aan systeemanalyse en systeembouw pro-
gressief toenemen. Duidelijk is dat zowel bij het verzamelen van gegevens 
als bij het bouwen van een geautomatiseerd opslagsysteem de systematiek en 
de methodiek een grote rol speelt, omdat daar in grote mate het slagen van 
het automatiseringsproject van af hangt. 
Binnen de automatisering staat een tweetal methodieken ter beschik-
king, waarvan de System Development Methodology (SDM) de meest gebruikte 
is. Bij de opzet van de Perspectieven Database is uitgegaan van de SDM-
methode. 
Deze methodiek verlangt een indeling van de automatiseringswerkzaam-
heden in een aantal fasen, die elk een min of meer afgerond geheel vormen: 
Literatuurstudie (2.2) 
Probleemdefinitie (2.3) 
Functioneel ontwerp (2.4) 
Technisch ontwerp (2.5) 
Systeembouw (2.6) 
Dataprototyping (2.7) 
Testfase (2.8) 
Systeeminvoering (2.9) 
Systeemcontrole en onderhoud (2.10) 
Als verantwoording van de bij het automatiseringstraject gehanteerde 
methodiek worden deze fasen afzonderlijk in de paragrafen 2.2 tot en met 
2.10 behandeld. 
2.2 Literatuurstudie/vooronderzoek (Fase 1) 
Aan de eerste fase van een automatiseringsproces dient een uitgebreid 
literatuuronderzoek vooraf te gaan. Hierin komen de inhoudelijke aspecten 
van de te automatiseren informatie aan de orde, naast de technische (on-
mogelijkheden van apparatuur, programmatuur en communicatie. Het betreft 
hier een terreinverkenning; er dient inzicht te worden verkregen in de 
problematiek rond het betreffende onderzoek. Deze terreinverkenning moet 
een aanzet geven tot de probleemdefinitie (de volgende fase in het automa-
tiseringstraject) op het gebied van de informatievoorziening. Ook moet een 
uitspraak worden gedaan over de wijze waarop men automatisering wil toe-
passen met het doel deze problematiek te structureren. 
Het vooronderzoek kan in de volgende fasen worden opgedeeld: 
a. Initialisering. 
b. Organisatie als kaderscheppend begrip. 
c. Informatiewensen. 
d. Automatiseringsplan. 
e. Prioriteiten. 
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a. Initialisering 
Onder de initialisering wordt verstaan de fase waarin: 
de opdracht voor het vooronderzoek wordt gegeven; 
ten behoeve van welk onderzoek de uitkomsten dienen te worden gerap-
porteerd; 
wie de naaste medewerkers in de "projectgroep" zullen vormen; 
een indicatie wordt gegeven over de tijdsduur die het automatise-
ringstraject in beslag gaat nemen. 
b. Organisatie als kaderscheppend begrip 
In deze fase dienen de mogelijkheden die binnen het kader van de or-
ganisatie aanwezig zijn, te worden bestudeerd. Hieronder vallen onder an-
dere de volgende punten: 
beschikbaarheid van handboeken en overig (studie) materiaal op het 
gebied van de interne automatiseringsmogelijkheden; 
beschikbaarheid van software en hardware binnen de organisatie; 
beschikbaarheid van expertise binnen de organisatie; 
bevoegdheden binnen de organisatie bij automatiseringsprojecten ten 
aanzien van andere afdelingen (waar worden beslissingen genomen, waar 
vindt de uitvoering van projecten plaats). 
c. Informatiewensen 
In de derde fase van het vooronderzoek gaat het erom de wensen in de 
projectgroep te leren kennen en te formuleren. Men "specificeert" de eisen 
voor de informatievoorziening. Deze "eisenspecificatie" bestaat uit de 
uitvoeringsvoorbereiding (informatie ten behoeve van de projectleiding die 
moet beslissen of de bestaande hardware/software voldoet aan de wensen), 
uitvoering en evaluatie en (zo mogelijk) terugkoppeling (informatie als 
"feedback" naar de projectgroep met als doel de controle op het correct 
verlopen van het verzamelen van informatie die de basis gaat vormen voor 
het geautomatiseerde systeem). 
d. Automatiseringsplan 
In de vierde fase van het vooronderzoek wordt het eigenlijke automa-
tiseringsplan gedefinieerd. Dit plan evalueert de informatiewensen van het 
project als geheel, met als doel hierin een logische structuur aan te 
brengen. Na deze evaluatie van informatiewensen kunnen afgebakende terrei-
nen van onderzoek worden vastgesteld: het markt-, gewas-, industrie-, pro-
ces- en techniekenterrein. Deze afgebakende onderzoeksterreinen fungeren 
als basis voor het ontwikkelen van het informatiesysteem en de subsystemen 
(deelsystemen); dit gebeurt zodanig, dat de subsystemen als een legpuzzel 
op elkaar aansluiten via nauwkeurig omschreven raakvlakken. Niet alle sub-
systemen behoeven voor automatisering in aanmerking te komen; in het auto-
matiseringsplan wordt bepaald welke subsystemen wel en welke niet worden 
geautomatiseerd. In deze fase van het automatiseringsplan wordt de omvang 
van de te automatiseren subsystemen aangegeven. De aantallen te registre-
ren gegevens en de complexiteit van het opslagsysteem kunnen de keuze voor 
automatisering van een subsysteem bewerkstellingen. Vervolgens kunnen 
eisen worden opgesteld ten aanzien van de vorm waarin de subsystemen wor-
den opgeslagen. 
Tot de belangrijkste eisen behoren de volgende: 
het opslagsysteem moet flexibel zijn, zodat structuurwijzigingen ook 
tijdens de operationele fase kunnen worden doorgevoerd; 
gegevens moeten eenvoudig weer opvraagbaar zijn; 
gegevens moeten eenvoudig met elkaar in verband kunnen worden ge-
bracht (relaties tussen gegevens uit verschillende subsystemen); 
de complexiteit en omvang van het te bouwen systeem zijn bepalend 
voor de eisen die het stelt aan de capaciteit van hardware en soft-
ware; 
het systeem moet mogelijkheden bieden tot uitbreiding. 
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Daarnaast worden de beperkingen of knelpunten binnen de organisatie 
en binnen de beschikbare technieken (programmatuur en apparatuur) bestu-
deerd en, waar mogelijk, opgelost. Door afstemming van de beschikbare 
hardware-software-combinat ie op de systeemeisen, blijkt de relationele da-
tabase de enige reële mogelijkheid als opslagsysteem te zijn. Voor de bouw 
van dit opslagsysteem is gekozen voor het Relationele Database Management 
Systeem Oracle van de Oracle Corporation dat binnen de organisatie be-
schikbaar is op de VAX 8530. 
e. Prioriteiten 
De volgende fase van het vooronderzoek houdt zich bezig met het stel-
len van prioriteiten bij het doorlopen van de probleemdefinitie en de 
overige fasen van het automatiseringstraject. 
In het automatiseringsplan is reeds aan de orde geweest dat de deel-
systemen uitgangspunt zijn bij het doorlopen van het verdere automatise-
ringstraject. In deze fase wordt tevens bepaald in welke volgorde de sub-
systemen (of deelsystemen) worden verwerkt, afhankelijk van de informatie-
wensen. De bouw en de verwerking van het literatuursubsysteem krijgt daar-
bij de hoogste prioriteit. De overige subsystemen, namelijk het markt-, 
gewas-, industrie-, proces- en technieksubsysteem, krijgen respectievelijk 
de tweede, derde, vierde, vijfde en zesde prioriteit. Deze partiële bena-
dering heeft tot doel de automatiseringsproblemen die zich voordoen eerst 
op partiële/kleine schaal op te lossen, alvorens de subsystemen te inte-
greren. 
2.3 Probleemdefinitie (Fase 2) 
In de fase van de Probleemdefinitie wordt enerzijds het automatise-
ringsprobleem nauwkeurig geformuleerd en anderzijds worden de eisen waar-
aan het opslagsysteem (technisch en inhoudelijk) moet voldoen tot in de-
tail vastgelegd. Binnen de probleemdefinitie wordt de grondslag gelegd 
voor de uiteindelijke architectuur van het relationele database management 
systeem. De inhoud en de omvang van de subsystemen wordt nauwgezet be-
paald. Tevens wordt een overleggroep samengesteld waarin personen zitting 
hebben die zowel technische als inhoudelijke ondersteuning kunnen verlenen 
bij het automatiseringstraject. 
De probleemdefinitie wordt in de volgende fasen opgesplitst: 
a. Opdrachtformulering 
b. Evaluatie en updaten van het automatiseringsplan 
a. Opdrachtformulering 
Binnen de opdrachtformulering dient het werkterrein duidelijk te wor-
den afgebakend: binnen de subsystemen komen bepaalde, onderwerpen wel en 
andere onderwerpen niet voor automatisering in aanmerking. De keuze voor 
opname van een onderwerp is afhankelijk van de informatieve waarde die 
door dat onderwerp aan het systeem wordt toegevoegd. De afbakening van het 
werkterrein vindt plaats binnen het kader van de doelstelling van het sys-
teem. Voor deze doelstelling wordt verwezen naar de de inleiding van deze 
publikatie. 
In de opdrachtformulering dient tevens een lijst met systeemeisen 
(zowel hardware/software-technisch als inhoudelijk) verder te worden ge-
specificeerd. 
Deze systeemeisen hebben onder meer betrekking op: 
de informatie-opvraag (vraagtaal); 
de beveiliging van data, zowel intern als extern; 
de betrouwbaarheid en de permanente beschikbaarheid van data; 
de frequentie en snelheid van data-opvraag. 
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b. Evaluatie en updaten van het automatiseringsplan 
Volgend op de opdrachtformulering wordt het automatiseringsplan ver-
beterd en bijgesteld. Daarbij kunnen de deelstructuren verder worden inge-
vuld, waarbij zij hun definitieve vorm krijgen (logische gegevensstruc-
tuur). Ook dient na te worden gegaan in hoeverre in het voorstel ten aan-
zien van hardware en software nog wijzigingen moeten worden aangebracht. 
2.4 Functioneel ontwerp (Fase 3) 
Als voorbereiding op de concretisering van de fysieke gegevensstruc-
tuur wordt allereerst een systeemschets gemaakt. In deze fase van het lo-
gische gegevensontwerp wordt onder meer aangegeven welke functies door het 
systeem en door de subsystemen moeten worden uitgevoerd. In het technische 
ontwerp (hoofdstuk 2.5) wordt vervolgens bepaald hoe de functies technisch 
worden vertaald. Tevens worden de toekomstige groeieisen in relatie tot de 
levensduur van het systeem gespecificeerd. De gewenste beveiligings- en 
privacymaatregelen dienen in deze fase reeds vorm te krijgen. Het analyse-
ren van onderwerpen en gegevens, het vaststellen van de onderlinge rela-
ties en het vastleggen van de systeemeisen, aangevangen in de vorige fa-
sen, wordt in deze fase voortgezet en voltooid tot de fysieke gegevens-
structuur. Deze fysieke gegevensstructuur (het definitieve ontwerp van de 
gegevensstructuur) wordt de kern van het nieuwe relationele database mana-
gement systeem. 
Het functioneel ontwerp wordt in de volgende fasen onderverdeeld: 
a. Systeemschets 
b. Planning en levensduur 
c. Beveiliging 
d. Ontwerp van de gegevensstructuur (fysieke gegevensstructuur) 
a. Systeemschets 
In een systeemschets wordt de globale architectuur van het systeem 
bepaald. Een globale beschrijving wordt gemaakt van de structuur van het 
systeem. Deze beschrijving betekent onder andere dat per subsysteem een 
invulling met onderwerpen (hoofdtabellen; bijvoorbeeld teeltkundige aspec-
ten van een gewas) en per onderwerp een invulling met subonderwerpen (bij-
voorbeeld zaaiperiode, vruchtwisseling etc.) wordt gerealiseerd. De fysie-
ke structuur van het opslagsysteem ligt nog niet vast. De fysieke struc-
tuur wordt bij het "ontwerp van de gegevensstructuur" vastgelegd. In de 
systeemschets wordt de genormaliseerde (software onafhankelijke) structuur 
vastgelegd. De normalisatie vindt plaats door functioneel bij elkaar beho-
rende onderwerpen/subonderwerpen bij elkaar te plaatsen in gegevensgroe-
pen. 
b. Planning en levensduur 
Wijzigingen die nu of in de toekomst in de systeemeisen worden aange-
bracht kunnen grote gevolgen hebben voor de logische en de fysieke gege-
vensstructuur. 
In deze fase van het automatiseringstraject moet veel aandacht worden 
besteed aan de feedback met de door de overleggroep gecontroleerde en bij-
gestelde systeemeisen. Wijzigingen in het principe en de werking van het 
te bouwen systeem kunnen namelijk van grote invloed zijn op de verdere 
ontwikkeling van het systeem. Het is tevens van belang de verwachte le-
vensduur van het systeem te specificeren. Het gebruik en de uitbreiding 
van een dergelijk systeem stelt op langere termijn namelijk hoge eisen aan 
de capaciteit (groei) van hardware en software. 
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c. Beveiliging 
Hoewel het "systeem" nog geen software-technische vertaling heeft on-
dergaan, is het toch van belang bij het logische gegevensontwerp reeds 
stil te staan bij de gegevensbeveiliging en de privacy-maatregelen. Per 
subsysteem kunnen maatregelen worden genomen ten aanzien van: 
privacy (beveiliging tegen ongeoorloofde toegang tot data); 
data-security (beveiliging tegen onopzettelijke systeemstoringen; zo-
wel van software- als hardwaretechnische oorsprong); 
interne integriteitscontrole (waarborgen en beveiligen van de juist-
heid en accuratesse van data). 
Het niveau van beveiliging dat per subsysteem wordt aanbevolen is in 
hoge mate afhankelijk van de aard, de mate van geheimhouding en het ge-
bruiksniveau van de data. 
d. Ontwerp van de gegevensstructuur (fysieke gegevensstructuur) 
Als afsluiting van het functioneel ontwerp wordt de (abstracte) logi-
sche gegevensstructuur omgezet in software-gerichte structuren en procedu-
res (fysieke gegevensstructuur). Naast de realisering van het fysieke 
raamwerk van het opslagsysteem (de fysieke structuur van de database) wor-
den tevens de in de logische structuur reeds in aanleg aanwezige relaties 
"geactiveerd". 
Onder een relatie wordt in dit verband verstaan het geheel van lo-
gisch bij elkaar behorende gegevens (functionele afhankelijkheid). De ge-
gevens waaruit het raamwerk is opgebouwd worden ook wel meta-data genoemd. 
De beschrijving van dit (nu nog lege) raamwerk c.q. opslagstructuur 
kan in de loop van de volgende fasen plaatsvinden in de "datadictionary". 
In de fase van de systeembouw wordt de aanzet gegeven tot deze "datadic-
tionary" . 
Tevens wordt in de fase van het functioneel ontwerp een aanzet gedaan 
tot de ontwikkeling van de omringende programmatuur (procedures), die, af-
hankelijk van de informatiebehoefte, de wijze van toegang en de data-op-
vraag regelen. In hoofdstuk 3 zal verder worden ingegaan op deze procedu-
rele methode voor het opvragen van gegevens. 
In deze fase wordt nog niet ingegaan op de opslagstructuur van de da-
tabase. In tegenstelling tot de gegevensstructuur wordt bij de opslag-
structuur de aandacht gevestigd op de wijze van opslag (hoe). De software 
gerichte structuren en procedures worden in het Technisch ontwerp (para-
graaf 2.5) voor zover nodig vertaald naar de gebruikte hardware/software-
combinatie. 
2.5 Technisch ontwerp (Fase 4) 
Het maken van het technisch ontwerp ten behoeve van de systeembouw 
(de volgende fase in het ontwikkelproces) is een activiteit die niet afge-
rond behoeft te zijn bij de aanvang van een volgende fase. Het is een fase 
waarin aanpassingen en correcties worden doorgevoerd als reactie op de 
feedback naar de gebruiker. Deze fase loopt zelfs door tot in de testfase 
van het automatiseringstraject. 
In het functioneel ontwerp is vastgelegd wat het systeem moet gaan 
doen. Uitgaande van het functioneel ontwerp wordt in het technisch ontwerp 
bepaald hoe het functioneel ontwerp (hard- en software-) technisch wordt 
vertaald. 
Daarnaast dient in de tweede fase binnen het technisch ontwerp de 
aandacht te worden gevestigd op de vraag hoe de toekomstige gebruiker (na 
de noodzakelijke inbreng) op een zo gebruikersvriendelijk mogelijke manier 
met het systeem kan communiceren (onder andere ontwerpen van invulformu-
lieren, data-entry procedures en procedures voor data-opvraag). In techni-
sche termen worden onder deze fase alle activiteiten verstaan die direct 
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of indirect met mens-machine-dialogen te maken hebben. Ten behoeve van het 
technisch ontwerp (maar ook ten behoeve van de systeembouw) kan gebruik 
gemaakt worden van de techniek "prototyping". Aan deze techniek zal een 
aparte paragraaf (2.7) worden gewijd. 
Het technisch ontwerp wordt in de volgende fasen onderverdeeld: 
a. Standaardprogrammatuur en programmeertaal 
b. Software-gerichte procedures/programma's 
c. Mens-machine-communicatie 
d. Veiligheidsmaatregelen 
e. Procedure voor (toekomstige) wijzigingen in de opslagstructuur 
a. Standaardprogrammatuur en programmeertaal 
Als eerste activiteit dient (voor zover dit nog niet is uitgevoerd) 
de specificatie te worden opgesteld van te gebruiken standaard(rand-)pro-
grammatuur en de programmeertaal waarin de programmering dient plaats te 
vinden. 
Bij een relationeel database management systeem als Oracle worden 
standaard een groot aantal interfaces bijgeleverd die de benadering van 
het systeem door de mens vereenvoudigen. Voor een overzicht van alle moge-
lijkheden die Oracle biedt wordt verwezen naar hoofdstuk 4.5. De meest ge-
bruikte standaardprogramma's zijn SQLPLUS en SQLFORMS, waarbij het eerste 
voor de data-opvraag en data-manipulatie kan zorgdragen en het tweede 
overwegend voor de data-entry. De programmering dient plaats te vinden in 
de Structured Query Language (SQL). 
b. Software-gerichte procedures/programma 's 
Als voorbereiding op de bouw van de opslagstructuur (architectuur) 
van de database dienen procedures te worden opgesteld die de commando's en 
instructies bevatten welke door de systeemontwerper/systeembouwer worden 
uitgevoerd. Er bestaan bijvoorbeeld commando-procedures voor het creëren 
van tabellen, voor het opvragen van gegevens uit de database in de vorm 
van rapporten (waarbij tevens gegevens aan elkaar worden gekoppeld) en 
voor het toekennen van faciliteiten aan bepaalde gebruikers. Deze procedu-
res hebben tot doel eenduidigheid te brengen in alle handelingen die moe-
ten worden uitgevoerd voor effectief beheer van de database. 
c. Mens-machine-communicatie 
In deze fase van het technisch ontwerp wordt de fysieke layout van de 
in- en uitvoer van het opslagsysteem ontworpen, voorzover deze direct met 
communicatie met de mens te maken heeft. Zoals reeds eerder vermeld, wordt 
de communicatie tussen de mens en de database vereenvoudigd door het ge-
bruik van de zogenaamde interfaces, de randprogrammatuur die toegankelijk-
heid van de database (en Oracle) vergemakkelijkt. Via een van deze inter-
faces kunnen invoerschermen worden gegenereerd ten behoeve van het invoe-
ren van gegevens. De lay-out van deze schermen kan worden aangepast aan de 
wensen van de gebruikers. 
Deze layout kan als uitgangspunt (basis) worden genomen voor het ont-
werpen van de invulformulieren; dit zijn formulieren die de te registreren 
gegevens in gestructureerde vorm dwingen. Deze invulformulieren vullen de 
kloof in die bestaat tussen de ongestructureerde onderzoeksresultaten (en 
literatuurbronnen) enerzijds en de strakke structuur van de databank (en 
de invoerschermen) anderzijds. Tevens dienen deze formulieren als code-
ringsformulieren indien informatie in gecodeerde vorm wordt opgeslagen. 
De uitvoer (data-opvraag) wordt eveneens door randprogrammatuur ver-
eenvoudigd. Bij het opvragen van gegevens wordt een bepaalde procedurele 
methode gevolgd. Bij deze methode wordt een standaard of ad-hoc commando 
procedure opgestart die een rapportage van de uit de database geselecteerde 
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gegevens tot gevolg heeft. De inhoud en de layout van de uitvoer kan aan 
de wensen van de gebruiker worden aangepast. 
d. Veiligheidsmaatregelen 
In deze fase wordt in technische termen vastgelegd hoe de beveili-
gingsvoorwaarden die in het functioneel ontwerp zijn genoemd, worden ge-
realiseerd. Een van deze beveiligingsmaatregelen is bijvoorbeeld het ex-
porteren van tabellen met als doel het genereren van een backup. Daarnaast 
wordt in deze fase de toegang en het niveau van toegang geregeld voor die-
genen die gedurende de volgende fasen van het automatiseringstraject zorg 
dragen voor de data-entry, het data-beheer en de data-manipulatie (GRANT-
procedures). 
e. Procedure voor (toekomstige) wijzigingen in de opslagstructuur 
Ten behoeve van toekomstig onderzoek is zorg gedragen voor de moge-
lijkheid tot het bijstellen van de structuur van de databank, zodanig, dat 
ook in de (nabije) toekomst aan de wensen van gebruikers tegemoet kan wor-
den gekomen. Aangezien het aanbrengen van wijzigingen in de structuur veel 
werk vergt, dient dit zoveel mogelijk ondervangen te worden. Structuurwij-
zigingen worden procedure-gewijs aangepakt. Dit betekent dat bij wijzigin-
gen in de structuur (bijvoorbeeld het toevoegen of het afvoeren van een 
onderwerp in de database) alle regels binnen een procedure moeten worden 
nageleefd om ongewenste data-inconsistentie te voorkomen. 
2.6 Systeembouw (Fase 5) 
De fase van de systeembouw is de fase die de theoretische vorm (2.2 
t/m 2.5) en de werkelijkheid (bron en doel) met elkaar in overeenstemming 
moet brengen. De werkelijke vorm komt pas in de fase van de systeeminvoe-
ring (2.9) aan de orde. De nadruk ligt nu niet meer op het ontwerpen van 
het systeem. De fase van de systeembouw wordt per sub-systeem aangepakt in 
de volgorde die in de paragraaf "prioriteiten" van hoofdstuk 2.2 is aange-
geven. Dit betekent dat, aansluitend op de voorbereidende activiteiten in 
het technisch ontwerp, de diverse commando-procedures worden uitgevoerd 
(bijvoorbeeld commando-procedures die het raamwerk van de database, tabel-
structuren, creëren). Om redundantie (dubbele registratie van data) en 
structuur-fouten op te sporen wordt prototyping toegepast met behulp van 
proefgegevens. De database-structuur en de belangrijkste relaties tussen 
de subsystemen worden getest aan de hand van deze proefgegevens. Op proto-
typing wordt in een apart hoofdstuk teruggekomen. Deze activiteiten dienen 
samen te gaan met (in eerste instantie voor het database-beheer bestemde) 
documentatie van de databank-structuur enerzijds en de commando-procedures 
anderzijds. Deze documentatie kan dan als basis dienen voor de in de in-
voeringsfase te realiseren gebruikershandleiding. Ter bevordering van het 
overzicht wordt per subsysteem een schematische weergave op papier gezet 
(een soort systeem-structuurschema), waarbij de onderlinge relaties c.q. 
raakvlakken tussen de subsystemen duidelijk worden gemaakt. Uiteindelijk 
wordt, door integratie van de verschillende subsysteem-structuurschema's, 
een totaalbeeld verkregen van de gehele database-structuur. 
De systeembouw valt in de volgende onderwerpen uiteen: 
a. Uitvoering van commando-procedures 
b. Controle op redundantie en systeemfouten 
c. Technische beschrijving (waaronder datadictionary) en systeemstruc-
tuurschema's 
d. Voorbereiden van systeeminvoering 
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a. Uitvoering van commando-procedures 
De uitvoering van commando-procedures (geschreven in Structured Query 
Language) vindt plaats door een koppeling te maken tussen deze procedures 
en de programma-interfaces (SQLPLUS). Met deze handeling vindt de techni-
sche realisatie plaats van de opslagstructuur. De commando-procedures voor 
het opvragen van gegevens uit de database kunnen pas worden uitgeprobeerd 
wanneer het lege raamwerk van de database is ingevuld met proefgegevens. 
Tevens kan dan bepaald worden of koppeling van gegevens op de juiste (ge-
wenste) wijze plaatsvindt. Daarbij moet de structuur van de database vol-
komen doorzichtig zijn om te kunnen controleren of de resultaten beant-
woorden aan de wensen van de gebruiker. Wanneer gewerkt wordt met proefge-
gevens moeten de resultaten overeenkomen met bepaalde, handmatig contro-
leerbare, verwachte uitkomsten (schaduw-resultaten). 
Tevens wordt aangevangen met het toekennen van faciliteiten aan ge-
bruikers (uitvoering van de GRANT-procedures). Bepaald wordt welke activi-
teiten door welke gebruikers uitgevoerd gaan worden (bijvoorbeeld data-raa-
nipulatie, data-entry) door het toekennen van zogenaamde GRANTS. Tevens 
wordt vastgelegd welke tabellen of data deze gebruikers mogen benaderen. 
Verder worden alle veiligheidsmaatregelen die in de vorige fase zijn 
aangegeven in de praktijk gerealiseerd. 
b. Controle op redundantie en systeemfouten 
Nu de structuur van de database voldoende doorzichtig is kan de 
eerste echte (technische) controle plaatsvinden. Deze controle is een 
soort "generale repetitie" voordat de databank met grote aantallen "echte" 
gegevens wordt gevuld. De werking en de structuur van de databank worden 
getoetst zonder dat men daarbij aan het gevaar van gegevens-verlies be-
hoeft te denken. De databank dient daartoe eerst voorzien te worden van 
een beperkt aantal proefgegevens. Dubbele registratie van data dient ten 
allen tijde voorkomen te worden (verlies van opslagruimte). Voor zover dit 
nog voorkomt moet het betreffende subsysteem, c.q. de betreffende tabel, 
opnieuw worden genormaliseerd. Dit kan betekenen dat onderwerpen in geco-
deerde vorm worden opgenomen indien ze ter identificatie van (een groep) 
gegevens dienen. Een dergelijk onderwerp wordt dan een primaire of secun-
daire "sleutel" genoemd. Een primaire sleutel is de unieke identificatie 
van (een groep) gegevens die zijn opgeslagen in eenzelfde tabel. De secun-
daire sleutel geeft de relatie aan met een andere, "uitbreidende", tabel 
en de gegevens in die tabel. Bij deze controle kunnen eveneens systeem-
fouten worden opgespoord. Gecontroleerd wordt onder meer of gecodeerde on-
derwerpen aan bepaalde vorm-voorschriften voldoen (data-type: onder andere 
tekstueel, numeriek; en veld-lengte tot 240 posities per data-type) en of 
deze codes op de juiste plaats staan ten opzichte van andere onderwerpen 
binnen een tabel. Vervolgens dienen deze gecodeerde onderwerpen, voor zo-
ver voorkomend in andere tabellen (bijvoorbeeld decodeer-tabellen), overal 
van dezelfde vorm te zijn (gelijke veldlengte en hetzelfde data-type). 
c. Technische beschrijving (waaronder datadictionary) en systeem-struc-
tuurschema 's 
In de technische beschrijving wordt de database structuur nauwkeurig 
omschreven om in de toekomst de continuïteit van het systeembeheer te ga-
randeren. Als basis voor de beschrijving van de structuur dient onder an-
dere de datadictionary. In deze "bibliotheek" wordt enerzijds het raamwerk 
van de database beschreven en anderzijds de relaties die binnen dit raam-
werk bestaan tussen de "meta-data". In de datadictionary wordt, naast de 
tabel-code en de tabelnaam, aangegeven welke onderwerpen in een tabel 
voorkomen. De technische (gecodeerde) vorm van een onderwerp (of veldnaam) 
wordt standaard aangevuld met technische gegevens als veldlengte en veld-
type en kan desgewenst worden aangevuld met een verklarende omschrijving. 
Naast de structuurbeschrijving dient er in de documentatie tevens te wor-
den ingegaan op het doel van een bepaald sub-systeem of een tabel en de 
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(in aanleg aanwezige) relaties ten opzichte van andere subsystemen c.q. 
tabellen. Deze relaties vinden hun weerslag in zogenaamde systeem-struc-
tuurschema's voor de verschillende subsystemen. Deze schema's geven een 
presentatie van de voornaamste componenten van een (sub)systeem, maar kun-
nen ook, afhankelijk van de behoefte, verder worden gedetailleerd. Naarma-
te de subsysteem-structuurschema's verder in een overkoepelend systeem-
structuurschema worden geïntegreerd, zal (noodzakelijkerwijs) de mate van 
detaillering afnemen (detail-benadering — > globale-benadering). 
d. Voorbereiden van systeeminvoering 
De werkzaamheden ten behoeve van de systeeminvoering dienen in deze 
fase reeds te worden aangevangen voor zover dit nog niet in een van de vo-
rige fasen is gebeurd. Als eerste moeten voor de toekomstige gebruiker 
schematische voorstellingen worden ontworpen van de procedures voor data-
entry, datamanipulatie, dataopvraag en structuurwijziging. De procedure 
voor verwerking van een structuurwijziging wordt verder uitgewerkt. De 
schema's worden opgenomen in enerzijds de gebruikershandleiding en ander-
zijds de handleiding voor het systeembeheer (technische beschrijving). In 
de gebruikershandleiding worden verder de richtlijnen en voorschriften op-
genomen die data-entry en data-manipulatie voor andere gebruikers dan de 
systeembeheerder vereenvoudigen. De technische documentatie wordt verder 
afgerond en gedetailleerd ten behoeve van het beheer, onderhoudswerkzaam-
heden op het systeem en wijzigingen in het systeem (zogenaamde nazorg). 
Daarbij wordt tevens een planning gemaakt van de update (bijwerken) van de 
datadictionary en de documentatie als gevolg van structuurwijzigingen. 
In deze fase van de systeembouw wordt bepaald wie de data-entry 
in de invoeringsfase gaat verzorgen en wie zich bezig gaat houden met de 
toelevering van gegevens. 
Tevens wordt er een keuze gemaakt voor een methodiek van invoering; 
gefaseerde invoering is een methode waarbij invoering per subsysteem 
plaatsvindt in de volgorde die in de prioriteiten (2.2) zijn aangegeven. 
Dit wil zeggen dat in de beginfase van de systeeminvoering het literatuur-
subsysteem als eerste met data wordt ingevuld gevolgd door de overige sub-
systemen. In een later stadium van systeeminvoering vindt behandeling van 
subsystemen plaats in volgorde van informatie c.q. gegevensaanvoer. 
2.7 Dataprototyping (Fase 6) 
Zoals reeds eerder is vermeld, wordt in het automatiseringstraject 
tijdens de fasen van technisch ontwerp en systeembouw gebruik gemaakt van 
prototyping. Dit is een techniek die ten behoeve van systeemontwikkeling 
veelvuldig wordt gebruikt. Het doel van prototyping is het leren kennen 
van de werkelijke informatie-behoeften van de gebruiker of het concretise-
ren van onduidelijkheden in de informatie-behoeften. Prototyping werkt met 
simulatiemodellen (prototypen van het toekomstige systeem); dit betekent 
dat ter illustratie van het te bouwen systeem een eenvoudig model wordt 
gemaakt dat mede dient ter ondersteuning van de systeemontwikkeling. Met 
behulp van deze simulatiemodellen kunnen onder andere de invoer, de uit-
voer en de gebruikersvriendelijkheid aan derden worden gedemonstreerd 
voordat het systeem helemaal gereed is. Het prototype wordt daartoe gevuld 
met proefgegevens die de werkelijkheid zo goed mogelijk benaderen, zodat 
de wisselwerking in overleg met de gebruiker gecontroleerd kan worden. De-
ze methode bevordert de communicatie tussen de toekomstige gebruiker ener-
zijds en de systeemontwerper/bouwer anderzijds. Aan de hand van de reac-
ties van deze toekomstige gebruikers van het systeem kan dan de structuur 
of de werking van het systeem nog eenvoudig worden bijgesteld (feedback 
naar de gebruiker); in latere fasen van de systeemontwikkeling zijn dit 
soort aanpassingen veel moeilijker. 
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2.8 Testfase (Fase 7) 
Tijdens de testfase zal het systeem in zijn geheel op correcte struc-
tuur en werking worden gecontroleerd. In deze fase zal blijken in hoeverre 
theorie en werkelijkheid met elkaar overeenstemmen en in hoeverre aanpas-
singen moeten worden gedaan om de praktische toepassing op de theorie aan 
te laten sluiten voor zover dit technisch verantwoord is. Hierbij wordt 
uitgegaan van de zogenaamde top-down benadering. Dit wil zeggen dat het 
systeem, uitgaande van de informatiebehoefte, dat wil zeggen gezien vanuit 
het oogpunt van de externe gebruiker, in alle facetten zal worden uitge-
probeerd. Het relationele functioneren van het systeem in zijn geheel 
wordt getest, wat wil zeggen dat controle plaatsvindt van de relaties en 
verbanden die in theorie en praktijk gelegd kunnen worden tussen subsyste-
men en binnen subsystemen. De kwaliteit van het systeem hangt af van de 
intensiteit waarmee de testfase wordt uitgevoerd. Om de testfase op juiste 
wijze uit te voeren dient een testschema te worden gemaakt waarin wordt 
vermeld op welke onderdelen en onderwerpen er moet worden getest (wat), op 
welke wijze deze test moet worden uitgevoerd (hoe) en wat er moet gebeuren 
indien er een "fout" of inconsistentie wordt geconstateerd. In figuur 2.1 
is een standaard testschema uitgewerkt; naar behoefte kan dit schema wor-
den aangepast aan de wensen van de projectieden. Indien in een van de 
onderdelen een fout wordt geconstateerd, dient het gehele testtraject, 
eventueel in versnelde vorm, opnieuw te worden uitgevoerd. 
De testfase valt, zoals uit figuur 2.1 is af te leiden, in de 
volgende testonderdelen uiteen: 
a. Structuurtest en relationele test 
b. Procedurele test 
c. Apparatuur- en programmatuurtest 
d. Response-tijdentest 
e. Acceptatietest 
f. Uitwijkmogelijkheden 
a. Structuurtest en relationele test 
In dit onderdeel van de test wordt de logica van het gehele systeem 
als informatie-leverend systeem getest. Tot deze test behoort een tweede 
structuurtest, waarbij de structuur op fouten wordt gecontroleerd die de 
effectieve werking van het systeem beïnvloeden (waaronder redundantie); 
anderzijds worden de relaties tussen de subsystemen onderling en binnen de 
subsystemen tussen de tabellen tot in detail getest. Tot deze test behoren 
eveneens de relaties tussen de hoofd-tabellen en de zogenaamde decodeer-
tabellen. De relaties worden in de praktijk uitgetest door het systeem te 
voorzien van testgegevens, welke met behulp van data-opvraag-procedures 
gekoppeld kunnen worden aan data uit andere tabellen of sub-systemen. Voor 
de meest efficiënte wijze van testen dienen de gegevens afkomstig te zijn 
uit eenzelfde onderzoekstraject. Deze onderzoeksgegevens worden naast het 
systeem bewaard om als controle van het systeem te kunnen functioneren. 
b. Procedurele test 
Alle bestaande procedures worden, voor zover dit nog niet was ge-
beurd, op hun werking en bruikbaarheid (meestal door middel van simulatie) 
getest. Verder worden de ten behoeve van de relationele test aangemaakte 
data-opvraag-procedures in veelvoud uitgeprobeerd zodat alle facetten van 
een dergelijke procedure bekend zijn. 
Tot deze test behoort tevens de controle van alle beveiligingsproce-
dures en beveiligingsmaatregelen. 
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Figuur 2.1 Tastschema 
c. Apparatuur- en programmatuur test 
Aangezien in de testfase het ontwikkelde systeem tot in detail wordt 
geëvalueerd, behoort in deze fase tevens een tweede programmatuur- en ap-
paratuurtest te worden uitgevoerd. Een tweede test is nodig omdat men in 
een van de laatste fasen nog op programmatuur- en apparatuurtekortkomingen 
kan stuiten. Wanneer de database eenmaal met grote hoeveelheden gegevens 
gevuld is, kunnen onvoorziene problemen ontstaan met betrekking tot het 
capaciteits- en geheugenbeslag van respectievelijk het centrale rekencen-
trum en de centrale in- en externe geheugens. Er dienen tolerantiegrenzen 
te worden vastgesteld over het nog wel en niet meer acceptabele capaci-
teits- of geheugenbeslag. Een dergelijke apparatuur- en programmatuurtest 
kan in de praktijk worden uitgevoerd door het systeem met opzet over te 
belasten; dat wil zeggen dat verkeerde handelingen worden uitgevoerd, fou-
tieve opdrachten aan het systeem worden gegeven, etc. 
d. Response-tijdentest 
Door het testen van verschillende data-manipulatie procedures, met 
behulp van grote aantallen (test)data, kunnen de verwerkings- en respons-
tijden worden uitgeprobeerd. Ook dienen toleranties met betrekking tot 
verwerkings- en responstijden te worden opgesteld. Deze toleranties vinden 
hun weerslag in de verwerkingsprioriteit die aan data-manipulatie procedu-
res wordt toegekend. Er moet een middenweg worden gezocht tussen de ver-
werkingsprioriteit van andere gebruikers van de computer en responstijden 
van het systeem. Soms moeten concessies worden gedaan aan de responstijden 
en de verwerkingsprioriteit, bijvoorbeeld als het werken met het systeem 
de andere gebruikers van de computer (multi-user systeem) vertraging/be-
lemmeringen oplevert. 
e. Acceptatietest 
Onder de acceptatietest wordt in de eerste plaats verstaan dat de 
handleidingen (technische- en gebruikers-) worden afgerond en in samen-
spraak met de toekomstige gebruikers worden getest op leesbaarheid/duide-
lijkheid. Ook dienen de instructies van de te volgen procedures voor onder 
andere data-entry en data-manipulatie te worden getest op bruikbaarheid 
bij toepassing tijdens "on the job training" van de gebruikers. 
Daarnaast wordt, aan de hand van prestatie- en acceptatiecriteria en 
aan de hand van de wensen van de project-leden, bepaald of het systeem als 
informatie-leverend systeem voldoet. Tot de fase van invoering wordt pas 
overgegaan indien het gehele systeem de acceptatietest heeft doorstaan. 
f. Uitwijkmogelijkheden 
Het testen van uitwijkmogelijkheden in geval van calamiteiten (een 
zogenaamd rampenplan) is niet altijd mogelijk. In theorie kan in uitwijk-
procedures echter wel aangegeven worden welke alternatieve reddingsacties 
onder verschillende omstandigheden kunnen worden uitgevoerd. Calamiteiten 
kunnen mede ondervangen worden door het uitvoeren van goed doortimmerde 
beveiligingsprocedures. 
2.9 Systeeminvoering/implementatie (Fase 8) 
De fase van systeeminvoering en de opvolgende fasen zijn niet duide-
lijk meer in opeenvolgende onderdelen op te splitsen. Implementatie van 
het systeem omvat namelijk die activiteiten, die plaats moeten vinden om 
het ontwikkelde systeem gereed te maken voor gebruik en de omgeving waarin 
het gaat functioneren hierop voor te bereiden. Dit houdt in dat de gege-
vensverzamelingen moeten worden opgebouwd. Vooral in de aanloopperiode kan 
nog stagnatie in gegevensverwerking optreden. De conversie (het opbouwen 
van nieuwe gegevensverzamelingen) vormt een moeilijke en tijdrovende fase. 
Vooral door het specifiek onderzoekondersteunende karakter van de ontwik-
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kelde database, dienen op alle betrokken onderzoeksdisciplines steeds de 
nieuwste ontwikkelingen te worden bijgehouden en zo nodig te worden toege-
voegd. Dit betekent dat na de gefaseerde invoering, waarbij invoering per 
subsysteem plaatsvindt, een lange periode volgt waarin invulling van de 
hiaten in de gegevensbestanden plaatsvindt. Verdere conversie vindt plaats 
in volgorde van informatie- c.q. gegevensaanvoer. Omdat deze fase van in-
voering vooral onder verantwoordelijkheid van het gehele projectteam ligt, 
heeft de databasebeheerder hierin alleen een adviserende en ondersteunende 
taak. Dit is vooral de fase waarin de ontwerpactiviteiten langzamerhand 
worden vervangen door beheersactiviteiten. 
In deze fase dient de continue aanvoer van gegevensstromen ter invoe-
ring in de database te worden geregeld. 
Een van de nieuwe taken voor de databasebeheerder is de ondersteuning 
van de data-entry en de begeleiding van het algemene gebruik van de data-
base ten behoeve van onderzoek. De nieuwe wijze van werken, waarbij ge-
bruik wordt gemaakt van de ontwikkelde database als informatieleverend 
systeem, moet bij een bredere kring van onderzoekers worden geïntrodu-
ceerd. Het behoort mede tot de taak van de database beheerder de introduc-
tie in de vorm van een publikatie te verzorgen. Deze introductie heeft tot 
doel het informeren van externe onderzoekers over de verschillende vormen 
van service die kunnen worden geboden. 
In deze fase dient tevens aandacht te worden besteed aan de conti-
nuïteit van de operationele fase van de database. Na de aanloopperiode kan 
worden gestart met de aanlevering en invoering van grote hoeveelheden da-
ta. Na verloop van tijd wordt het database management systeem geëvalueerd 
en aan een laatste algehele acceptatietest onderworpen. 
2.10 Systeemcontrole en onderhoud (Fase 9) 
Al tijdens de fase van invoering dienen het beheer en het onderhoud 
van het systeem te worden geregeld. Deze fase wordt niet afgesloten zolang 
het database management systeem nog operationeel is. In deze veelomvatten-
de fase zijn alle activiteiten erop gericht het ontwikkelde systeem goed 
te laten functioneren en de gegevens, die daarbij een rol spelen, te be-
schermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. 
Onder beheersactiviteiten worden werkzaamheden verstaan als het re-
gelmatig controleren of het systeem nog aan de gestelde eisen voldoet, het 
aanbrengen van wijzigingen op basis van onder andere deze controles en ge-
constateerde fouten en het inspelen op nieuwe, gewijzigde of ad-hoc ge-
bruikerswensen. Tevens behoren tot de onderhoudswerkzaamheden het bijhou-
den van de ontwikkeling van andere databanken op eenzelfde of aangrenzend 
terrein en het nagaan/uitbreiden van de mogelijkheden tot geautomatiseerde 
gegevensuitwisseling met die databanken. 
Tot de beheersactiviteiten kunnen de volgende gebieden worden gere-
kend: 
signaleringssysteem: dit is een soort fouten-detectiesysteem; 
toepassingsbeheer: het onderhoud van alle procedures en programma's 
rond de database; 
bestandsbeheer: het onderhoud van de eigenlijke database (inhoude-
lijk); 
meta-gegevensbeheer: het onderhoud van een data-dictionary en de 
structuur van de database; 
documentatie beheer: het onderhoud van de technische documentatie en 
de gebruikersdocumentatie; 
beveiliging: het onderhoud van de beveiligingsprocedures en -maatre-
gelen. 
Voor de onderhouds- en beheersactiviteiten is tijdens de systeemont-
wikkeling reeds de basis gelegd. Deze fase is er op gericht dat deze voor-
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zieningen goed blijven functioneren. De activiteiten in deze fase vinden 
plaats als daartoe aanleiding bestaat en kunnen dan ook min of meer paral-
lel worden uitgevoerd. 
2.11 Samenvatt ing 
Het opzetten van een informatiesysteem is een activiteit die aanvan-
kelijk een brede taakstelling vraagt, gevolgd door een steeds verder gaan-
de verfijning van de activiteiten. In eerste instantie is slechts een 
grove structuuropzet van de te creëren database gewenst, omdat pas na 
goede informatie-uitwisseling met de naaste medewerkers in de "project-
groep" tot een definitieve vorm gekomen kan worden. In de literatuurstudie 
en de probleemdefinitie vindt de informatieuitwisseling en de informatie 
analyse plaats door een steeds verdere verfijning in de analyse aan te 
brengen (fase 1 en 2). Indien de database de juiste vorm en inhoud lijkt 
te krijgen, kunnen de vervolgactiviteiten hun definitieve vorm krijgen. De 
database wordt tot op detailniveau, in theorie, exact "voorgekookt" (fase 
3 en 4). Vervolgens wordt de theorie omgezet in de praktijk door de data-
basestructuur via de bottom-up vervolgens weer op globaal niveau tegen de 
architectuur van de database aangekeken te worden. Vanuit het oogpunt van 
de toekomstige gebruiker moeten alle facetten van het functioneren van het 
systeem als geheel worden doorgelicht voordat tot definitieve systeemim-
plementatie wordt overgegaan. Daarbij is van belang dat, indien noodzake-
lijk, de aanpassing of herstructurering van de databasestructuur kan wor-
den uitgevoerd tot op detail niveau. Het detailleringsniveau van de struc-
tuur (en de taakstellingen) vermindert weer als na de systeeminvoering/im-
plementatie de werkelijke structuur van de tabellen, sub-systemen en sys-
teem als geheel zichtbaar wordt (fase 8). Het niveau van de taakstellingen 
kan zich binnen de onderhoudsfase op alle detailleringsniveaus afspelen, 
afhankelijk van de beheersactiviteiten. 
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INHOUDELIJKE BESCHRIJVING VAN DE PERSPECTIEVEN DATABASE (PDB) 
3.1 Algemeen 
Als Inleiding op de structuurbeschrijving van de Perspectieven Data-
base wordt in deze paragraaf eerst ingegaan op de onderzoeksterreinen, die 
in deze database zijn verenigd. Op basis van de begrenzing van de ver-
schillende onderzoeksterreinen zijn overeenkomstige deelsystemen of deel-
structuren gereserveerd; elk onderzoeksterrein heeft een eigen, afgerond, 
deel van de database-structuur ter beschikking. Een aparte paragraaf wordt 
gewijd aan de relaties die tussen deze onderzoeksterreinen gelegd kunnen 
worden. Vervolgens wordt de plaats aangegeven die deze database inneemt 
ten opzichte van de bronnen waaraan de database zijn gegevens ontleent. De 
onderwerpen die opvraagbaar zijn uit de Perspectieven Database worden in 
het kort beschreven in paragraaf 3.3; de wijze waarop dit moet gebeuren 
komt in de afsluitende paragraaf van dit hoofdstuk aan de orde. 
Aan de structurele bouw van de database liggen een aantal onderzoeks-
terreinen ten grondslag, zoals in de inleiding reeds vermeld, variërend 
van gewasonderzoek tot technologisch- en procesonderzoek, gekoppeld aan 
industrieën en markten. 
De beschrijving van de structuur van de PDB kan in vier niveaus 
plaatsvinden. Op het hoogste niveau wordt de database structuur verdeeld 
in twee delen: 
Het informatieve deel is de "eigenlijke" gegevensbank; in dit deel 
vindt de systematische opslag van gegevens plaats die afkomstig zijn van 
verschillende vakgebieden. Het referentiedeel is een verwijssysteem naar 
enerzijds Nederlandse en buitenlandse agrificatie literatuur en aan agri-
ficatie verwante literatuur en anderzijds naar fundamenteel wetenschappe-
lijk onderzoek. 
Op het tweede niveau wordt de database structuur verdeeld in deel-
structuren. 
Het informatieve deel van de database bevat de volgende deelstructu-
ren: 
1. Gewaspaspoort. 
2. Industriepaspoort. 
3. Processenpaspoort: 
- agrarisch produktieproces; 
- primaire verwerkingsprocessen; 
- industriële be- of verwerkingsprocessen. 
4. Techniekenpaspoort: 
- agrarische produktietechnieken; 
- primaire verwerkingstechnieken; 
- industriële be- of verwerkingstechnieken. 
5. Marktpaspoort. 
Het referentiedeel bevat twee deelstructuren: 
6. Literatuur-referentiebestand. 
7. Wetenschappelijk onderzoek-referentiebestand. 
Deze deelstructuren komen ruwweg overeen met de hoofdonderwerpen of 
"onderzoeksvelden" die bij het onderzoek Perspectieven voor Akkerbouwge-
wassen aan de orde dienen te komen. 
Bij bovengenoemde deelstructuren dient speciaal het wetenschappelijk 
onderzoek en de literatuur te worden genoemd. Beide onderdelen zijn niet 
zozeer een deelstructuur van de Perspectieven Database maar staan als twee 
centrale referentie-bestanden respectievelijk onder en boven alle andere 
deelstructuren, die aan beide referentiebestanden hun gegevens ontlenen. 
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Figuur 3.1 Referentiestructuur 
Op het derde niveau wordt per deelstructuur (of paspoort) een onder-
verdeling gemaakt in tabellen. Deze tabellen zijn weer gegroepeerd tot een 
drietal soorten. Dit is een groepering die enerzijds is gebaseerd op de 
relationeel-technische mogelijkheden binnen de software die codering voor-
schrijven en anderzijds op de logische benadering van informatie op een 
hoofdniveau en een niveau van secundair belang. 
Per deelstructuur wordt een onderverdeling gemaakt in drie soorten 
tabellen: 
1. hoofdtabellen; 
2. uitbreidende tabellen; 
3. decodeertabellen. 
Per (hoofd-, uitbreidende- en decodeer-) tabel wordt de betekenis om-
schreven van de tabel als geheel binnen het kader van de betreffende deel-
structuur (of paspoort). 
De functie van de hoofdtabellen bestaat voornamelijk uit het gestruc-
tureerd opslaan van gegevens van een bepaalde soort. Deze gegevens dienen 
te allen tijde via een of meerdere sleutels toegankelijk te zijn. De term 
"sleutel" kan in dit geval geïnterpreteerd worden als een aanduiding van 
het niveau waarop men binnen de database werkt. Daarnaast is een belang-
rijke functie van de hoofdtabellen de sleutels te herbergen die de toegang 
tot een andere hoofdtabel, uitbreidende tabel, decodeertabel of zelfs een 
andere deelstructuur mogelijk maakt. 
De uitbreidende tabellen hebben als taak informatie met een zekere 
toegevoegde waarde voor de hoofdtabellen systematisch op te slaan. Als 
voorbeeld kan daarbij gedacht worden aan de beschrijving van een bepaalde 
markt waarbij de verschillende producenten, die op deze markt opereren met 
hun produkten, worden opgeslagen in een uitbreidende tabel. 
Decodeertabellen zijn opgezet met het doel de gecodeerde sleutelvel-
den uit de hoofdtabellen en de uitbreidende tabellen van een verklarende 
tekst te voorzien. Om het leggen van relaties tussen tabellen mogelijk te 
maken is het noodzakelijk dat sleutelvelden in code-vorm worden opgenomen. 
Op het vierde niveau wordt weer per deelstructuur en daarbinnen per 
tabel gekeken naar de betekenis van de specifieke velden. In dit rapport 
zou het te ver voeren dieper op de structuur in te gaan dan het hoogste 
niveau, het tweede en (gedeeltelijk) het derde niveau, waarin de database 
structuur in grove vorm wordt weergegeven. Een verdere verfijning op het 
vierde niveau zou de structuur ondoorzichtig maken doordat de technische 
details van de gebruikte software dan op de voorgrond treden. 
In hoofdstuk 3.2 wordt het hoofdniveau en het tweede niveau behan-
deld; in hoofdstuk 3.3 wordt het derde niveau verder uitgewerkt, gevolgd 
door de methodiek voor het opvragen van gegevens uit de Perspectieven 
Database (3.4). 
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3.2 Structurele opzet met structuurschema (hoofdniveau en tweede niveau) 
In dit hoofdstuk wordt allereerst de database als structuurschema 
weergegeven met de verschillende paspoorten of deelstructuren en de rela-
ties welke tussen deze deelstructuren kunnen worden gelegd. Vervolgens 
worden in aparte paragrafen de relaties die bestaan tussen de paspoorten 
een voor een behandeld (paragrafen 3.2.1 tot en met 3.2.5). Daarbij wordt 
de volgende aangehouden zoals die in paragraaf 3.1 is aangegeven van ge-
waspaspoort tot marktpaspoort. 
Van de relaties welke bestaan tussen het gewaspaspoort, de processen-
paspoorten, het marktpaspoort, het industriepaspoort en de techniekenpas-
poorten worden enkele voorbeelden gegeven. Vervolgens worden de relaties 
van de Literatuur en het Wetenschappelijk onderzoek nader toegelicht in 
een Literatuur/Wetenschappelijk onderzoek referentieschema (3.2.6). 
De relaties tussen de deelstructuren kunnen worden voorgesteld in een 
structuurschema zoals in figuur 3.2: 
Bedrijfs-
economisch 
LEI-onderzoek 
Markt-
paspoort 
_ .... .. . Gewasvaspoort 
i 
i 
i 
Processen- Technieken-
paspoort paspoort 
! > j j j 
— I/O produkt i AP P ' : APT \ 
| paspoort ' paspoort 
f • : 
I/O produkt _ PVP _ _ PVT 
~ \ paspoort paspoort *) 
_ I/O produkt IVP ._ IVT 
; paspoort paspoort 
u-,... J>- J »~ • -t 
• Industriepaspoort 
APP « Agrarisch Produktie Proces; PVP = Primaire Verwerkings Processen; 
IVP = Industriële Be- of Verwerkings Processen; APT = Agrarische Produktie 
Technieken; PVT = Primaire Verwerkings Technieken; IVT = Industriële Be-
of Verwerkings Technieken; I/O produkt = Input of Outputprodukt van een 
proces. 
Figuur 3.2 Structuurschema 
*) Het onderscheid tussen primaire verwerkingstechnieken en industriële 
verwerkingstechnieken is uitsluitend een organisatorische opdeling; 
zowel technisch als praktisch gezien vertonen beide sub-paspoorten 
veel overlap met betrekking tot de aard van de technieken. 
3.2.1 Gewaspaspoort in relatie tot andere paspoorten 
Het gewaspaspoort is gerelateerd aan enerzijds het marktpaspoort en 
anderzijds het processenpaspoort en (indirect) het techniekenpaspoort. 
Het gewaspaspoort kan onderverdeeld worden in onder andere een teelt-
georiënteerd, een marktkundig-georiënteerd en een proces-georiënteerd 
deel. Via deze delen bestaan er relaties met het marktpaspoort, het pro-
cessenpaspoort en het techniekenpaspoort. 
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Relatie gewaspaspoort - marktpaspoort 
In figuur 3.3 is een vereenvoudigd voorbeeld uitgewerkt waarin de re-
latie tussen gewaspaspoort en marktpaspoort verduidelijkt wordt. 
De relatie met het marktpaspoort heeft betrekking op het gebruik van 
inputs voor het gewas en op alle componenten van een gewas. Daarbij kan 
het om zeer verschillende markten gaan: bijvoorbeeld aardpeerknollen voor 
directe consumptieve toepassing en de grondstof voor inuline (uit de aard-
peerknol) en de markt voor aardpeerschroot voor veevoerder. Het betreft 
alleen de markt voor die Produkten die direct zijn terug te leiden tot het 
gewas van herkomst. Tevens is het mogelijk de markt voor de inputs voor 
het agrarisch produktieproces te bestuderen (bijvoorbeeld de markt voor 
zaaizaad en pootgoed, de markt voor kunstmest e t c ) . 
Relatie gewaspaspoort - processenpaspoort 
De relatie tussen het gewaspaspoort en het agrarisch-georiënteerde 
deel van het processenpaspoort wordt weergegeven in figuur 3.4. 
Het agrarisch produktieproces-paspoort is een onderdeel van het pro-
cessenpaspoort dat de uit te voeren handelingen binnen een agrarisch pro-
duktieproces van een gewas gedetailleerd beschrijft. Als zodanig heeft het 
agrarisch produktieproces-paspoort een relatie met het gewaspaspoort. 
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GEWAS 
GEWASDEEL 
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GEBRUIKSDOEL 
MARKT 
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Figuur 3.3 Relatie gewaspaspoort - marktpaspoort 
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Naast het agrarisch produktieproces-paspoort bestaan er nog twee an-
dere processenpaspoorten: het primaire verwerkingsprocessen paspoort en 
het industriële be- of verwerkingsprocessen-paspoort. Het primaire verwer-
kingsprocessen-paspoort en het industriële verwerkingsprocessen-paspoort 
liggen ten grondslag aan de verdere beschrijving van de procedure voor het 
verkrijgen van een agrarische grondstof uit een gewas en de verdere ver-
werking van de agrarische grondstof tot een tweede, derde, vierde etc. op-
gewerkt produkt. 
Het belangrijkste criterium dat het primaire verwerkingsproces onder-
scheidt van de verdere industriële verwerkingsprocessen is dat het primai-
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Figuur 3.4 Relatie gewaspaspoort - processenpaspoort 
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re verwerkingsproces de combinatie van die produkten en technieken her-
bergt die tot een eerste opgewerkte produkt resulteren (binnen de termino-
logie van het onderzoek naar perspectieven voor akkerbouwgewassen wordt 
het eerste opgewerkte produkt ook wel aangeduid met de term "agrarische 
grondstof"). Dit primaire verwerkingsproces vindt binnen één verwerkings-
gang (binnen één logistieke eenheid) plaats van input (gewas of gewasdeel) 
tot output (agrarische grondstof). De output produkten van het primaire 
verwerkingsproces vormen vervolgens weer de input voor verdere industriële 
verwerkingsprocessen. 
Relatie gewaspaspoort - techniekenpaspoort 
Tussen het gewaspaspoort en het agrarische produktietechniekenpas-
poort bestaat een indirecte relatie. In deze relatie komen de agrarische 
technieken tot uitdrukking die de grondslag vormen voor het agrarisch pro-
duktieproces en die uiteindelijk (samen met inputs als zaaizaad en be-
strijdingsmiddelen) zorg dragen voor de produktie van een gewas. 
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•I/O produkt 
Markt- I/O produkt PVP j 
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Figuur 3.5 Structuurschema: Relatie gewaspaspoort - techniekenpaspoort 
3.2.2 Industriepaspoort in relatie tot andere paspoorten 
Het industriepaspoort is gerelateerd aan een vijftal andere paspoor-
ten: naast een relatie met het marktpaspoort, is er analoog aan het gewas-
paspoort een (dubbele) relatie met het processenpaspoort (het primaire 
verwerkingsprocessen-paspoort en het industriële verwerkingsprocessen-pas-
poort). Er bestaat eveneens een (dubbele) indirecte relatie met het tech-
niekenpaspoort (het primaire verwerkingstechnieken-paspoort en het indus-
triële verwerkingstechnieken-paspoort). Het industriepaspoort kan onder-
verdeeld worden in onder andere een marktkundig-georiënteerd deel, een 
proces-georiënteerd deel en een produkt-georiënteerd deel. 
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Relatie industriepaspoort - marktpaspoort 
Als voorbeeld voor de relatie tussen het marktpaspoort en het indus-
triepaspoort is onderstaande figuur uitgewerkt: 
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Figuur 3. 6 Relatie industriepaspoort - marktpaspoort 
De relatie met het marktpaspoort houdt in dat van grondstoffen én 
eindprodukten van de verwerkingsprocessen in de betreffende industrieën, 
de markt wordt geëvalueerd. Hierbij is onderscheid gemaakt in in- en out-
put produkten van zowel de primaire als de industriële verwerkingsfase 
(uitgevoerd door respectievelijk de primaire verwerkende industrieën en de 
overige verwerkende industrieën). Deze relatie is met name interessant als 
men bijvoorbeeld de marktkundige aspecten van verschillende concurrerende 
produkten van verschillende producenten bekijkt. 
Relatie industriepaspoort - processenpaspoort 
In figuur 3.7 staat de relatie tussen het processenpaspoort enerzijds 
en het industriepaspoort anderzijds weergegeven. 
Het industriepaspoort heeft een dubbele relatie met het processenpas-
poort (met de subpaspoorten PVP en IVP) omdat vele industrieën naast de 
primaire verwerking ook een aantal aansluitende (industriële-) verwerkin-
gen uitvoeren. 
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Figuur 3. 7 Relatie industriepaspoort - processenpaspoort 
Relatie industriepaspoort - techniekenpaspoort 
De derde (indirecte) relatie is de relatie tussen het industriepas-
poort en het techniekenpaspoort. Deze technieken vormen op hun beurt weer 
de grondslag voor de binnen de industrie toegepaste (primaire en indus-
triële verwerkings-)processen. 
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Figuur 3.8 Structuurschema: Relatie industriepaspoort - techniekenpas-
poort 
Natuurlijk kan ook de relatie tussen het processenpaspoort en het technie-
kenpaspoort gelegd worden. Deze optie is zeer nuttig indien men interesse 
heeft in de techniek zelf en de wetenschappelijke ontwikkelingen op het 
gebied van deze techniek (onderzoek en ontwikkeling), zonder te worden be-
last met alle "omringende" specifiek industriële processen. 
3.2.3 Processenpaspoort in relatie tot andere paspoorten 
Het processenpaspoort is opgebouwd uit drie verschillende (deel-)pas-
poorten. De term "proces" kan het beste worden omschreven als een vormver-
andering van input-produkt(en) welke onder bepaalde omstandigheden plaats-
vindt en welke resulteert in Outputprodukt(en). De drie deelpaspoorten 
worden onderscheiden op grond van de fase waarin de be- of verwerking 
(vormverandering) tot eindprodukt verkeert: het agrarische produktieproces 
(APP-)paspoort, het primaire verwerkingsprocessen (PVP-)paspoort en het 
industriële verwerkingsprocessen (IVP-)paspoort. Het processenpaspoort is 
naast de relaties met het gewaspaspoort en het industriepaspoort gerela-
teerd aan het techniekenpaspoort. 
Het processenpaspoort beschrijft de processen als geheel. Hieruit kan 
de gedetailleerde opbouw van de processen worden afgeleid. In deze gede-
tailleerde opbouw wordt per proces aangegeven welke technieken, input-, 
intermediaire- en output- produkten met elk proces samenhangen. Het pro-
cessenpaspoort beschrijft tevens de samenhang tussen technieken en de om-
standigheden waaronder de technieken worden toegepast in een specifiek 
proces. Aan deze aaneenschakeling van technieken liggen voor het agrarisch 
produktieproces de agrarische produktietechnieken, voor de primaire be- of 
verwerkingsprocessen de primaire verwerkingstechnieken en voor de indus-
triële verwerkingsprocessen de industriële verwerkingstechnieken ten 
grondslag. De relatie tussen het processenpaspoort enerzijds en het tech-
niekenpaspoort anderzijds is in figuur 3.9 weergegeven. 
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Figuur 3.9 Relatie processenpaspoort - techniekenpaspoort 
Relatie agrarisch produktieproces-paspoort 
technieken-paspoort 
agrarische produktie-
In figuur 3.10 is een sterk vereenvoudigd voorbeeld gegeven van de 
relaties tussen het agrarisch produktieproces en de samenstellende agrari-
sche produktietechnieken, input-, output- en intermediaire produkten. Zul-
ke schema's zijn van groot belang voor een analyse van een proces en alle 
variaties die mogelijk zijn. Zo kunnen sterke en zwakke kanten zichtbaar 
worden gemaakt en komen knelpunten naar voren. In vergelijking met andere 
processen en erna volgende processen worden gemeenschappelijke respectie-
velijk overlappende stappen aantoonbaar. Daarnaast zijn zulke schema's be-
langrijk voor het opstellen van kostenberekeningen en de kostprijs. 
Onder de term "agrarische produktietechnieken" wordt verstaan alle 
handelingen, die tot doel hebben een gewas voort te brengen, de opbrengst 
van dat gewas te verhogen en een eerste bewerking ten behoeve van de afzet 
uit te voeren, welke, bijvoorbeeld aansluitend op het agro-refinary con-
cept (zie discussienota Agro-refinary - LEI) gekoppeld dient te zijn aan 
het gebruiksdoel van het gewas(-deel). Daarbij wordt telkens onderscheid 
gemaakt tussen de input in de techniek (bijvoorbeeld zaaizaad), de tech-
niek zelf (precisiezaaien) en de output van de techniek (gewas). Het ge-
heel van aaneengeschakelde agrarische produktietechnieken wordt het agra-
risch produktieproces genoemd. 
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Figuur 3.10 Voorbeeld van een agrarisch produktieproces 
Relatie primaire verwerkingsprocessen-paspoort - primaire verwer-
kingstechnieken-paspoort 
Een zelfde voorbeeldfiguur is weergegeven in figuur 3.11 voor een 
primair be~ of verwerkingsproces en de samenstellende "primaire" verwer-
kingstechnieken, input-, output- en intermediaire produkten. 
Zoals eerder vermeld zijn de primaire verwerkingstechnieken niet zo-
zeer in technische zin dan wel in organisatorische zin onderscheiden van 
de industriële verwerkingstechnieken omdat de primaire verwerkingstechnie-
ken, hoewel vaak identiek aan de industriële verwerkingstechnieken, worden 
toegepast in primaire verwerkingsprocessen die "dichter" bij de oorsprong 
(de plant) staan dan de industriële verwerkingstechnieken. Bij de primaire 
verwerkingstechnieken dient men rekening te houden met de samenstellende 
bestanddelen van het oorspronkelijke gewas, bijvoorbeeld in verband met 
mogelijke verontreinigende stoffen of bijprodukten. De primaire verwerking 
was in het verleden deels in handen van de georganiseerde landbouw (coöpe-
raties). In het verwerkingsproces dient rekening te worden gehouden met 
bederf, wisselende kwaliteit en beperkte of seizoensgebonden beschikbaar-
heid. Daarentegen werken de industriële verwerkingstechnieken (vaak) ge-
heel gewas-onafhankelijk. 
De indelingscriteria tussen primaire verwerking en industriële ver-
werking kunnen als volgt gedefinieerd worden: 
Onder primaire verwerking worden die activiteiten verstaan die momen-
teel binnen een bedrijf als logische produktie-eenheid worden be-
schouwd en een eerste, door dat bedrijf gemaakt, opgewerkt (markt-
baar) produkt opleveren. Daarbij wordt de output van het agrarisch 
produktieproces tot de input van deze fase gerekend: het primaire 
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Figuur 3.11 Voorbeeld van een primair verwerkingsproces 
N.B. Figuren zijn ontleend aan: "Verslagen van de Themadag Inuline" 
11 juni 1985, NRLO rapport W 203, 1985. 
verwerkingsproces. Vanuit dit criterium bezien is de aardpeerknol de 
input van het primaire verwerkingsproces en inuline (output produkt) 
naast het eerste opgewerkte produkt tevens het eerste marktbare 
(hoofd-)produkt van het primaire verwerkingsproces (ook wel agrari-
sche grondstof genoemd). 
Onder industriële verwerking worden die activiteiten verstaan die 
aansluiten op de primaire verwerking; de outputs van de primaire ver-
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werking (bijvoorbeeld inuline) (=agrarische grondstoffen) vormen weer 
de inputs voor verdere produktie tot een secundair opgewerkt (markt-
baar) produkt (bijvoorbeeld fructose). Ook bij deze industriële ver-
werking geldt weer dat de activiteiten behorende tot een industrieel 
produktieproces binnen een bedrijf als logische produktie eenheid 
worden beschouwd. 
Bij de input voor een primaire verwerkingstechniek kan in dit verband 
gedacht worden aan de aardpeer, die vervolgens na reinigen (primaire ver-
werkingstechniek), raspen (primaire verwerkingstechniek), extractie (pri-
maire verwerkingstechniek), sapzuivering (primaire verwerkingstechniek), 
etc. uiteindelijk resulteert in de verkrijging van inuline (output) na 
verdere zuivering, indamping en kristallisatie. 
In het verwerkingsproces fungeert inuline als agrarische grondstof 
voor het industriële produktieproces. Het is niet altijd noodzakelijk om 
bij de produktie van fructose uit te gaan van het opgewerkte produkt inu-
line. Het is namelijk in de praktijk goedkoper gebleken uit te gaan van de 
"natte" inuline (gezuiverde inulinestroop), een intermediair produkt bin-
nen het primaire verwerkingsproces. Bovenstaand voorbeeld maakt voldoende 
duidelijk dat de grens tussen primaire en andere verwerkingstechnieken 
vaag is en in de tijd en per plaats kan verschuiven. Veel primaire verwer-
kers zijn overgegaan tot het opnemen van (industriële) verwerkingsproces 
stappen na het primaire proces om te komen tot produkt differentiatie en 
-diversificatie. 
Relatie industriële verwerkingsprocessen-paspoort - industriële ver-
werkingstechnieken-paspoort 
In figuur 3.12 is een voorbeeld uitgewerkt van een industrieel be- of 
verwerkingsproces en de samenstellende "basis" technieken (industriële be-
of verwerkingstechnieken), input-, output- en intermediaire Produkten. 
Industriële verwerkingstechnieken zijn technieken die door indus-
trieën worden toegepast binnen industriële processen. Onder deze categorie 
vallen verder alle overige technieken voor zover ze niet direct op de ver-
werking van een gewas(-deel) van toepassing zijn. Als voorbeeld kan ge-
noemd worden de verwerking van gezuiverde inulinestroop (input) welke na 
diverse bewerkingen (industriële verwerkingstechnieken) wordt omgevormd 
tot fructose (eindprodukt). 
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Figuur 3.12 Voorbeeld van een industrieel verwerkingsproces 
3.2.4 Techniekenpaspoorten in relatie tot andere paspoorten 
Het techniekenpaspoort is, analoog aan het processenpaspoort, opge-
bouwd uit drie (deel-) paspoorten: het agrarische produktietechnieken-pas-
poort, het primaire verwerkingstechnieken-paspoort en het industriële ver-
werkingstechnieken-paspoort. Alle relaties van de techniekenpaspoorten 
met de andere paspoorten zijn reeds aan de orde gekomen. Voor de beschrij-
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ving ervan wordt verwezen naar het processenpaspoort (3.2.3), het gewas-
paspoort (3.2.1) en het industriepaspoort (3.2.2). 
3.2.5 Marktpaspoort in relatie tot andere paspoorten 
Alle relaties van het marktpaspoort zijn reeds bij de beschrijving 
van het gewaspaspoort en het industriepaspoort aan de orde gekomen. De 
produktrelaties zijn aangegeven in de figuren behorende bij de verschil-
lende paspoorten. 
3.2.6 Literatuur/wetenschappelijk onderzoek referentiescheraa 
Het wetenschappelijk onderzoek is hiervoor reeds enkele malen ver-
meld. De relaties van het wetenschappelijk onderzoek referentiebestand lo-
pen vooral via de techniekenpaspoorten, en zijn van een ander niveau dan 
de hiervoor genoemde relaties (3.2.1 t/m 3.2.5). Zie hiervoor figuur 3.1 
op pagina 30. 
In de relatie tussen het wetenschappelijk onderzoek en de technieken 
komt de technische achtergrond van een techniek tot uitdrukking; hierin 
kunnen alle wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de techniek 
of op het gebied van slechts een onderdeel van de techniek uiteen worden 
gerafeld. Zo kan een techniek die nog in een ontwikkelingsstadium verkeert 
tot resultaten leiden die ook belangrijk zijn voor, en die kunnen worden 
toegepast in, een andere techniek. Als voorbeeld kan genoemd worden de 
bacteriële ontwikkelingen op het gebied van de genetische manipulatie, die 
in de gewasveredeling wordt toegepast. 
De relatie tussen het wetenschappelijk onderzoek-referentiebestand en 
het industriepaspoort is noodzakelijk om nieuwe ontwikkelingen binnen de 
industrie op het gebied van management, financieel beheer, marketing, etc. 
te kunnen beschrijven en vastleggen. 
In de relatie tussen het wetenschappelijk onderzoek-referentiebestand 
en het marktpaspoort komen bijvoorbeeld nieuwe marktstrategieën aan de or-
de. 
Voor het literatuur niveau gelden in wezen dezelfde relaties als voor 
het wetenschappelijk onderzoek niveau. 
In het literatuur-referentiebestand worden literatuurbronnen, waaraan 
het informatieve deel van de database een groot deel van de gegevens ont-
leent, systematisch opgeslagen. 
De verhouding tussen beide referentieniveaus en het informatieve deel 
(informatiesysteem) van de database en de plaats ten opzichte van de bui-
tenwereld, waaraan de Perspectieven Database de gegevens ontleent, is in 
figuur 3.13 nog eens weergegeven. 
In deze zogenaamde "stack-pile" structuur bestaan in feite de twee 
referentie-niveaus niet separaat. Het wetenschappelijk onderzoek-niveau 
geeft de weerslag van het recente wetenschappelijk onderzoek (jonger dan 
één jaar), terwijl het literatuur-niveau de weerslag is van en gebaseerd 
is op vastgelegde gegevens die voortgekomen zijn uit wetenschappelijk on-
derzoek in het verleden (ouder dan één jaar). 
Het middelste niveau van het referentieschema (het feitelijke infor-
matiesysteem van de database) bestaat uit het gewaspaspoort, het indus-
triepaspoort, het marktpaspoort, het processenpaspoort en de verschillende 
techniekenpaspoorten. De paspoorten ontlenen hun gegevens, via de respec-
tievelijke referentiebestanden, aan literatuurbronnen (bovenste niveau), 
wetenschappelijk onderzoek (onderste niveau) en aan externe databases. De-
ze externe databanken zijn opgeslagen op geografisch verschillende loca-
ties en ontlenen op hun beurt ook weer hun gegevens aan onderzoek en lite-
ratuur. Gegevensoverdracht tussen geografisch gescheiden databanken kan 
worden gerealiseerd met behulp van datacommunicatie. 
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Figuur 3.13 Referentieschema: stack-pile structuur 
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Ten behoeve van het onderzoek kan het wetenschappelijk onderzoek nog 
worden opgesplitst in deelgebieden welke zijn afgeleid van de paspoorten; 
onderscheid kan gemaakt worden in de volgende deelgebieden: 
(Proces-) Technologisch 
Marktkundig 
Economisch op de volgende niveaus: 
- Macro-niveau 
- Meso-niveau 
- Micro-niveau 
Bedrijfskundig 
De vijf niveaus van de stack-pile structuur zijn met elkaar verbonden 
door middel van een informatielijn. Via deze informatielijn vindt de gege-
vensuitwisseling plaats tussen de referentie-niveaus en het middelste ni-
veau en tussen de referentie-niveaus en de twee buitenste (externe) ni-
veaus. In de fase van systeeminvoering zal de richting waarin de gegevens-
overdracht plaatsvindt vooral naar de Perspectieven Database toe zijn ge-
richt (middelste niveau en referentie-niveaus). In een later stadium zal 
de richting van de gegevensoverdracht ook omgedraaid kunnen worden zodat 
door het maken van nieuwe combinaties tussen gegevens unieke informatie 
ontstaat waaraan literatuur en wetenschap weer kunnen refereren. 
3.3 Overzicht van de te bevragen gegevens; beschrijving van paspoorten en 
deelstructuren (niveau 3) 
Per paspoort wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de 
gegevens die in de tabellen zijn opgeslagen. Hierbij gaat het uitsluitend 
om de inhoud van de tabellen; er zal in dit hoofdstuk niet meer worden te-
ruggekomen op de relaties tussen de paspoorten. De volgorde waarin de pas-
poorten worden behandeld komt overeen met de volgorde als in de inleiding 
aangegeven: gewaspaspoort, processenpaspoort, techniekenpaspoort, indus-
triepaspoort en marktpaspoort. 
3.3.1 Gewaspaspoort 
Het gewaspaspoort is opgebouwd uit de volgende hoofdtabellen: 
Teelt-georiënteerd deel: 
oorsprongsgegevens van het gewas 
verspreidingsgebied van het gewas 
veredelingsaspecten van het gewas 
teeltkundige aspecten van het gewas 
Chemisch-georiënteerd deel: 
chemische samenstelling van het gewas (3.3.1.5) 
Marktkundig-georiënteerd deel: 
marktkundige aspecten van het gewas (3.3.1.6) 
Financieel-georiënteerd deel: 
financiële aspecten van het gewas (3.3.1.7) 
Produktie-georiënteerd deel: 
produktiegegevens van het gewas (3.3.1.8) 
Proces-georiënteerd deel: 
agrarische produktie van het gewas (3.3.1.9) 
primaire verwerking van het gewas (3.3.1.10) 
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3.3.1.1 Oorsprongsgegevens van het gewas 
In deze hoofdtabel wordt het oorsprongsgebied van het gewas beschre-
ven; naast een beschrijving van het klimaat (met gemiddelde jaartempera-
tuur en gemiddelde neerslag) komen tevens het continent en het land van 
oorsprong aan de orde (het "genencentrum"). De mogelijkheid is opengelaten 
om binnen een land een specifiek gebied aan te geven (bijvoorbeeld een ge-
bergte of een vallei). Tevens kan men dan de hoogte waarop het gewas oor-
spronkelijk voorkwam opvragen, met vermelding van de minimum- en maximum 
hoogteligging. Indien de verspreiding van een genenbron door een natuur-
lijke- of geografische barrière wordt begrensd is het mogelijk de geogra-
fische lengte en breedtegraden op te vragen van het oorsprongsgebied. 
3.3.1.2 Verspreidingsgebied van het gewas 
Bij de beschrijving van het verspreidingsgebied worden dezelfde on-
derwerpen betrokken als bij de beschrijving van het oorsprongsgebied, na-
melijk klimaat, continent, land, gebied, hoogteligging en geografische 
lengte- en breedte-graden. De beschrijving heeft echter in dit geval be-
trekking op die geografische gebieden die momenteel na overdracht van 
plantmateriaal geschikt zijn gebleken voor de teelt van het gewas op gro-
tere schaal. 
3.3.1.3 Veredelingsaspecten van het gewas 
In deze hoofdtabel worden de belangrijkste onderwerpen beschreven die 
met de veredeling en de genetische aspecten van een gewas te maken hebben. 
Naast het bevruchtingssysteem, waaronder de wijze wordt verstaan waarop 
bevruchting plaatsvindt (kruis- en zelfbevruchting), wordt het voorkomen 
van mannelijke en vrouwelijke bloemen op één plant (huizigheid) behandeld. 
Een ander aspect is de ploïdiegraad, die aangeeft hoeveel chromosoomsets 
in de cel voorkomen. Het ploïdienummer is het aantal chromosomen dat voor-
komt in een enkele chromosoomset. Gewassen met een hoge opbrengst hebben 
vaak een hogere ploïdiegraad. 
Een ander aspect waarop veredeld kan worden is de zaadvastheid; dit 
is de mate waarin het zaad na afrij ping in de aar of andere bloeiwijze 
blijft vastzitten. Naast het 1000-korrelgewicht (het officieel bepaalde 
gewicht van 1000 zaden uitgedrukt in miligrammen) zijn de begrippen 
"domesticatie" en "genetische variantie" minder concreet te bepalen groot-
heden. Domesticatie is een begrip dat aangeeft in hoeverre via veredeling 
een gewas aangepast is aan cultuuromstandigheden. Het aantal variëteiten 
dat van een soort bekend is, geeft aan welke variatie er in het genetische 
materiaal van een soort gevonden is. Voor beide begrippen geldt dat 
slechts een schatting kan worden gemaakt omdat door gebrek aan data geen 
absolute cijfers bekend zijn. De beschikbaarheid van uitgangsmateriaal is 
een begrip dat aangeeft waar en in welke (relatieve) hoeveelheden er zaad 
of ander uitgangsmateriaal beschikbaar is in genenbanken of botanische 
tuinen in Nederland of daarbuiten. Een laatste onderwerp dat onder de ver-
edelingsaspecten is opgenomen is de legeringsgevoeligheid van een gewas 
(een relatief getal dat aangeeft welk deel van het afgerijpte gewas onder 
invloed van zware regenval of wind "omvalt"). 
3.3.1.4 Teeltkundige aspecten van het gewas 
In deze hoofdtabel worden achtereenvolgens die onderwerpen besproken 
die direct met de teelt van een gewas te maken hebben. 
De aard van het gewas is een enigszins subjectieve indeling, waarin 
de gewassen worden ingedeeld op grond van de belangrijkste inhoudstof-
(fen). Onderstaand volgt een overzicht van de meest gebruikte indeling: 
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oliën en vetten; 
koolhydraten; 
lignocellulose; 
bijzondere componenten; 
eiwitten. 
Een zelfde gewas kan, gezien de componenten waaruit het is opgebouwd, 
vaak in verschillende categorieën worden ingedeeld. Hoewel in dit geval 
uit praktische overwegingen ook van deze indeling gebruik wordt gemaakt, 
wordt er bij het Perspectieven Onderzoek gekeken naar de aanwending van 
alle plantdelen. Tevens moet opgemerkt worden dat het teeltdoel en daarmee 
de teelt ook sterk zou moeten afhangen van het gebruiksdoel van het gewas. 
Daar er verschillende toepassingen van een plantdeel bestaan en er zeer 
verschillende plantdelen zijn, is er een grote variatie aan gebruiks- en 
teeltdoelen mogelijk. In het teeltdoel zijn de wensen van de afnemer (ver-
werkende industrie) vertaald naar de landbouwkundige praktijk (zaai- en 
oogstdata, bemesting, chemische bestrijding etc.) zodanig dat de door de 
afnemer gewenste gewaskwaliteit wordt verkregen. Het is mogelijk een opti-
male combinatie van de toepassingen van de verschillende plantdelen te be-
palen. Ten behoeve van de bepaling van een teeltdoel is de plant in het 
systeem opgesplitst in een aantal standaard-onderdelen (plantdelen) die, 
indien gewenst allen afzonderlijk als teeltdoel kunnen worden gesteld. Van 
deze afzonderlijke plantdelen kunnen de inhoudsstoffen worden bepaald wel-
ke verder in de hoofdtabel "Chemische samenstelling van het gewas" worden 
opgenomen. 
Een volgend onderwerp betreft de vermeerdering van het gewas. Onder 
de term vermeerdering wordt verstaan op welke wijze een cultuurgewas wordt 
vermenigvuldigd. Er zijn drie mogelijkheden om tot vermeerdering van het 
uitgangsmateriaal te komen, namelijk vegetatief (uitlopers, knollen), ge-
neratief (zaad) en een combinatie van vegetatief en generatief. 
De "crop life cycle" is een teeltkundig begrip waaronder de annuali-
teit van een gewas wordt verstaan; dit is het aantal jaren dat een gewas 
op het veld staat. Naast een eenjarig gewas bestaat tevens een eenjarig 
overblijvend gewas dat in de herfst wordt gezaaid en in het volgende na-
jaar wordt geoogst. Daarnaast bestaan er nog tweejarige en overblijvende 
(meerjarige) gewassen. 
Een ander onderwerp dat voor de teelt van een gewas van belang is, is 
de jeugdgroei; hieronder wordt de mate van groei en ontwikkeling van een 
gewas verstaan ingaande op het moment van planten/zaaien tot zes weken na 
het planten/zaaien. Afhankelijk van de zaaidatum en de temperatuur/neer-
slag kan deze jeugdgroei grote verschillen vertonen. 
De minimale en maximale plant/zaaidichtheid zijn de officieel bepaal-
de aantallen planten van een gewas die op één vierkante meter kunnen 
groeien zonder dat oogstreductie optreedt door te dichte of te ruime 
stand. De plant/zaaidichtheid is naast het teeltdoel ook afhankelijk van 
de volgende factoren: 
hoogte van het gewas; 
assimilerend oppervlak (hoeveelheid bladmassa). 
De zaaiperiode (of de plantperiode voor knollen) is de periode waarin 
in het kader van het gestelde teeltdoel het gewas het beste gezaaid/ge-
plant kan worden. 
De bloeiperiode is de periode waarin de bloei plaatsvindt; deze fase 
doorlopen lang niet alle cultuurgewassen, omdat niet alle cultuurgewassen 
onder Nederlandse omstandigheden tot de generatieve fase komen. De bloei-
periode is van belang voor die gewassen die voor de vrucht/zaadwinning 
worden geteeld. De periode die nodig is om het vruchtbeginsel tot een 
vrucht of een zaad te laten afrijpen is de afrijpingsperiode. Deze periode 
is belangrijk voor de oogst. 
De oogstperiode geeft de periode aan waarbinnen het gewas geheel of 
gedeeltelijk van het veld wordt gehaald. Dit kan in een bewerkingsgang of 
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gefaseerd gebeuren. De oogstperiode hangt mede samen met het zaai-, bloei-
en afrijpingstijdstip. 
De variatie in de gewashoogte is opgenomen ten eerste om de hoeveel-
heid biomassa op deze wijze te kunnen vastleggen. Ten tweede is dit onder-
werp opgenomen om de variantie in de gewashoogte ten opzichte van een ge-
middelde gewashoogte te kunnen vastleggen in verband met de toekomstige 
wens het gewas in een bepaalde richting te gaan veredelen. 
Een volgend item in deze hoofdtabel heeft betrekking op de ziekten en 
plagen die een gewas kunnen aantasten. Onder ziekten worden die aantastin-
gen van een gewas verstaan die door schimmels, bacteriën, virussen en an-
dere micro-organismen worden veroorzaakt. Onder de term plagen worden die 
aantastingen verstaan die door insecten en andere hoger ontwikkelde orga-
nismen worden veroorzaakt. Daarbij is het van belang dat een gewas dat als 
waardplant van een ziekteverwekker kan fungeren zodanig wordt ingepast in 
het bouwplan dat de schade aan het huidige en toekomstige gewas tot een 
minimum wordt beperkt. Aansluitend op de ziekten en plagen worden de re-
sistenties opgenomen in het systeem. 
Alle overige onderwerpen die invloed hebben op of te maken hebben met 
de omgeving van de plant worden collectief besproken. Onder dit item val-
len onder andere bemesting, optimale bodemstructuur, optimale zuurgraad 
van de bodem etc. 
3.3.1.5 Chemische samenstelling van het gewas 
In deze hoofdtabel komen alle belangrijke chemische eigenschappen en 
alle inhoudsstoffen van alle componenten/delen van een gewas aan de orde. 
Het begrip inhoudsstof is zeer ruim. Naast een indeling in droge stof en 
water wordt er een indeling gemaakt in hoofdbestanddelen (chemische compo-
nenten zoals lignocellulose en de andere vier categorieën van 3.3.1.4) en 
andere bestanddelen (bijvoorbeeld alkaloïden), die in lage concentraties 
in de plant voorkomen. Deze inhoudsstoffen worden uitgedrukt in de eenheid 
die voor de betreffende inhoudsstof gebruikelijk is (percentage voor de 
hoofdbestanddelen, mgr/100 gram droge stof voor de sub-bestanddelen e t c ) . 
Tevens wordt voor deze inhoudsstoffen vastgelegd op welke wijze de analyse 
tot stand is gekomen en of er bijzonderheden zijn te melden over de analy-
se. Deze analyse-methodiek wordt samen met de analyse-eenheid in een apar-
te uitbreidende tabel beschreven. Deze tabel geeft aanvullende informatie 
voor de er na volgende literatuurwaarden en de uit Nederlands onderzoek 
resulterende waarden. Het vastleggen van de analyse-methodiek is noodzake-
lijk omdat blijkt dat het gebruik van een andere analyse-methode geheel 
andere uitkomsten kan opleveren. In een aparte, uitbreidende tabel kunnen 
bepaalde kenmerkende eigenschappen van inhoudsstoffen worden gegroepeerd 
zodat selectie op een dergelijke eigenschap kan plaatsvinden bij de gege-
vensopvrag ing. 
3.3.1.6 Marktkundige aspecten van het gewas 
De hoofdtabel beschrijft de voor het gewas relevante informatie over 
de markt, specifiek gericht op een inhoudsstof van dat gewas. De markt op 
geaggregeerd-niveau komt in een apart paspoort ter sprake. Deze hoofdtabel 
is de marktkundige schakel tussen het gewaspaspoort en het marktpaspoort 
(figuur 3.3). In dit verband kan gedacht worden aan die inhoudsstoffen die 
na verwerking tot een eerste opgewerkt produkt nog direct te herleiden 
zijn naar het gewas van oorsprong (bijvoorbeeld suiker, suikerbiet). 
Daarnaast is het tevens van belang met welk teelt- en gebruiksdoel 
het gewas is geteeld en met welk gebruiksdoel het gewas(-deel) is verwerkt 
tot een eerste opgewerkt produkt (agrarische grondstof). Het gebruiksdoel 
is het toepassingsgebied van de inhoudsstof na extractie uit de plant tot 
een eerste opgewerkt produkt (agrarische grondstof). Het gebruiksdoel is 
mede van belang met het oog op de EG-marktordening waaronder de agrarische 
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grondstof valt. Voor de evaluatie van alternatieve gebruiksdoelen of een 
vergelijking van concurrerende gewassen en componenten uit gewassen zijn 
een aantal gegevens over de markt opgenomen, zoals marktstructuur, markt-
potentieel, dominante vraag- en aanbodfactoren en marktordeningen zoals 
prijsreguleringen en subsidies. 
Marktstructuur is een term die verband houdt met het kader waarbinnen 
de economische activiteiten zich afspelen. De marktstructuur van de pri-
maire afzetfase houdt in dit verband in dat gekeken wordt naar de markt 
voor primaire (agrarische) grondstoffen. Marktpotentieel is de geschatte 
omvang van de potentiële markt. De eenheid waarin het marktpotentieel in 
dit geval wordt uitgedrukt is tonnen/jaar. 
Dominante vraagfactoren zijn die factoren die bepalend zijn voor 
vraag naar een bepaalde grondstof, zoals de gevraagde samenstelling en 
kwaliteit van het produkt. Analoog aan de dominante vraagfactoren kunnen 
de dominante aanbodfactoren worden omschreven als die factoren die te ma-
ken hebben met de hoeveelheden die een aanbieder wil afzetten. Prijsregu-
leringen en subsidieregelingen zijn onderdeel van een marktordeningssys-
teem. Voor agrarische grondstoffen is de mogelijkheid opengelaten gegevens 
over prijsreguleringen en subsidies systematisch op te slaan. 
Daarnaast zijn in een uitbreidende tabel gegevens opgenomen die be-
trekking hebben op de concurrerende grondstoffen, de concurrenten en de 
concurrentiepositie van een bedrijf binnen de bedrijfstak. Binnen deze 
concurrenten is een onderverdeling gemaakt tussen producenten van grond-
stoffen van agrarische- en niet-agrarische oorsprong. Tevens is opgenomen 
binnen welke bedrijfstak(ken) een concurrerend bedrijf verder nog werkzaam 
is. 
3.3.1.7 Financiële aspecten van het gewas 
In deze hoofdtabel wordt een schatting gemaakt van financiële parame-
ters voor de teelt van een gewas, dat met een gericht teeltdoel wordt ge-
teeld. Het teeltdoel sluit aan op een, van te voren bepaald, gebruiksdoel 
voor de aanwending van de inhouds-stof(fen) van het gewas. Financiële pa-
rameters kunnen alleen voor een agrarisch eenduidig gebied of een regio 
worden opgesteld, omdat deze parameters mede afhankelijk zijn van de agra-
rische structuur van de regio. 
De grondsoort binnen de regio wordt daarbij opgenomen als een van de 
structuur bepalende factoren. Financiële parameters kunnen alleen worden 
bepaald na grondige financiële analyse van een gewas met een bepaald 
teeltdoel/gebruiksdoel. Om gebruik te kunnen maken van bestaande analyse-
instrumenten op het LEI (zoals het akkerbouw-LP-model) moeten een aantal 
essentiële financiële kengetallen als grondslag voor een financiële analy-
se op gewas- of bedrijfsniveau in de tabel worden opgenomen. Tot deze ken-
getallen behoren alle aan het gewas toe te rekenen kosten, de over de ge-
wassen te verdelen kosten en de niet per gewas te verdelen kosten. Naast 
de kosten worden de opbrengsten en neveninkomsten (bijvoorbeeld subsidies) 
tot de essentiële financiële kengetallen gerekend. Voor de uitvoering van 
een financiële analyse zijn tevens een aantal niet-financiële kengetallen, 
als de arbeidsfilm op een agrarisch bedrijf, van belang. Tevens dient aan-
dacht te worden besteed aan de bedrijfsresultaten en de inkomensvorming op 
het agrarische bedrijf. Uit de LEI-boekhouding zijn gegevens betreffende 
saldo en winst per hectare te berekenen. De keuze van essentiële kengetal-
len, die voor een financiële analyse op gewas- of bedrijfsniveau nodig 
zijn, wordt voornamelijk bepaald door de gehanteerde LEI-methodiek. De be-
rekening van kosten is een vrij ingewikkelde aangelegenheid, waarbij vele 
keuzes gemaakt moeten worden. Voor de wijze van berekenen en de keuzes die 
op het LEI gemaakt zijn ten aanzien van deze berekeningen wordt eveneens 
verwezen naar de gehanteerde LEI-methodiek. 
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3.3.1.8 Produktiegegevens van het gewas 
In deze hoofdtabel zijn een aantal produktiekarakteristieken opgeno-
men die, uitgaande van een gewas met een bepaald gebruiks-/teeltdoel, de 
produktie in een bepaald regionaal gebied nader beschrijft. Onder een re-
gionaal gebied wordt in dit verband een gebied verstaan waarbinnen de 
landbouwactiviteiten vrij homogeen zijn. Homogeniteit is een vrij subjec-
tief begrip dat altijd in relatie staat tot een aantal kenmerken waarop is 
geselecteerd. Een gebied kan bijvoorbeeld homogeen zijn ten aanzien van de 
grondsoort, zodat er veel akkerbouwbedrijven met dezelfde teelten voorko-
men. Daarom is de grondsoort als indelingscriterium van een regionaal ge-
bied in sub-regio's meegenomen. Per sub-regio worden in produktiekarakter-
istieken overzichten gegeven van de gebruiksdoelcombinatie en van uitbrei-
dingsmogelijkheden van een teelt. Hiermee is het mogelijk zowel de werke-
lijke produktie als de potentiële produktie op basis van de sub-regionale 
verwerkingsmogelijkheden weer te geven. Andere aspecten die aan de orde 
komen zijn geschatte plantdeel-opbrengst (bijvoorbeeld knolopbrengst per 
hectare), geschatte geldelijke opbrengst per kg plantdelen, geschatte op-
brengst in kg van de inhoudsstof per ha, geschatte prijs per eenheid van 
die inhoudsstof. 
3.3.1.9 Agrarische produktie van het gewas 
Deze hoofdtabel is, analoog aan de hierna volgende paragraaf "primai-
re verwerking van het gewas" een proces-georiënteerde schakel welke het 
gewaspaspoort direct aan het processenpaspoort verbindt. Deze hoofdtabel 
wordt binnen het gewaspaspoort en niet binnen het processenpaspoort be-
schreven omdat de primaire sleutel (unieke identificatie van de teeltgege-
vens), net als bij de overige gewaspaspoort-tabellen wordt gevormd door de 
gewasnaam. In deze hoofdtabel wordt de teelt (agrarische produktie) gefa-
seerd weergegeven. In tegenstelling tot het agrarisch produktieproces-pas-
poort wordt in deze hoofdtabel de teelt van een gewas geconcretiseerd door 
het agrarisch produktieproces onder specifieke voorwaarden uit te voeren. 
Bij de agrarische produktie van een gewas dient niet alleen rekening te 
worden gehouden met omgevingsvoorwaarden als het land, regio, grondsoort-
specificatie, bedrijfsuitrusting, kennis en traditie maar tevens met de 
teeltdoel/gebruiksdoel voorwaarden en de procestypering. Deze omgevings-
voorwaarden zijn opgenomen omdat in de verschillende regio's mede afhanke-
lijk van de gebruikte machines en de plaatselijke methoden verschillen op-
treden ten aanzien van de procesfasering. Voor de procestypering is het 
belangrijk te weten op welk gewasdeel de teelt is gericht (teeltdoel), 
welke inhoudsstof men uit dat gewasdeel denkt te gaan winnen en met welk 
gebruiksdoel men de uit de inhoudsstof te verkrijgen agrarische grondstof 
wenst te gaan toepassen. Ook dit laatste punt is van belang omdat een an-
der gebruiksdoel vaak andere eisen ten aanzien van de zuiverheidspercenta-
ges en het al of niet voorkomen van schadelijke bestanddelen met zich mee-
brengt. Om optimale teeltomstandigheden voor het gewas als geheel te kun-
nen bewerkstelligen waarbij de gehele plant wordt benut dienen, volgens de 
binnen het onderzoek gebruikte werkwijze, eerst alle uitersten te worden 
bekeken. Onder deze uitersten wordt in dit verband verstaan dat de teelt-
omstandigheden specifiek worden afgestemd op de oogst van slechts één deel 
van de plant (als hoofdprodukt) met slechts één winbare inhoudsstof die 
alleen wordt toegepast voor één gebruiksdoel; alles wat dan nog van de 
plant kan worden gewonnen wordt als bijprodukt gezien en als "toevallige" 
extra inkomst. Bovenstaande voorwaarden worden de teeltdoelvoorwaarden ge-
noemd. Aan deze voorwaarden moet worden voldaan wil men een proces-geo-
riënteerde fasering van de teelt van dat gewas kunnen geven. De gegevens 
in deze hoofdtabel worden gebruikt in LEI-modellen waarmee een optimaal 
bouwplan en de financiële positie van de boer berekend kunnen worden. 
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Bij de teelt van een gewas dat aan alle teeltdoelvoorwaarden voldoet 
moet van te voren bekend zijn welke eisen een afnemer (industrieel gebrui-
ker van de agrarische grondstof) stelt aan het geoogste produkt of aan de 
kwaliteit van de inhoudsstof. Een mogelijkheid tot het opnemen van derge-
lijke eisen is binnen het systeem opengelaten. Met behulp van de teelt-
doelvoorwaarden en de kwaliteitseisen die de afnemers stellen, kan voor de 
teelt van het gewas een bepaalde variant of procestype gekozen worden. 
Vervolgens kan dan de teelt in fasen (teelttechnieken) worden opgedeeld, 
die de grondslag vormen voor de gefaseerde weergave van het agrarische 
produktieproces. De inhoudelijke kenmerken van het agrarisch produktiepro-
ces en de agrarische produktietechnieken (teelttechnieken) worden weerge-
geven in respectievelijk het agrarisch produktieprocessen-paspoort en het 
agrarisch produktietechnieken-paspoort. Binnen deze hoofdtabel worden de 
gebruikte processen/technieken alleen aangeduid. In een produkt-georiën-
teerd deel (uitbreidende tabel) binnen deze hoofdtabel worden de input- en 
Outputprodukten voor alle agrarische produktietechnieken aangegeven. Hier-
bij worden tevens enkele kenmerken van de Produkten opgenomen, zoals de 
binnen de teelttechniek verbruikte/uit het teeltproces verkregen hoeveel-
heid produkt, de inkoop- en afzetprijs van gewas-gerelateerde produkten 
(zowel gewas-inputs als gewas-outputs) met aanduiding van de markt waarop 
in-/verkoop plaatsvindt. Tevens zijn gegevens opgenomen over het kwali-
teitsbehoud van het gewas-gerelateerde produkt bij bewaring en de daaraan 
gekoppelde opslagfaciliteiten, de eventueel gewenste aanwezigheid van fa-
ciliteiten voor verdere (specialistische) bewerking van het produkt en de 
voorwaarden voor de zuiverheid van de inhoudsstoffen in relatie tot de 
winbaarheid. Door opname van proceskosten, techniekkosten en produktkosten 
en opbrengsten is de basis gelegd voor het maken van een kostencalculatie 
op gewas- en bedrijfsniveau. 
Zijn eenmaal alle uiterste mogelijkheden van de plant bekeken met de 
volledig aangepaste teeltomstandigheden (de teeltdoel-voorwaarden) en de 
daaruit voortvloeiende financiële analyse (met behulp van een bedrijfseco-
nomisch LEI-model samengesteld), dan kan met behulp van een optimalise-
ringsmethodiek de beste combinatie (de combinatie die naast de beste pers-
pectieven tevens het optimale saldo biedt) worden berekend. Of deze pro-
duktie in de praktijk ook gerealiseerd kan worden hangt sterk af van 
vraagfactoren die in dit aanbodsmodel niet worden meegenomen. Uiteindelijk 
wordt via de markt beslist in hoeverre het aangeboden agrarische produkt 
voor agrificatie doeleinden wordt gebruikt. 
3.3.1.10 Primaire verwerking van het gewas 
In deze laatste hoofdtabel die tot het gewaspaspoort gerekend mag 
worden komt de primaire verwerking van een gewas of een gewasdeel tot de 
agrarische grondstof aan de orde. Ook de primaire verwerking van een gewas 
behoort, evenals de agrarische produktie van het gewas, tot het proces-ge-
oriënteerde deel van het gewaspaspoort. Deze hoofdtabel vormt de tweede 
(evenwijdige) schakel die het gewaspaspoort met het processenpaspoort ver-
bindt en die uitgaande van een gewas alle tAeoretïscA/technisch haalbare 
primaire verwerkingsmogelijkheden van gewas tot agrarische grondstof naast 
elkaar zet. Dit uitgangspunt verschilt wezenlijk van het uitgangspunt van 
het proces-georiënteerde deel van het industriepaspoort omdat de laatste 
de verwerking tot agrarische grondstoffen en alle daarop volgende bewer-
kingen beschrijft die in de praktijk binnen het (industriële) bedrijfsle-
ven voorkomt, direct gekoppeld aan een industriële onderneming. 
In deze hoofdtabel worden alle voor het onderzoek relevante gewassen 
de technologisch of economisch meest perspectief biedende inhoudsstoffen 
verder onderzocht op verwerking tot agrarische grondstof. De processen 
waarmee deze verwerking van gewas tot "eerste opgewerkte produkt" tot 
stand wordt gebracht en de primaire verwerkingstechnieken (of industriële 
verwerkingstechnieken) die aan deze processen ten grondslag liggen worden 
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in deze tabel gefaseerd weergegeven. Daarbij is het van belang bij verdere 
studie van de processen uit te gaan van de verwerking van één plantdeel 
(bijvoorbeeld knol), die (theoretisch gezien) slechts één winbare inhouds-
stof bevat, welke voor slechts één gebruiksdoel wordt aangewend. Onder de 
term "plantdeel" kan zowel een eng (winning van zonnebloemolie uit zonne-
bloemzaad) als ruim (winning van bioethanol uit de biomassa/bovengrondse 
delen van de aardpeer) begrip worden verstaan. Bij de analyse wordt uitge-
gaan van een inhoudsstof welke tot een agrarische grondstof en diverse 
bijprodukten kan worden verwerkt. De verwerking tot een agrarische grond-
stof vindt plaats onder invloed van een gebruiksdoel waarop de verwer-
kingsprocessen kunnen worden afgestemd. Deze zogenaamde "verwerkingsvoor-
waarden" kunnen nog worden uitgebreid met de eisen die de afnemer van de 
agrarische grondstof (industriële verwerkende bedrijven) stelt aan de kwa-
liteit van de agrarische grondstof; zijn deze eisen zeer streng ten aan-
zien van het zuiverheidspercentage van de agrarische grondstof, dan zal 
het primaire verwerkingsproces daarop moeten worden aangepast. Vervolgens 
is een mogelijkheid opengelaten de verschillende procesvarianten aan te 
geven en de primaire verwerkingstechnieken (of industriële verwerkings-
technieken) die de bouwstenen vormen voor deze procesvarianten en de daar-
aan verbonden kosten. Uitgaande van het betreffende gewas en een bepaalde 
procesvariant kunnen de "bouwstenen" van de procesvariant (primaire ver-
werkingstechnieken) worden geregistreerd. 
In een uitbreidende tabel (produkt-georiënteerde deel van het gewas-
paspoort) worden de stoffen vermeld, die als input, intermediair en output 
optreden van de procesvariant. Deze stoffen worden voor elke primaire ver-
werkingstechniek afzonderlijk aangegeven. Gegevens over deze input-, in-
termediaire- en outputstoffen worden in dit produkt-georiënteerde deel 
verder aangevuld met hoeveelheids- en prijsgegevens. Daarnaast worden ge-
gevens opgenomen over het kwaliteitsbehoud van het produkt bij bewaring, 
de opslagfaciliteiten voor het produkt en de faciliteiten die voor verdere 
bewerking aanwezig moeten zijn. Deze uitbreidende tabel wordt afgesloten 
met gegevens over het zuiverheidspercentage van het produkt en de aandui-
ding van de inkoop-/afzetmarkt van het betreffende produkt. 
Zonodig kunnen proceskosten en kosten die aan de primaire verwer-
kingstechnieken ten grondslag liggen verder gespecificeerd worden per jaar 
of per periode van een aantal jaren. De verwerkingsvoorwaarden zijn een 
hulpmiddel om alternatieve verwerkingsmogelijkheden (processen) van een 
plant(-deel) met een bepaalde inhoudsstof tot een agrarische grondstof op 
een rij te kunnen zetten. Pas indien alle alternatieve verwerkingsmoge-
lijkheden (processen) van een gewas, met een scala aan inhoudsstoffen wel-
ke verwerkt worden tot een scala aan agrarische grondstoffen, naast elkaar 
zijn gezet kan door middel van een optimaliseringstechniek tot een optima-
le combinatie van verwerkingsprocessen worden gekomen. Bij deze optimali-
seringstechniek zullen naast technische randvoorwaarden en beperkingen te-
vens financiële aspecten aan de orde komen. Het uiteindelijke doel van de 
toepassing van een optimaliseringstechniek van de verwerking van een gewas 
is te komen tot een combinatie van economisch en technisch haalbare pro-
cessen die op een gewas (biomassa) worden toegepast, welke een serie agra-
rische grondstoffen tot resultaat hebben. 
In het kader van het gewaspaspoort zal alleen worden ingegaan op de 
oppervlakkige kenmerken van processen en primaire verwerkingstechnieken 
gericht op de verwerking van een specifiek gewas tot een agrarische grond-
stof; op het principe van de primaire verwerkingsprocessen en de onderlig-
gende primaire verwerkingstechnieken (of industriële verwerkingstechnie-
ken) zal worden teruggekomen in respectievelijk het primaire verwerkings-
processenpaspoort en het primaire verwerkingstechnieken paspoort. 
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3.3.2 Processenpaspoort 
Het processenpaspoort is opgebouwd uit de volgende hoofdpaspoorten: 
Agrarisch-georiënteerd deel: 
agrarisch produktieproces-paspoort (3.3.2.1) 
Primair-georiënteerd deel: 
primaire verwerkingsprocessen-paspoort (3.3.2.2) 
Industrieel-georiënteerd deel: 
industrieel verwerkingsprocessen-paspoort (3.3.2.3). 
De hoofdtabellen hebben zeer veel overeenkomsten qua opbouw met dien 
verstande dat alle drie de processen zijn opgebouwd uit een aaneenschake-
ling van technieken die als onderliggende basis fungeren. De sterke over-
eenkomst tussen de structuren van deze hoofdtabellen is mede de reden ge-
weest om de hoofdtabellen in de structuur van de databank met elkaar te 
integreren. Daarnaast bleek het uit opslagtechnische redenen zinvol 
doublures te voorkomen en daarmee opslagruimte te besparen. 
In het processenpaspoort wordt alleen ingegaan op de principes van de 
processen zelf zonder verder in te gaan op technische details die in de 
techniekenpaspoorten aan de orde komen. 
3.3.2.1 Agrarisch produktieproces-paspoort 
In de hoofdtabel "agrarisch produktieproces" wordt naast de beschrij-
ving van het procesprincipe (dit is de wijze waarop plantaardig materiaal 
wordt voortgebracht) aandacht besteed aan de wetenschappelijke ontwikke-
lingen binnen het onderzoek op het gebied van produktie van plantaardig 
materiaal, zoals genetische manipulatie, celkweek en weefselkweek. Daar-
naast kunnen de verschillende varianten en de verschillende teeltmethoden 
die binnen het agrarisch produktieproces voorkomen, worden weergegeven en 
worden voorzien van informatie over de bijbehorende vereiste investeringen 
per variant. 
Aangezien cel- en weefselkweek in de toekomst een concurrent voor het 
agrarisch produktieproces kan worden, is binnen de structuur van deze 
hoofdtabel ruimte opengelaten om informatie over wetenschappelijke ontwik-
kelingen op het gebied van de niet-landbouwmatige produktie van plantaar-
dig materiaal te registreren. Ook is het mogelijk aan te geven in welk 
ontwikkelingsstadium een dergelijk proces zich momenteel bevindt. Boven-
dien kunnen procesrisico's en verkregen patenten voor de ontwikkeling van 
nieuwe produktieprocessen van plantaardig materiaal (als weefselkweek 
etc.) geregistreerd worden. Een zeer belangrijk punt is momenteel het ef-
fect dat het agrarisch produktieproces heeft op het milieu. De wettelijke 
maatregelen die uit milieu-verontreiniging voortvloeien (mestwetgeving) 
kunnen apart worden geregistreerd. Registratie is ook van belang wanneer 
aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen wettelijke maatregelen worden 
verbonden. 
In de sterkte-zwakte analyse van het gehele agrarische produktiepro-
ces kunnen (zeker voor de toekomst wanneer alternatieven voorhanden zijn) 
de voor- en nadelen afgewogen worden van de verschillende varianten van 
het plantaardig produktieproces. 
3.3.2.2 Primaire verwerkingsprocessen-paspoort 
In deze hoofdtabel worden de primaire verwerkingsprocessen beschre-
ven. In deze tabel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: principe van 
verwerking, stand van het wetenschappelijk onderzoek, beschrijving van al-
ternatieven en varianten, patenten, ontwikkelingsstadium, milieugevolgen, 
wettelijke maatregelen, procesrisico's, benodigde investeringen en de 
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sterke en zwakke kanten van procesalternatieven. Naast de beschrijving van 
het principe van het primaire verwerkingsproces, is de mogelijkheid open-
gelaten een uitgebreide beschrijving te geven van het wetenschappelijk on-
derzoek dat ten behoeve van het primaire verwerkingsproces wordt uitge-
voerd. Onder het principe van het primaire verwerkingsproces wordt de wij-
ze verstaan waarop een off-farm bulkprodukt (output van het agrarisch pro-
duktieproces), afkomstig van het agrarisch bedrijf, wordt verwerkt tot een 
eerste opgewerkt (marktbaar) produkt (agrarische grondstof). 
Het begrip "eerste opgewerkt produkt" is een relatief begrip, daar 
het in sterke mate afhankelijk is van de markt en de vraag naar een agra-
rische grondstof en de mate van integratie van primaire en industriële 
verwerkingsprocessen binnen een bedrijf. Het primaire verwerkingsproces 
kan worden uitgevoerd op het agrarisch bedrijf, in coöperatief verband of 
binnen particuliere industrieën. 
Het is van belang de procesvarianten aan te geven, de patenten die 
bij de toepassing van een dergelijk proces betrokken zijn en het ontwikke-
lingsstadium waarin het primaire verwerkingsproces zich momenteel bevindt. 
Onder de registratie van procesvarianten wordt verstaan het opnemen van 
alternatieve primaire verwerkingsprocessen die slechts een geringe afwij-
king vertonen van het "hoofdproces", zoals het gebruik van het Uniflex-
suikerproces ter vervanging van het traditionele suikerproces. Daarnaast 
is het in het kader van de toepassing van nieuwe primaire verwerkingspro-
cessen van belang een goed overzicht te verkrijgen over de patenten die 
bestaan voor de toepassing van een bepaald proces. Het wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van de primaire verwerking van agrarische Produk-
ten is de laatste jaren van steeds groter belang geworden. Dit wetenschap-
pelijk onderzoek kan een belangrijke stimulerende impuls geven aan de ont-
wikkeling van nieuwe processen en technieken. Onder het ontwikkelingssta-
dium waarin het primaire verwerkingsproces verkeert, wordt verstaan in 
hoeverre het proces al in produktie is genomen of nog in de fase van labo-
ratoriumstudie verkeert. In de ontwikkelingsstadia kunnen een aantal dui-
delijk te onderscheiden fasen worden onderkend, zoals laboratoriumfase, 
pilotplant-/pioniersfase, produktiefase. 
Een volgend belangrijk onderwerp dat aan de orde komt is het effect 
dat een primair verwerkingsproces heeft op het milieu. Met behulp van wet-
telijke maatregelen kunnen aanpassingen van processen verplicht worden ge-
steld. De mogelijkheid is opengelaten tot het registreren van de wettelij-
ke maatregelen die specifiek op het primaire verwerkingsproces betrekking 
hebben. De procesrisico's (dit kunnen zowel milieu-risico's als risico's 
met betrekking tot de beveiliging van het proces zijn) zijn in sterke mate 
afhankelijk van wettelijke grenzen waarbinnen het proces zich mag afspe-
len. De risico's verbonden aan geavanceerde processen kunnen proportioneel 
toenemen met de toename van de complexiteit. Voor een nadere omschrijving 
van de term "procesrisico" wordt verwezen naar hoofdstuk 3.3.2.3. 
Een belangrijke toevoeging die niet bij het agrarisch produktieproces 
is opgenomen, zijn de vereiste investeringen die aan het proces ten grond-
slag liggen. Daarbij is flexibiliteit van het proces van groot belang, 
daar in alle gevallen snel ingespeeld moet kunnen worden op de marktvraag 
en de kwaliteitseisen van de afnemer. 
Deze hoofdtabel wordt afgesloten met een sterkte-zwakte analyse van 
het primaire verwerkingsproces als geheel, waarin voor- en nadelen van de 
ene procesvariant kunnen worden afgewogen tegen de andere procesvariant. 
3.3.2.3 Industrieel be- of verwerkingsprocessen-paspoort 
Deze hoofdtabel vertoont qua structuur veel overeenkomsten met de 
hoofdtabel van het primaire verwerkingsproces. De beschrijving van het in-
dustriële be- of verwerkingsproces verloopt voor wat de behandelde onder-
werpen betreft, analoog aan de beschrijving van het primaire verwerkings-
proces. 
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Het principe van het industriële verwerkingsproces kan worden om-
schreven als "de wijze waarop een agrarische grondstof wordt verwerkt tot 
een tweede, derde, vierde etc. opgewerkte (marktbare) produkt". 
Evenals bij de primaire verwerkende processen geldt ook voor de in-
dustriële verwerking dat het bijhouden en registreren van alle ontwikke-
lingen, die op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden, 
van belang is om een goed overzicht te kunnen verkrijgen van alle (onmo-
gelijkheden bij toepassingen van agrarische grondstoffen. Onder de regis-
tratie van procesvarianten wordt dezelfde omschrijving verstaan als bij de 
primaire verwerkende processen, met dien verstande dat het nu om varianten 
binnen de industriële verwerkende processen gaat. Indien een industrie 
overgaat tot de toepassing van agrarische grondstoffen ter vervanging van 
chemische grondstoffen, is een overzicht van de diverse procesvarianten 
gewenst, welke met een minimum aan investeringen binnen een bestaand in-
dustrieel verwerkend proces en binnen het bestaande machine/installatie-
park kunnen worden geïntroduceerd. 
Voor de registratie van industriële patenten geldt dezelfde omschrij-
ving als voor de registratie van patenten van primaire verwerkende proces-
sen. Voor verdere omschrijving wordt verwezen naar het voorgaande hoofd-
stuk. Hetzelfde geldt voor de omschrijving van de ontwikkelingsfase waarin 
een industrieel verwerkingsproces verkeert. Het enige verschil met het 
ontwikkelingsstadium waarin het primaire verwerkingsproces zich bevindt is 
de locatie waar de ontwikkeling van een industrieel verwerkingsproces 
plaatsheeft. Ook de effecten van een industrieel verwerkingsproces op het 
milieu zijn opgenomen. Naast de mogelijkheid tot het opnemen van de mi-
lieuverontreinigende effecten van een proces is het tevens mogelijk een 
overzicht op te nemen van wettelijke maatregelen die betrekking hebben op 
deze milieuverontreiniging. Overschrijding van de wettelijk gestelde mi-
lieu-normen kan van grote invloed zijn op het procesrisico. Anderzijds 
wordt met de term "procesrisico" aangeduid hoe groot de kans is op het 
mislukken van een complexe procesgang. Naast de kosten van het procesrisi-
co dient aandacht te worden besteed aan een andere belangrijke kostenpost. 
De inpassing in een bestaand produktieproces van de verschillende proces-
varianten, welke gericht zijn op de verwerking van een agrarische grond-
stof, brengt in meer of mindere mate investeringen met zich mee. Naast 
vervangingsinvesteringen ten behoeve van het onderhoud van de industriële 
procesgang, dienen tevens uitbreidingsinvesteringen te worden gedaan in de 
aanpassing of vernieuwing c.q. uitbreiding van installaties om het machi-
ne/installatiepark geschikt te maken voor de verwerking van een agrarische 
grondstof. Daarnaast worden investeringsgegevens opgenomen voor geheel 
nieuw te bouwen produktiecapaciteit. 
De beschrijving van industriële verwerkende processen wordt afgeslo-
ten met een analyse van de sterke en de zwakke punten van een bepaald in-
dustrieel verwerkend proces. De sterke en zwakke punten kunnen enerzijds 
betrekking hebben op de procesrisico's van een bepaalde procesvariant; an-
derzijds kunnen ze betrekking hebben op bijvoorbeeld de hoogte van de ver-
eiste investeringen ten einde de milieuverontreinigende werking van het 
proces te verminderen. 
3.3.3 Techniekenpaspoort 
Het techniekenpaspoort is opgebouwd uit de volgende sub-paspoorten: 
Agrarisch-georiënteerd deel: 
agrarische produktietechnieken-paspoort 
Primair-georiënteerd deel: 
primaire verwerkingstechnieken-paspoort 
Industrieel-georiënteerd deel: 
industriële be- of verwerkingstechnieken—paspoort 
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Deze sub-paspoorten vertonen zeer veel overeenkomsten qua opbouw, met 
dien verstande dat alle drie de techniekenpaspoorten de fundamentele tech-
nieken weergeven waaruit de bijbehorende processen zijn opgebouwd. Boor de 
sterke overeenkomst tussen de structuren zijn deze sub-paspoorten in de 
structuur van de databank met elkaar geïntegreerd. Tevens is deze integra-
tie uitgevoerd om opslagtechnische redenen en om doublures te voorkomen. 
3.3.3.1 Agrarische produktietechnieken-paspoort 
Het agrarische produktietechnieken-paspoort bestaat alleen uit de 
hoofdtabel "agrarische produktietechnieken". 
In deze hoofdtabel wordt als eerste aandacht besteed aan het techni-
sche principe van de agrarische technieken (teelttechnieken). Gezamenlijk 
hebben alle agrarische technieken, die toegepast worden op een gewas, tot 
doel de produktie van een gewas te optimaliseren (zo hoog mogelijke op-
brengst) of het groeiproces zodanig te beïnvloeden dat een optimaal resul-
taat kan worden bereikt of een oogstreductie kan worden voorkomen. Ook 
hebben agrarische technieken tot doel de teelt te richten op de oogst van 
een bepaald deel van de plant. 
De agrarische produktietechnieken zijn in een aantal groepen op te 
splitsen. Elke groep technieken beschikt namelijk over specifieke werktui-
gen die veelal gebonden zijn aan een bepaalde streek en/of een grondsoort. 
Daarnaast wordt ingegaan op het type werktuigen dat voor de uitvoering van 
deze techniek in aanmerking komt. De bespreking van de werktuigen zelf is 
nauw verbonden met de bespreking van de principes van de technieken, omdat 
elke variant op een techniek automatisch tot gevolg heeft dat een werktuig 
moet worden aangepast of dat een nieuw werktuig moet worden ontwikkeld. De 
stand van het wetenschappelijk onderzoek kan aangeven in hoeverre er ver-
beteringen zijn aan te brengen in het mechanisme van een landbouwwerktuig 
en de bewerkingsmethodiek met als doel het landbouwwerktuig ook geschikt 
te maken voor de toepassing in een ander gewas. In het kader van de multi-
purpose-toepassing van een gewas is het van belang de beschikking te heb-
ben over een multi-purpose werktuigenpark, dat met grote flexibiliteit in-
zetbaar is. 
De hoofdtabel wordt afgesloten met de beschouwing van de verschillen-
de varianten die in landbouwwerktuigen mogelijk zijn met de sterke en 
zwakke punten (voor- en nadelen) van elke variant bij toepassing op een 
bepaald gewas met een bepaald teeltdoel. Onder de term "werktuig-varian-
ten" wordt verstaan de registratie van die landbouwwerktuigen die voor 
meer dan een gewas inzetbaar zijn zonder of met geringe aanpassing van de 
technische uitrusting van het landbouwwerktuig. 
In de sterkte-zwakte analyse worden tevens de voor- en nadelen van de 
teeltmethodes nader belicht naast de uiteindelijke toepasbaarheid van een 
bepaalde techniek in het agrarisch produktieproces. De mate van toepas-
baarheid van een techniek is namelijk in sterke mate afhankelijk van een 
aantal factoren als de benodigde hoeveelheid arbeid (in relatie tot de ar-
beidsfilm) en de vereiste omstandigheden waaronder de techniek kan worden 
ingezet. 
3.3.3.2 Primaire verwerkingstechnieken-paspoort 
Het primaire verwerkingstechnieken-paspoort is vastgelegd in de 
hoofdtabel "primaire verwerkingstechnieken". 
In deze hoofdtabel wordt aandacht besteed aan de fundamentele tech-
nieken die aan het primaire verwerkingsproces ten grondslag liggen. In de-
ze hoofdtabel komen, analoog aan de beschrijving van de agrarische tech-
nieken, allereerst de werkingsprincipes van de primaire verwerkingstech-
nieken aan de orde. In het primaire verwerkingstechnieken-paspoort wordt 
specifiek ingegaan op de principes van de primaire verwerkingstechnieken 
voor zover ze afwijkend zijn van technieken die in het industriële verwer-
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kingsproces worden toepast. Onder het werkingsprincipe van een primaire 
verwerkingstechniek wordt verstaan de wijze waarop de techniek-inputs wor-
den omgezet in de techniek-outputs (zie figuur 3.11, blz. 40). 
Zoals reeds eerder vermeld is de opsplitsing tussen primaire en in-
dustriële verwerkingstechnieken zuiver een organisatorische. Hiervoor 
geldt hetzelfde als bij het onderscheid tussen primaire en industriële 
verwerking (indelingscriteria blz. 39). 
De primaire verwerkingstechnieken zijn in een aantal groepen technie-
ken op te splitsen, afhankelijk van de toegepaste vorm-verandering van de 
inputs. Zo kunnen onder meer mechanische technieken worden onderscheiden 
van fermentatietechnieken en chemische technieken. De fermentatietechnie-
ken spelen binnen de primaire verwerking een belangrijke rol. Voor de fer-
mentatietechnieken wordt gebruik gemaakt van micro-organismen, die uit-
gaande van bepaalde condities een omzettingsproces kunnen bewerkstelligen. 
Elke soort micro-organisme is gespecialiseerd in een bepaald omzettings-
proces . 
Een belangrijk onderwerp is het wetenschappelijk onderzoek naar nieu-
we en alternatieve primaire verwerkingstechnieken waaruit varianten op een 
bepaalde techniek kunnen worden ontwikkeld. Dit wetenschappelijk onderzoek 
is voortgekomen uit de ontwikkeling van technieken waarbij de handhaving 
van het milieu voorop stond (bijvoorbeeld bacteriële afvalwaterzuivering). 
De ontwikkeling van varianten van micro-organismen is ten behoeve van de 
bestrijding van milieuverontreiniging van groot belang. Resultaten van 
dergelijke studies dienen onderzocht te worden op hun bruikbaarheid binnen 
de primaire verwerkingsfase. 
Deze hoofdtabel wordt afgesloten met de beschrijving van de mogelijk-
heden die de primaire verwerkingstechniek biedt voor toepassing (integra-
tie) in het agrarisch produktieproces. Een sterkte-zwakte analyse van de 
verschillende varianten van de primaire verwerkingstechniek kan behulpzaam 
zijn bij de uiteindelijke keuze voor inpassing van een bepaalde techniek 
in een proces. 
3.3.3.3 Industriële be- of verwerkingstechnieken-paspoort 
Het industriële be- of verwerkingstechnieken-paspoort is opgebouwd 
uit de hoofdtabel "industriële be- of verwerkingstechnieken". Dit paspoort 
gaat in op de fundamentele technieken die aan het industriële verwerkings-
proces ten grondslag liggen. 
Evenals bij de voorgaande sub-paspoorten wordt als eerste een over-
zicht geregistreerd van de technische principes. Het principe van de in-
dustriële verwerkingstechniek kan omschreven worden als de wijze waarop en 
de omstandigheden waaronder een agrarische grondstof of een afgeleid pro-
dukt als techniek-input wordt omgezet tot een intermediair- of outputpro-
dukt. 
Onder deze categorie technieken vallen alle overige industriële ver-
werkingstechnieken voor zover ze niet tot de primaire verwerking horen. De 
outputs van deze industriële verwerkingstechnieken zijn niet terug te voe-
ren tot het oorspronkelijke gewas. De voor de techniek benodigde materia-
len/micro-organismen worden apart vermeld. Voorts dient te worden opgeno-
men of er wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de techniek 
plaatsvindt. De meest recente stand van het wetenschappelijk onderzoek 
dient hierbij uitgebreid aan de orde te komen. De beschrijving van de 
techniek wordt besloten met de opsomming en beschrijving van de varianten 
die op deze techniek mogelijk zijn en een beschrijving van de mogelijkhe-
den voor toepassing van de techniek voor agrarische doeleinden. Met het 
laatste wordt beoogd de toepassing te onderzoeken van de betreffende tech-
niek ten behoeve van de verwerking van agrarische grondstoffen in het al-
gemeen. De verschillende varianten worden ten slotte op hun sterke en 
zwakke eigenschappen beoordeeld. 
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3.3.4 Industriepaspoort 
Het industriepaspoort valt in de volgende hoofdtabellen uiteen: 
Algemeen-georiënteerd deel: 
Adresgegevens/contactgegevens (3.3.4.1) 
Marktkundig-georiënteerd deel: 
Bedrij fstak-/brancheoverzicht (3.3.4.2) 
Werkgebied-/produkt-/marktoverzicht (3.3.4.3) 
Markt-/produktoverzicht (3.3.4.4) 
Financieel-georiënteerd deel: 
Financiële gegevens (3.3.4.5) 
Management-georiënteerd deel: 
Managementgegevens (3.3.4.6) 
Produktie-georiënteerd deel: 
Produktiegegevens (3.3.4.7) 
Proces-georiënteerd deel: 
Technische analysegegevens (3.3.4.8) 
Het doel van het gehele paspoort is een overzicht te verkrijgen van 
het feitelijke gebruik van agrarische grondstoffen in de non-food-non-feed 
sector en de potentiële omvang te schatten van de afzet van agrarische 
grondstoffen in de non-food-non-feed sector. 
De eerste hoofdtabel geeft de algemene bedrijfsgegevens weer zoals 
adres, naam en telefoonnummer van contactpersonen etc. De marktkundig-ge-
oriënteerde hoofdtabellen geven economisch/marktkundige indelingen weer 
waarbij de tweede hoofdtabel "werkgebied-Zprodukt-Zmarktoverzicht" dieper 
is uitgewerkt en is voorzien van specifieke marktgegevens. De markt op ge-
aggregeerd niveau wordt in een apart paspoort (marktpaspoort) uitgewerkt. 
De financiële-, management- en produktle-georiënteerde delen zijn 
meer beschrijvende tabellen die niet zozeer gestructureerde, maar ook in 
belangrijke mate ongestructureerde tekst kunnen weergeven. 
De laatste hoofdtabel "technische analysegegevens" is het proces-ge-
oriënteerde deel van het industriepaspoort, dat het industriepaspoort ver-
bindt met het processenpaspoort en dat qua structuur en opbouw te verge-
lijken is met de tabel "primaire verwerking van het gewas" uit het proces-
georiënteerde deel van het gewaspaspoort (3.3.1.10). 
3.3.4.1 Adresgegevens/contactgegevens 
In deze hoofdtabel komen naast de structuur van het bedrijf de adres-
gegevens aan de orde en de gegevens van belangrijke contactpersonen binnen 
het bedrijf. De structuur van het bedrijf komt tot uitdrukking door het 
betreffende bedrijf te plaatsen binnen het kader van een concern (= moe-
derbedrijf) of de structuur van het bedrijf in te delen in niveaus (Ie ni-
veau: concern; 2e niveau: dochterbedrijf; 3e niveau: werkmaatschappij). 
Dit heeft tot doel bepaalde specialistische activiteiten binnen een be-
drijf te ontplooien waarmee meerdere markten of meerdere branches kunnen 
worden bewerkt (diversificatie). 
Onder een moederbedrijf of een concern wordt een overkoepelende orga-
nisatie verstaan welke verantwoordelijk is voor het strategisch management 
van het gehele bedrijf. Een dochterbedrijf is een bedrijf dat voor honderd 
procent eigendom is van een concern. Een holding company is een juridische 
constructie welke tot uiting komt via het opkopen van de meerderheid van 
het aandelen pakket van andere ondernemingen met als doel het vergroten 
van het aandelen kapitaal. 
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Werkmaatschappijen zijn weer een verdere functionele onderverdeling 
van dochtermaatschappijen. Zij verzorgen de feitelijke produktie binnen 
het bedrijf. 
Van zowel het eerste, tweede als het derde niveau dienen adresgege-
vens opgenomen te worden daar de vestigingsplaats van deze niveaus niet 
altijd overeen hoeft te stemmen. Deze gegevens zijn van belang omdat ze 
inzicht kunnen verschaffen over de structuur van een bedrijf. Ook kunnen 
deze gegevens behulpzaam zijn om het onderscheid tussen de activiteiten 
van verschillende bedrijven duidelijk te maken. 
Het "doorzichtig" maken van de structuur van een onderneming heeft 
tevens voor het onderzoek als voordeel dat voor bepaalde informatie altijd 
contact kan worden gezocht met het juiste niveau binnen de (bedrijfs-) 
structuur en met het juiste segment binnen een niveau dat gespecialiseerd 
is in een bepaalde activiteit. Binnen dit segment is het van belang die 
persoon te benaderen die de juiste beslissingsbevoegdheid heeft voor het 
verstrekken van de gewenste informatie. 
3.3.4.2 Bedrij fstak-/brancheoverzicht 
Deze hoofdtabel geeft een van de economische indelingen weer naar be-
drijfstak, branche en werkgebied van de activiteiten van een onderneming. 
Gekozen is voor de bedrijfstak-branche-indeling zoals die door het CBS ge-
hanteerd wordt. 
Onder een bedrijfstak wordt verstaan een groep van ondernemingen die 
Produkten voortbrengt welke tot een zelfde produktcategorie behoren zoals 
chemische industrie, ijzer- en staalindustrie, olieverwerkende industrie 
en aardgaswinning. In dit geval wordt met deze indeling in bedrijfstakken 
beoogd een overzicht te verkrijgen van alle bedrijfstakken waarin een on-
derneming werkzaam is. 
Onder een branche wordt verstaan een opsplitsing binnen de bedrijfs-
tak in produktgroepen. In het kader van het onderzoek is het gewenst om 
alle branches waarbinnen een industrie werkzaam is op een rij te kunnen 
zetten. Tevens is brancheonderzoek noodzakelijk om de concurrentie binnen 
een branche te kunnen bepalen en om te kunnen bepalen welke potentiële 
concurrenten binnen de branche werkzaam zijn. 
Uit het bedrij fstak-/brancheoverzicht kan (door middel van het ont-
sluiten van de structuur van een bedrijf) tevens inzicht worden verkregen 
in hoeverre een onderneming al de verschillende fasen van een bedrijfsko-
lom in eigen handen heeft (geïntegreerd) en dus gemakkelijk aan goedkope 
grondstoffen kan komen zonder dat er al een waarde aan is toegevoegd. 
Als volgende criterium van indeling is het werkgebied of het geogra-
fische gebied opgenomen. Onder de term werkgebied wordt die geografische 
eenheid verstaan waarop een bedrijf haar verkoopactiviteiten wenst te 
richten. Deze bedrijfstak-/brancheindeling wordt besloten met het produkt-
criterium; per bedrijfstak, branche en werkgebied wordt een overzicht ge-
maakt van de produkten die binnen dat werkgebied op de markt worden ge-
bracht. Onder de term produkt wordt in dit verband verstaan het eindpro-
dukt dat de output vormt van het industriële verwerkingsproces van een be-
drijf of industrie. 
3.3.4.3 Werkgebied-/produkt-/marktoverzicht 
In deze hoofdtabel betreft het eveneens een economische indeling. Er 
zijn verschillende mogelijkheden waarop de organisatie van een onderneming 
gestructureerd kan zijn. De structuur van de organisatie vindt zijn weer-
slag in de indeling van de activiteiten van een onderneming. Een van deze 
indelingen is gebaseerd op de geografisch georiënteerde structuur van een 
onderneming en de markten waarop de onderneming opereert. Uitgaande van 
het werkgebied waarop de onderneming haar activiteiten richt, wordt de 
produkt-markt combinatie nader toegelicht aan de hand van een aantal ken-
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merken die de markt omschrijven. Een produkt-markt combinatie is een be-
grip uit de marketing en duidt de abstracte samenhang aan tussen een door 
een onderneming geproduceerd produkt dat aan de vraag voldoet binnen een 
bepaalde, afgebakende markt. 
Onder een markt wordt in abstracte zin verstaan het samenhangend ge-
heel van vraag en aanbod van een produkt. Indien men een duidelijk beeld 
van elke markt wenst te verkrijgen dient men voor elke omschreven markt 
een aantal specifieke kenmerken te onderzoeken. Deze kenmerken moeten voor 
het onderzoek meer duidelijkheid verschaffen met betrekking tot de moge-
lijkheden van het gebruik van een agrarische grondstof ten behoeve van die 
markt. 
Een eerste kenmerk dat de markt kan karakteriseren is de concentra-
tiegraad. De concentratiegraad is een maatstaf voor de mate waarin de pro-
dukt ie op een markt is geconcentreerd bij een aantal marktdeelnemers 
(grootste ondernemingen). De marktaandelen van deze ondernemingen worden 
gesommeerd tot de concentratiegraad. De C4-waarde is een specifieke vorm 
waarin de concentratiegraad kan voorkomen, namelijk de mate waarin de pro-
dukt ie binnen een markt is geconcentreerd bij de vier grootste ondernemin-
gen die op deze markt opereren (marktaandeel van de vier grootste produ-
centen). Een volgend kenmerk van de markt is de totale omvang van de 
markt. De totale omvang van de markt wordt uitgedrukt in omzet. Onder de 
totale omvang van de markt wordt verstaan de totale omvang van de binnen 
de branche en binnen de markt werkzame ondernemingen, voor dat deel van de 
omzet dat voor de produktie voor die markt verantwoordelijk is. 
De marktvorm is een volgend kenmerk dat bepalend is voor het "uiter-
lijk" van een markt. Onder de marktvorm wordt verstaan de omstandigheden 
waaronder de onderneming haar produkten verkoopt, waarbij met name wordt 
gelet op het aantal marktpartijen, de aard van het verhandelde produkt en 
de vrijheid van toetreding tot die markt van nieuwe marktdeelnemers. In de 
marktvorm is de mate van produktdifferentiatie al enigszins naar voren ge-
komen (aard van het verhandelde produkt). Produktdifferentiatie is een be-
grip dat inhoudt dat iedere onderneming, binnen welke marktvorm deze ook 
opereert, een eigen variant van het produkt aanbiedt waarvoor bepaalde af-
nemers voorkeur hebben. Verschillende uitingsvormen van produktdifferen-
tiatie zorgen ervoor dat de ondernemingen binnen de markt een eigen deel-
markt verkrijgen met een bepaalde klantenkring. 
Een laatste markt-omschrijvend kenmerk is de entree-barrière tot een 
markt. Onder entree-barrières worden belemmeringen verstaan, van over-
heidswege of veroorzaakt door het bedrijfsleven dat in die markt opereert, 
die vrije vestiging binnen een bepaalde markt tegengaan. De vereiste mini-
mum schaalgrootte kan als voorbeeld van een entree-barrière worden ge-
noemd . 
De hoofdtabel wordt besloten met een lijst van de producenten of (po-
tentiële) concurrenten die binnen de markt actief zijn met per producent 
een lijst van de produkten waarmee zij op die markt werkzaam is. Daarmee 
wordt een overzicht gecomplementeerd van alle marktpartijen aan de aanbod-
zijde van de markt. 
3.3.4.4 Markt-/produktoverzicht 
Een organisatie kan naast geografisch, ook markt georiënteerd zijn. 
Deze indeling is opgenomen omdat die in het verlengde ligt van de geogra-
fisch georiënteerde structuur die een onderneming kan hebben. Deze inde-
ling komt voort uit de verschillende organisatiemogelijkheden van een on-
derneming, zoals een produkt-georiënteerde structuur (p-structuur) of een 
markt-georiënteerde structuur (m-structuur), een functioneel georiënteerde 
structuur of tenslotte een geografisch georiënteerde structuur. Produkt-
en markt georiënteerde structuren kunnen in de praktijk veel overlap ver-
tonen. De wijze waarop een onderneming georganiseerd is bepaalt mede de 
strategie die de onderneming voert of kan voeren. 
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Deze hoofdtabel dient gezien te worden in het kader van de geografi-
sche gebondenheid van een onderneming en kan regiogebonden activiteiten 
van een onderneming betreffen, maar ook internationale activiteiten door 
de betreding tot internationale markten. In een hoofdtabel wordt aangege-
ven over welke geografische gebieden of werkgebieden de markt voor een be-
paald produkt is verdeeld. 
3.3.4.5 Financiële gegevens 
In deze hoofdtabel wordt ingegaan op de financiële aspecten van de 
bedrijfsvoering van een onderneming, die op twee niveaus worden beschre-
ven. Als eerste op een overkoepelend bedrijfsniveau waarin alleen finan-
ciële resultaten van het bedrijf als geheel ter ondersteuning van het 
strategisch management worden gegeven. Ten tweede wordt het beschreven op 
het niveau van produkt of produktgroepen waarin financiële resultaten wor-
den weergegeven ter ondersteuning van het tactische en operationele mana-
gement. Ter onderscheid tussen de twee niveaus dient te worden aangegeven 
dat op het overkoepelende bedrijfsniveau minder gedetailleerde informatie 
wordt benodigd dan op het tweede produktniveau. 
Op het eerste niveau worden onder meer de omzetcijfers van een onder-
neming als geheel aangegeven. Deze omzetcijfers binnen de verschillende 
markten c.q. werkgebieden waarbinnen een onderneming werkzaam is, geven 
een goede indicatie van de aard en omvang van de onderneming. Omzet of om-
zetsnelheid is de afgezette hoeveelheid produkt per tijdeenheid gedeeld 
door de gemiddelde voorraad produkt per tijdeenheid. De omzetsnelheid 
geeft een indicatie van de efficiency en de effectiviteit van het totale 
produktieproces binnen de onderneming. Omzet cijfers geven de marktwaarde 
van deze hoeveelheden aan. Daarnaast kunnen winstcijfers van een onderne-
ming de hoogte aangeven van het bedrijfsresultaat na aftrek van de produk-
tiekosten. 
Een volgend financieel aspect dat binnen de bedrijfsvoering op het 
eerste niveau een grote rol speelt zijn de investeringen. Onder investeren 
wordt verstaan het duurzaam vastleggen van vermogen in activa. Dit komt 
neer op het aankopen van vaste activa (duurzame produktiemiddelen en 
grond) en de bijbehorende vlottende activa (voorraden, vorderingen en li-
quide middelen). De investeringsactiviteit van een onderneming kan iets 
zeggen over het beleid dat een onderneming voert ten aanzien van "proces-
en/of produktvernieuwende" activiteiten. Aansluitend op de investeringen 
kan gekeken worden naar de research- en developmentuitgaven. R & D kosten 
zijn zogenaamde initiale- of aanloopkosten. Dit zijn kosten die gemaakt 
worden ter invoering van een nieuw produkt, een nieuwe produktiemethode of 
een nieuwe verkoopmethode. De omvang van de uitgaven - gerelateerd aan de 
totale omzet - die zijn uitgetrokken voor onderzoek en ontwikkeling kan 
iets zeggen over het innovatie gerichte beleid van een onderneming. 
Daarnaast kunnen patentrechten en inkomsten die hieruit voortvloeien 
in het kader van het financiële- en innovatieve beleid verduidelijken hoe 
innovatief een onderneming gericht is. Patentrechten zijn in dit verband 
wettelijk geregelde rechten die een onderneming kan verkrijgen door de 
ontwikkeling van een uniek en vernieuwend produkt. Ook kwekersrechten kun-
nen een onderdeel vormen van het innovatiebeleid van een onderneming (bij-
voorbeeld zaadveredeling). 
Op het tweede produkt- of produktgroepniveau vindt een analoge opsom-
ming van onderwerpen plaats, met dien verstande dat de informatie meer 
duidelijkheid geeft omtrent de verdeling van de omzet, winst, investerin-
gen en R & D inspanningen over de produktgroepen en de Produkten, welke 
met een bepaald gebruiksdoel (toepassingsgebied) worden geproduceerd. 
Hieruit valt tevens het belang van een produkt of produktgroep voor de on-
derneming af te leiden. De informatieve waarde van deze gegevens is uiter-
aard sterk afhankelijk van de mogelijkheden om deze data te verzamelen. 
Investerings- en R & D-inspanningen zullen zich vaak richten op die pro-
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duktgroep die een groot deel van de omzet vertegenwoordigt of waarvan men 
in de toekomst grote verwachtingen heeft. Subsidies kunnen een dergelijk 
investeringsbeleid versterken. Om een goed overzicht te kunnen verkrijgen 
van de investeringen en de innovatieve inspanningen dienen deze steeds in 
het licht van eventuele subsidieregelingen te worden bezien. 
3.3.4.6 Managementgegevens 
In deze hoofdtabel wordt ingegaan op het management van een bedrijf. 
Het management kan beïnvloed worden door onder andere financiële, politie-
ke en concurrentie overwegingen. Een financiële overweging kan de beschik-
baarheid van extern kapitaal (of vreemd vermogen) zijn. Extern kapitaal is 
vermogen dat geen eigendom is van de onderneming zelf, maar dat tegen een 
(rente-)prijs op de kapitaalmarkt kan worden verkregen. De beschikbaarheid 
van vreemd vermogen wordt in belangrijke mate bepaald door de winstgevend-
heid en continuïteit van de onderneming. De verhouding "eigen vermogen"-
"vreemd vermogen" is hierbij een veel gehanteerde ratio. De wijze waarop 
het strategisch management op concern niveau wordt gevoerd is een volgend 
onderwerp dat bepalend is voor inzicht in het totale management van een 
onderneming. Naar de aard van de te nemen beslissingen kan een onderneming 
in een aantal beslissingsniveaus worden ingedeeld. Het strategisch manage-
mentniveau is een van die beslissingsniveaus. Onder het strategisch mana-
gement van een onderneming kan worden verstaan management dat gericht is 
op lange termijn beslissingen (strategische beslissingen). Beslissingen op 
middellange termijn (tactische beslissingen) worden meestal op een lager 
niveau genomen en korte termijnbeslissingen op een nog lager niveau in de 
hiërarchie (operationele beslissingen). Op het strategische beslissingsni-
veau zijn de beslissingen voornamelijk gericht op de relaties tussen on-
dernemingen en andere externe factoren. Door decentralisatie kunnen stra-
tegische beslissingen naar lagere beslissingsniveaus worden gedelegeerd. 
Deze beslissingsniveaus worden in de structuur van de database geconcreti-
seerd door de invulling van de drie deelsleutels (strategisch-, tactisch-
en operationeel- niveau) facultatief in te brengen. Door het tekstuele ka-
rakter van de gegevens is de mogelijkheid tot het opslaan van tekst open-
gelaten. 
Een politieke factor voor het management kan de internationale (han-
dels-)politiek zijn. In de internationale (handels-)politiek zijn twee 
soorten te onderscheiden. Ten eerste is dat de protectie en ten tweede de 
vrijhandel, waarbij de eerste tracht de invoer uit het buitenland te be-
lemmeren en de handel in binnenlandse Produkten te bevorderen (beschermen-
de handelspolitiek) en de tweede erop is gericht de handel met het buiten-
land zo weinig mogelijk te belemmeren (stimulerende handelspolitiek). De 
uit de internationale politiek voortvloeiende maatregelen als invoerrech-
ten, exportsubsidies, exportcredieten en bilaterale overeenkomsten kunnen 
in sterke mate bepalend zijn voor het management van een onderneming. 
Een onderdeel van het strategisch management op concern-niveau is het 
research en development management. Door het bestuderen van het management 
op het gebied van de R & D kan inzicht worden verkregen in de mate waarin 
door regelmatige research en produktontwikkeling nieuwe produkten op de 
markt worden gebracht en/of bestaande produktieprocessen kunnen worden 
verbeterd. Samen met de in een van de vorige paragrafen genoemde investe-
ringen ten behoeve van R & D kan een overzicht worden verkregen van het 
innovatieve gedrag (technologische vernieuwing) en de vernieuwingsfiloso-
fie van een onderneming. Veel ondernemingen hebben ten behoeve van de 
R & D activiteiten een research afdeling in de structuur van de onderne-
ming ingepast. 
Een derde overweging waardoor het management van een onderneming 
beïnvloed kan worden is de mate waarin de onderneming aan concurrentie on-
derhevig is. Bijna alle grote bedrijven in Nederland hebben een groot deel 
van hun omzetvergroting te danken aan fusies met of overname van andere 
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bedrijven. Door de grote concurrentie, onder andere in EG-verband, en door 
het streven naar een betere rendementspositie is de tendens tot samenwer-
king tussen bedrijven vrij groot. Deze samenwerkingsverbanden tussen be-
drijven (concentraties) kunnen op verschillende manieren worden georgani-
seerd. Horizontale concentratiebewegingen (horizontale samenwerkingsver-
banden) hebben tot doel de samenwerking tussen bedrijven die binnen de-
zelfde fase van de produktiekolom werkzaam zijn, te vergroten. Meestal re-
sulteert een dergelijke fusie in een samenvoeging van produktiepakketten, 
die binnen dezelfde produktiekolom liggen en nauw aan elkaar verwant zijn. 
Een fusie kan ook concurrentie-beperkend werken (prijsafspraken e t c ) . Het 
gevolg van het samengaan van ondernemingen zal zijn dat het aantal onder-
nemingen binnen de betreffende produktiekolom verkleint. 
Verticale concentratiebewegingen beogen samenwerking tussen bedrij-
ven, die binnen opeenvolgende fasen van de produktiekolom werkzaam zijn, 
te bewerkstelligen. Het kan voor- of achterwaartse concentratie betreffen. 
Bij een voorwaartse concentratie worden ondernemingen samengevoegd die 
binnen verschillende opeenvolgende niveaus van de produktiekolom werkzaam 
zijn, waarbij een fabrikant de fase welke zijn eindprodukt nog moet door-
lopen "erbij neemt". Uit onder andere concurrentieoverwegingen stelt de 
fabrikant hiermee de afzet van zijn eindprodukt zeker. Bij achterwaartse 
verticale concentratie worden eveneens afspraken gemaakt tussen bedrijven 
op verschillende niveaus van de produktiekolom. Een fabrikant op het ene 
niveau (fase) wenst bijvoorbeeld de toelevering van grondstoffen voor zijn 
produktieproces zeker te stellen door een grondstoffenleverancier te inte-
greren in zijn produktiepakket. Hoewel deze bedrijven geen directe concur-
renten behoeven te zijn, is het resultaat van de fusie wel dat de concur-
rentie beperkt wordt binnen een geleding van de produktiekolom. 
Bij diagonale concentratiebewegingen gaat een fabrikant zich volledig 
buiten de eigen produktiekolom begeven, binnen een andere fase (zowel ho-
rizontaal als verticaal binnen een andere produktiekolom) van een "nieuwe" 
produktiekolom dan de fabrikant gewend was. De reden van deze concentratie 
activiteiten kan zijn de spreiding van risico's door het betreden van an-
dere markten. Alle vormen van concentratie of samengaan van bedrijven heb-
ben tot gevolg dat er verandering optreedt in de aantallen ondernemingen. 
3.3.4.7 Produktiegegevens 
In deze hoofdtabel komen aspecten aan de orde die op de daadwerkelij-
ke produktie (en de produktieprocessen) betrekking hebben (operationeel 
niveau). Evenals bij de financiële bedrijfsgegevens is ook hier een twee-
deling aan te brengen in de gegevens. Op het eerste niveau worden gegevens 
weergegeven over het totale produktieapparaat van een onderneming. Op het 
tweede niveau worden deze gegevens, voor zover mogelijk, gespecificeerd 
naar de produktielijn van een produkt of een produktgroep toegeschreven. 
Voor elk uniek produkt, gecombineerd met het specifieke gebruiksdoel, 
dient per bedrijf een overzicht te worden verkregen van de omvang van de 
produktie. Voor de onderneming als geheel kunnen de totale produktiecapa-
citeit en de gemiddelde bezettingsgraad van de produktielijnen kenmerkende 
eigenschappen vormen voor het produktieapparaat en de inzet ervan als ge-
heel. Onder de produktiecapaciteit wordt de maximale fysieke produktie 
verstaan bij volledige inzet (benutting) van de aanwezige produktiefacto-
ren. Onder invloed van schommelingen in de afname van eindprodukten of on-
der invloed van seizoenschommelingen kan de bezettingsgraad tijdelijk of 
permanent beneden het maximum liggen. Relevant bij de produktiecapaciteit 
is de vraag of er sprake is van conjuncturele of structurele onder-/over-
bezetting. 
De weergaven van de gegevens op het tweede niveau zijn meer produkt 
specifiek of produktgroep specifiek. Voor elk produkt/produktgroep, gecom-
bineerd met het specifieke gebruiksdoel, kan per bedrijf een overzicht 
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worden verkregen van de omvang van de produktie. Gekoppeld aan het proces 
waarvan een produktielijn deel uitmaakt, worden per produkt dezelfde gege-
vens beschreven als voor het bedrijf als geheel: de produktiecapaciteit 
van de specifieke produktielijn, de gemiddelde bezettingsgraad van die 
produktielijn en over-, respectievelijk onderproduktie van die produktie-
lijn. 
Als extra informatie ten opzichte van het bedrijfsoverzicht kunnen 
gegevens worden toegevoegd die ingaan op de geschatte produktieomvang voor 
de komende periode en de geschatte opbrengstprijs voor dat produkt. Deze 
gegevens geven een indicatie over de seizoensgevoeligheid en/of de struc-
turele aanpassing van de produktie van een produkt/produktgroep in de ko-
mende periode en over de verwachte produktomzet en de produktwinst. 
3.3.4.8 Technische analysegegevens 
Deze hoofdtabel is, analoog aan het proces-georiënteerde deel van het 
gewaspaspoort, de schakel die het proces-georiënteerde deel van het indus-
triepaspoort verbindt met het processenpaspoort (zowel het primaire als 
het industriële verwerkingsproces; zie ook figuur 3.7). In deze hoofdtabel 
worden de processen (primaire verwerkingsprocessen of industriële verwer-
kingsprocessen) die binnen industriële ondernemingen worden uitgevoerd ge-
faseerd weergegeven. Inhoudelijk wordt op deze processen ingegaan in het 
processenpaspoort. 
Deze beschrijving verschilt in essentie van het proces-georiënteerde 
deel van het gewaspaspoort. In de tabel "primaire verwerking van het ge-
was" wordt uitgegaan van de theoretische verwerkingsmogelij kneden van ge-
was-gerelateerde produkten, terwijl in de proces-georiënteerde tabel van 
het industriepaspoort wordt uitgegaan van hoe in de praktijk binnen de be-
drijven bestaande processen worden toegepast. 
Naast industriële verwerkingsprocessen kunnen industrieën ook (een 
deel van) de primaire verwerking uitvoeren. Het primaire verwerkingsproces 
speelt daarbij een centrale rol omdat het rechtstreeks is gerelateerd aan 
zowel het industriepaspoort als het gewaspaspoort. Het proces-georiënteer-
de deel van het industriepaspoort beschrijft in welke fasen een verwer-
kingsproces uiteenvalt binnen een specifiek bedrijf. Deze fasering kan zo-
wel op proces niveau (opdelen in deelprocessen) als op technisch niveau 
(opdelen in technieken) plaatsvinden. Van elke fase kunnen de kosten, in-
put-, intermediaire- en Outputprodukten worden opgenomen. 
Analoog aan de proces-georiënteerde delen van andere paspoorten kun-
nen ook hier verwerkingsvoorwaarden worden opgesteld. Deze verschillen 
echter ook in essentie van andere proces-georiënteerde tabellen. Uitgaande 
van een bestaande industriële onderneming wordt de produktie van één be-
paald produkt, dat afgestemd op de markt met een bepaald gebruiksdoel 
wordt gefabriceerd, tot de verwerkingsvoorwaarden gerekend. Deze verwer-
kingsvoorwaarden dienen nog te worden aangevuld met de zogenaamde indus-
triële produkteisen. Dit zijn de minimumeisen die de afnemer van het pro-
dukt (een andere industrie of de consument) aan het produkt stelt wil het 
kunnen concurreren op de markt. 
Een proces en haar samenstellende fasen kunnen alleen dan worden be-
schreven wanneer de verwerkingsvoorwaarden bekend zijn en dus bepaald kan 
worden welke grondstoffen met welke kwaliteiten nodig zijn om aan de in-
dustriële produkteisen te voldoen. Vervolgens kan ook de gefaseerde weg 
beschreven worden die deze grondstoffen moeten doorlopen wil men tot het 
gewenste eindprodukt komen. Binnen een proces of deelproces kunnen tevens 
de input-/intermediaire-/outputprodukten van de samenstellende technieken 
worden bepaald. Deze informatie wordt aangevuld met enerzijds de kosten 
die met de uitvoering van een (deel-)proces of een techniek gepaard gaan 
en anderzijds met de grondstoffenkosten. De grondstoffenkosten zijn in het 
produkt-georiënteerde deel van de hoofdtabel opgenomen naast opbrengst-
prijzen van eindprodukten en bijprodukten. In deze uitbreidende tabel wor-
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den tevens de gegevens beschreven die ten aanzien van verwerking en bewa-
ring van input-/intermediaire-/outputprodukten aanwezig moeten zijn. 
Onder deze gegevens vallen onder meer: 
opslagfaciliteiten en bewaarbaarheid 
aanwezigheid van verwerkingsfaciliteiten ten behoeve van een bepaald 
Produkt (bijvoorbeeld koelinstallatie tegen bederf) 
zuiverheidspercentage 
Deze uitbreidende tabel wordt besloten met de aanduiding van de markt 
waarop hoofd- en bijprodukten (outputprodukten) worden verkocht of de 
markt waarop de grondstoffen (inputprodukten) worden ingekocht. 
3.3.5 Marktpaspoort 
Het marktpaspoort is opgebouwd uit de volgende hoofdtabellen: 
Algemeen-georiënteerd deel: 
Marktbeschrijving op geaggregeerd niveau (3.3.5.1) 
Wisselkoersverhoudingen (3.3.5.2) 
Het doel van dit paspoort is op overkoepelend (bijvoorbeeld landelijk 
of EG) niveau inzicht te verkrijgen in een markt. Ten eerste wordt in een 
algemeen-georiënteerd deel ingegaan op de algemene kenmerken van de markt 
in de hoofdtabel "Marktbeschrijving op geaggregeerd niveau". In deze 
hoofdtabel wordt marktkennis cijfermatig ondersteund. De geregistreerde 
cijfers zijn bedrijfsonafhankelijk opgesteld op een nationaal of interna-
tionaal niveau. In een uitbreidende tabel wordt voor elke beschreven markt 
een overzicht gegeven van de producenten die binnen dezelfde markt opere-
ren. Als afsluiting van het marktpaspoort worden de wisselkoersverhoudin-
gen geregistreerd ter ondersteuning van de cijfermatige weergave van de 
markt. 
3.3.5.1 Marktbeschrijving op geaggregeerd niveau 
In deze hoofdtabel wordt de markt op een overkoepelend (op lande-
lijk-, EG- of wereld-)niveau beschreven. In de marktkundig-georiënteerde 
delen van de andere paspoorten worden specifieke kenmerken van een markt 
beschreven, gericht op een specialistisch produkt (binnen het industrie-
paspoort), een specifiek gewas(-deel) of een specifieke inhoudsstof van 
dat gewas(-deel) (binnen het gewaspaspoort). Binnen de marktbeschrijving 
op geaggregeerd niveau worden (vanuit de producentenkant) produktgroepen, 
concurrerende produkten en substitutie produkten beschreven en (vanuit de 
consumentenkant) de trends en invloeden vanuit consumentenmarkten. Daarbij 
wordt een markt in eerste instantie in geografische eenheden opgedeeld 
(bijvoorbeeld land, werelddeel etc.) welke overeenstemmen met de indeling 
binnen het beschikbare cijfermateriaal. Zijn de geografisch bepaalde sub-
markten (omgeven door een natuurlijke of een landsgrens) eenmaal bekend 
dan kunnen produktie-, im- en exportgegevens voor die submarkt worden be-
paald. Deze gegevens kunnen zowel in hoeveelheden als in valuta worden 
uitgedrukt. Om produktiecijfers en im- en exportgegevens van verschillende 
landen, afkomstig van verschillende jaren, met elkaar te kunnen vergelij-
ken dienen de betreffende valuta te worden omgerekend en gecorrigeerd naar 
de bijbehorende ECU-waarden. Bovendien kunnen netto-importcijfers van de 
verschillende landen met elkaar worden vergeleken. 
Netto-importcijfers zijn gegevens die uit de import- en exportgege-
vens van een bepaald land zijn te berekenen. Daarnaast worden tevens 
marktprijzen, geldend in een bepaald jaar en gecorrigeerd voor de koers-
wisselingen, vastgelegd naast voorraadmutaties. Deze marktprijzen worden 
aangevuld met "premiums & discounts" gegevens. Premiums en discounts geven 
aan hoe de prijzen van de substituutprodukten zich ten opzichte van elkaar 
verhouden. Een discount voor een bepaald produkt ten opzichte van een 
tweede produkt geeft aan dat het eerste produkt lager wordt gewaardeerd 
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dan het tweede, waardoor de prijs van het eerste produkt lager uitkomt. 
Voor premiums geldt het omgekeerde; het eerste produkt wordt dan juist ho-
ger gewaardeerd dan het tweede, wat zich uit in de prijsverhouding. Af-
sluitend wordt de marktinformatie van grondstof tot eindprodukt kortgeslo-
ten door aan te geven van welke oorsprong een bepaald produkt afkomstig is 
(chemisch, plantaardig, marien etc.) en voor welk eindgebruik het produkt, 
aansluitend op het gebruiksdoel, is bedoeld (doelgroep). Onder eindgebruik 
wordt ook wel verstaan in welk ander produkt het eindprodukt verder wordt 
verwerkt. De markt voor "eindprodukten" is daarmee kortgesloten met het 
produkt-georiënteerde deel van het gewaspaspoort (figuur 3.4) en het pro-
dukt-georiënteerde deel van het industriepaspoort (figuur 3.7). Daarop 
aansluitend zijn tevens de trends en invloeden vanuit de consumentenmark-
ten van belang. Belangrijk zijn die actoren op de diverse consumentenmark-
ten die een feedback reactie veroorzaken bij de producenten (en dus de sa-
menstelling van het produkt en/of het gebruik van grondstoffen beïnvloe-
den) . 
Het producent-georiënteerde deel van het marktpaspoort is in theorie 
opgenomen binnen het algemeen-georiënteerde deel (zie figuren 3.3 en 3.6) 
van het marktpaspoort. In de praktijk is het echter, om het dubbel opslaan 
van gegevens te voorkomen, beter om per (deel-)markt de binnen deze 
(deel-)markt werkzame producenten in een aparte uitbreidende tabel op te 
slaan. In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de producenten die op 
een zelfde markt opereren. Naast de registratie van de volledige bedrijfs-
naam van een producent wordt tevens voor de betreffende (deel-)markt een 
overzicht gegeven van het produktassortiment dat door een producent op de 
(deel-)markt wordt afgezet. 
3.3.5.2 Wisselkoersverhoudingen 
Deze tabel is een ondersteunende tabel binnen het algemeen-georiën-
teerde deel van het marktpaspoort die de gelegenheid biedt valuta om te 
rekenen naar elke gewenste andere valuta. In de voorgaande paragraaf is 
reeds aangegeven dat prijsverschillen, veroorzaakt voor de wisselkoersver-
houdingen dienen te worden gecorrigeerd en te worden omgerekend naar bij-
behorende ECU-waarden. In deze hoofdtabel zijn van alle relevante EG-valu-
ta en belangrijke niet-Europese valuta als de dollar de wisselkoersen van 
de afgelopen jaren opgenomen. Deze tabel bevat omrekeningskoersen van bron 
valuta als de ECU-valuta naar gewenste doel valuta als EG-valuta of omge-
keerd. Hetzelfde geldt voor alle belangrijke niet-Europese valuta. Boven-
dien kan worden aangegeven of het voor een bepaald jaar een maandelijks 
gemiddelde wisselkoers betreft of een jaargemiddelde. 
3.4 Te volgen methodiek voor opvragen van gegevens (procedure) 
In dit hoofdstuk wordt de te volgen methodiek behandeld voor het 
raadplegen van data uit de Perspectieven Databank. Deze methodiek valt in 
twee onderdelen uiteen; een software-onafhankelijk en een software-afhan-
kelijk onderdeel. Het software-onafhankelijke onderdeel is erop gericht 
vanuit een informatiebehoefte een vraag te formuleren, deze vraag te ana-
lyseren en te structureren tot een lijst met gewenste gegevens. Het soft-
ware-afhankelijke deel is erop gericht om, ten dele vanuit het eerste 
deel, de lijst met gewenste gegevens te vertalen in een software gerichte 
procedure. Achtereenvolgens worden beide delen van de methodiek in figuur 
3.14 en bijbehorende paragrafen behandeld, aangevuld met de mogelijkheid 
de vraagstelling schematisch weer te geven in flowcharts. 
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3.4.1 Software-onafhankelijk deel van de methodiek 
In dit deel van de methodiek wordt een informatiebehoefte omgezet van 
een complexe ongestructureerde vraag naar een gestructureerde systeem ge-
richte vraag. Binnen deze pro-software fase wordt een procedure doorlopen 
die omzetting van de vraag naar een software-technische structuur voorbe-
reidt. Ten behoeve van te nemen beslissingen kan er een gebrek aan infor-
matie optreden welke kan worden geconcretiseerd in een vraag. Daar het een 
zeer complexe vraagstelling kan betreffen dient eerst de eigenlijke infor-
matiebehoefte te worden onderzocht. Daaruit worden een aantal vereenvou-
digde, gerichte vragen geformuleerd. Deze gerichte vragen kunnen enerzijds 
worden gebruikt voor de opstelling van flowcharts en anderzijds voor de 
opstelling van de informatiewensen. Dit resulteert in een lijst met infor-
matiewensen, welke concreet aangeeft, rekening houdend met de structuur 
van de databank, welke informatie benodigd wordt voor beantwoording van de 
vraag. Omdat informatie niet altijd in de gewenste vorm kant en klaar op-
geslagen behoeft te zijn, dienen de beschikbare gegevens uit de databank 
zodanig te worden gecombineerd dat de gewenste informatie in een herkenba-
re vorm beschikbaar komt. Uit de lijst met informatiewensen kan vervolgens 
een lijst met gegevensspecificaties worden samengesteld welke direct aan-
sluit op de structuur van de databank. Vervolgens kan, aan de hand van de 
lijst met informatiewensen en de lijst met gegevensspecificaties een soft-
ware-afhankelijk deel van de methodiek (selectieprocedure) worden samenge-
steld waarin de gewenste relaties tussen gegevens kunnen worden geconcre-
tiseerd. Na uitvoering van de selectieprocedure dienen de uitkomsten (ge-
wenste informatie) echter wel te worden gecontroleerd aan de hand van de 
vraagstelling en zo mogelijk literatuurbronnen (terugkoppeling). Deze 
"feedback" of terugkoppeling is een belangrijke fase, daar het verifieert 
of een antwoord wel aan de behoefte/vraag van de vraagsteller voldoet. 
De opstelling van flowcharts (mede) ten behoeve van een beslissing 
ondersteunend systeem is een fase die ondersteunend kan werken bij het 
probleemoplossend karakter van het eerste deel van de methodiek. Flow-
charts zijn stroomdiagrammen of schema's die de theorie met betrekking tot 
de samenhangen van de verschillende deelstructuren van de databank prak-
tisch ondersteunen. De functie van de weergave van de databank in de vorm 
van flowcharts ligt in het feit dat op deze wijze verduidelijkt kan worden 
op welke wijze in een later stadium (als de databank volledig gevuld is) 
de opgeslagen gegevens weer tot (nieuwe) informatie kunnen worden samenge-
steld. Daarmee wordt beoogd dat de databank niet alleen als een gegevens-
bron kan gaan fungeren, maar tevens als een samenhangend beslissing onder-
steunend systeem, dat de weg effent voor te maken keuzes in de toekomst. 
Stroomdiagrammen of flowcharts kunnen opgesteld worden wanneer door infor-
matiebehoefte (in het kader van het gebruik van de databank als decision 
support system) raadpleging van het systeem wenselijk is. 
In de flowcharts wordt aan de hand van de informatiebehoefte, welke 
volgt uit een vraagstelling, een mogelijke wijze weergegeven waarop gege-
vens kunnen worden gecombineerd tot gewenste informatie. Deze stroomdia-
grammen (figuur 3.15) kunnen dus slechts in zeer specifieke gevallen wor-
den doorlopen, afhankelijk van de vraagstelling en de daaruit af te leiden 
gewenste informatie. Om een dergelijke flowchart (of meerdere flowcharts) 
op te kunnen stellen dienen de volgende punten bekend te zijn: 
a. vraagstelling 
b. informatiewensen 
c. gegevensspecificaties 
d. terugkoppelingsmogelijkheid 
Aan de navolgende flowcharts (figuur 3.15) ligt een voorbeeld-vraag-
stelling ten grondslag die in de praktijk gesteld zou kunnen worden. Dit 
voorbeeld is in vereenvoudigde vorm tevens verder uitgewerkt in een lijst 
met informatiewensen en een lijst met gegevensspecificaties. 
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a. Vraagstelling 
Welke industriële eindprodukten kunnen voortgebracht worden uit een 
agrarische grondstof (bijvoorbeeld een olie met lange, enkelvoudige, 
onverzadigde vetzuren) welke afkomstig is van een bepaald gewas (bij-
voorbeeld zonnebloem); met welke processen, producenten en markten 
dient dan rekening gehouden te worden, teneinde de mogelijkheden van 
de gewassen als leverancier van die grondstof te bepalen (feedback 
naar gewas). 
Deze vraagstelling kan worden uiteen gerafeld in een aantal essen-
tiële vragen (rekening houdend met de structuur en inhoud van de databank) 
aan de hand waarvan de flowcharts kunnen worden opgesteld. Deze vragen 
kunnen behulpzaam zijn bij het opstellen van de lijst met informatiewen-
sen. 
Welke materiële fasen ondergaat een gewas totdat het als een indus-
trieel eindprodukt op de markt wordt gebracht (zie materiële flow-
chart) . 
Welke zijn de processen die de ene materiële fase doen overgaan in de 
volgende materiële fase (zie proces flowchart). 
Welke producenten houden zich bezig met deze processen (zie produkt-
kolom flowchart). 
Op welke markten kunnen de output produkten worden afgezet van de 
verschillende fasen (processen) van verwerking (zie markt flowchart). 
Achtereenvolgens kunnen aan de hand van de essentiële vragen (die uit 
de vraagstelling zijn gedestilleerd) de materiële-, proces-, produktkolom-
en marktflowchart worden opgesteld. 
De materiële flowchart geeft steeds dat produkt aan dat resulteert 
uit het proces dat in de proces flowchart wordt weergegeven. De markt 
flowchart geeft aan op welke markt het betreffende produkt kan worden af-
gezet. In de produktkolom flowchart wordt aangegeven binnen welke be-
drijfsstructuur de vormverandering (proces) van het materiaal plaatsvindt. 
Figuur 3.15 dient uitsluitend gezien te worden in het kader van het 
probleemoplossend karakter; de figuur geeft al enigszins aan hoe de infor-
matiestroom moet gaan lopen als grondslag voor het opstellen van een lijst 
met informatiewensen. De database beheerder heeft daarbij als taak zo no-
dig de informatiewensen af te stemmen op de beschikbare gegevens in de da-
tabank. 
b. Informatiewensen 
De informatiewensen worden opgesteld uitgaande van de gerichte vragen 
en de flowcharts met als doel in een laatste stadium van verwerking van de 
vraagstelling de grootheden binnen de flowcharts in te vullen met relevan-
te gegevens. Uitgaande van de gerichte vragen en de verschillende flow-
charts dient dus de volgende informatie beschikbaar te komen: 
Vanuit de materiële flowchart: 
1. Informatie over gewassen/produkten 
Vanuit de produktkolom flowchart: 
2. Informatie over industrieën/bedrijven binnen de produktkolom 
Vanuit de proces flowchart: 
3. Informatie over processen (teelt van een zonnebloemgewas, zonnebloem-
olie producerend proces, oliezuurproducerend proces; dit zijn respec-
tievelijk een agrarisch produktieproces, een primair verwerkingspro-
ces, een industrieel verwerkingsproces) 
Vanuit de markt flowchart: 
4. Informatie over markten (intermediaire- of consumentenmarkt) 
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Vanuit een combinatie van alle flowcharts: 
5. Feedback informatie naar het gewas 
c. Gegevensspecificaties 
De gegevensspecificaties worden door de databankbeheerder opgesteld 
aan de hand van de vraagstelling en de informatiewensen, waarbij de beno-
digde informatie (aangevuld met inzicht van de databankbeheerder zelf) 
wordt vertaald naar de structuur van de databank. 
ad 1 Gegevens over de teelt van een (zonnebloem-)gewas (teeltgeoriënteerd 
deel van het gewaspaspoort). 
Gegevens over de chemische samenstelling van gewassen/produkten (bij-
voorbeeld zonnebloemolie) (uit welke vetzuren bestaat zonnebloemolie) 
(chemisch-georiënteerd deel van het gewaspaspoort). 
Gegevens over produkten (produkt-georiënteerde delen van de verschil-
lende paspoorten), 
ad 2 Gegevens over de in- en outputs van (olie-)verwerkende industrieën 
die produkten (bijvoorbeeld oliën) van agrarische oorsprong kunnen 
verwerken (proces-georiënteerd deel en produkt-georiënteerd deel van 
het industriepaspoort). 
Gegevens over de producenten die werkzaam zijn binnen de produktkolom 
(van gewas, via agrarische grondstof tot industrieel of consumptief 
eindprodukt) (marktkundig-georiënteerd deel en algemeen-georiënteerd 
deel van het industriepaspoort), 
ad 3 Gegevens over het agrarisch produktieproces en de primaire en indus-
triële verwerkingsprocessen (agrarisch-, primair- en industrieel ge-
oriënteerde delen van het processenpaspoort). 
ad 4 Gegevens over de markt voor de agrarische grondstof (bijvoorbeeld 
zonnebloemolie) (marktkundig-georiënteerd deel van het gewaspaspoort 
en algemeen-georiënteerd deel van het marktpaspoort). 
Gegevens over de markt voor uit de agrarische grondstof te herleiden 
(eind-)produkten (marktkundig-georiënteerd deel van het industriepas-
poort en algemeen-georiënteerd deel van het marktpaspoort). 
ad 5 Terugkoppeling van de gegevensspecificaties naar de vraagstelling 
(concretisering van de vraag). 
3.4.2 Software-afhankelijk deel van de methodiek 
Deze gegevensspecificaties worden vervolgens vertaald naar tabellen, 
"records" en velden. Deze vertaling gebeurt met behulp van een vraagtaal. 
Een vraagtaal is een commando- en software-gerichte methode om raadpleging 
van data te vergemakkelijken. Losse vraagtaal-commando's worden vervolgens 
gecombineerd tot een selectieprocedure. Voor elke nieuwe vraag wordt een 
aparte selectieprocedure samengesteld. Deze kan worden opgeslagen voor 
herhaald gebruik. De toepassingsgebied van een selectieprocedure kan wor-
den vergroot door het gebruik van variabele tabel-, veld- en kolomnamen, 
die naar behoefte kunnen worden ingevuld met gewenste namen. Tussen de 
vraagstelling en de beantwoording van de vragen dienen, naast het opstel-
len van de informatiewensen en de gegevensspecificaties, nog een aantal 
software-technische stappen te worden doorlopen, die in figuur 3.14 sche-
matisch zijn weergegeven. 
Alvorens een software-gerichte procedure wordt gestart dient eerst te 
worden bepaald of een dergelijke vraag in het verleden al eens een keer in 
behandeling is geweest (dat wil zeggen bestaat er reeds een standaard se-
lectieprocedure voor deze vraag). Indien dit het geval is kan eenvoudig 
deze selectieprocedure van de juiste variabelen worden voorzien. Indien 
het om een nieuwe vraag gaat dient een selectieprocedure te worden opge-
steld door de benodigde tabellen, kolommen en velden te specificeren. Het 
kan voorkomen dat er verschillende wegen tot het zelfde resultaat leiden; 
dat wil zeggen dat uit alternatieve oplossingen een keuze moet worden ge-
maakt. Vervolgens wordt bepaald of de opgestelde selectieprocedure voor 
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standaardisatie in aanmerking komt, afhankelijk van de verwachting of deze 
of soortgelijke vragen vaker gesteld zullen worden. Het traject voor op-
vragen van gegevens wordt steeds afgesloten met een analyse en beoordeling 
van de resultaten aan de hand van de uitgangsvraagstelling en zo mogelijk 
aan de hand van referentie literatuur (feedback). 
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h. 
4. ORACLE ALS RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM 
4.1 Algemeen 
Als verantwoording voor de gebruikte hardware/software combinatie 
wordt in dit hoofdstuk de software-technische achtergrond van de Perspec-
tieven Databank nader belicht. In het Automatiseringstraject is reeds naar 
voren gekomen waarom gekozen is voor het gebruik van Oracle als ontwikkei-
middel voor de Perspectieven Database. Oracle is een relationeel database 
management systeem. Een database management systeem is een softwarepakket 
waarmee complexe structuren van dataverzamelingen kunnen worden gecreëerd. 
Deze dataverzamelingen zijn vastgelegd in tabellen. Gebruikersvriendelijk-
heid wat betreft onderhoud en gebruik van de database staan daarbij voor-
op. 
Het relationele database management systeem biedt onder meer de vol-
gende faciliteiten: 
gegevens kunnen door meerdere gebruikers tegelijkertijd worden ge-
bruikt; 
gegevens kunnen worden beschermd tegen ongeoorloofd updaten, raadple-
gen, weggooien; 
rollbackmogelijkheid, dit is een faciliteit die de laatste versie van 
de database kan herstellen wanneer er zich een vertraging of een 
blokkering in de transactie voordoet; 
gelijktijdige update-processen lopen parallel zonder elkaar te beïn-
vloeden. 
Basisbegrippen van het relationele systeem zijn onder meer de rela-
tie, het relationele model (E.F. Codd) 1), tabellen, kolommen, rijen of 
tuples ("records"), sleutels, SQL (Structured Query Language), data-onaf-
hankelijkheid. Om deze basisbegrippen te verklaren dient de relationele 
databank theoretisch gezien in drie componenten te worden opgesplitst: 
1. de structuur waarin de gegevens zijn opgeslagen (4.2); 
2 . de wijze waarop met de gegevens wordt gemanipuleerd (4.3); 
3. de "integriteitsbewaking" van de gegevens (beveiliging) (4.4). 
De verdere beschrijving van het begrip relationele databank zal 
steeds aan de hand van deze componentenindeling worden uitgevoerd. 
4.2 Gegevensstructuur 
Een RDBMS heeft de volgende structuurkenmerken: 
1. De gegevens zijn opgeslagen in tabelvorm; een RDBMS is een verzame-
ling tabellen. Elke tabel kent een viertal begrippen die de basis 
vormen voor de opbouw van de tabel: 
- tabel 
- kolom 
- rij of record (beter is "tuple") 
- veld 
Elke tabel kan voorgesteld worden door een tweedimensionale matrix 
die verticaal in kolommen en horizontaal in rijen is ingedeeld. Een 
vakje binnen de matrix wordt een veld genoemd. Hoewel de termen rij, 
record en tuple in de software-terminologie niet uitwisselbaar zijn, 
zullen deze termen in deze publikatie door elkaar worden gebruikt. 
1) Codd, E.F., Normalized database structure: a brief tutorial, IBM 
Research Laboratory, San Jose (Calif.). 
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kolom 
veld 
rij of tuple 
Figuur 4.1 Opslagstructuur van een tabel 
Gegevens zijn genormaliseerd. Dat wil zeggen dat: 
gegevens die meer dan één maal voorkomen worden verwijderd; 
gegevens die niet functioneel afhankelijk zijn van de gehele sleutel 
worden verwijderd; 
gegevens die functionele afhankelijkheid vertonen van andere dan 
sleutelgegevens worden verwijderd. 
Voor het ontwerpen van een gegevensmodel betekent de normalisatie dat 
een logisch proces gevolgd wordt; de toegang tot elk elementair gege-
ven wordt in de databank gegarandeerd via tabellen, primaire sleutels 
en kolommen (logisch gegevensmodel). 
Van een databank kan een virtueel beeld worden gecreëerd. Dat wil 
zeggen dat ten behoeve van programmatuur en vraagtalen een "view" of 
een afspiegeling van de databank wordt gecreëerd, waarin alleen de te 
bewerken tabellen/gegevens zijn opgenomen. Een view van de databank 
is altijd up-to-date omdat het slechts een virtueel beeld is van de 
echte databank. 
Informatie over de structuur van de databank zelf is opgeslagen in de 
datadictionary, in dezelfde genormaliseerde vorm als de data. Deze 
structuurbeschrijvende gegevens worden ook wel metadata genoemd. Deze 
informatie ligt binnen het RDBMS-datadictionary opgeslagen in de zo-
genaamde systeemtabellen. Elke mutatie die in de systeemstructuur 
plaatsheeft moet automatisch een mutatie van de betreffende systeem-
tabellen tot gevolg hebben. 
De door het systeem toegestane verzameling van waarden die in een ko-
lom kunnen voorkomen worden ook wel met "domein" aangeduid. De kolom-
of domeinnaam met de specificaties voor de vorm en de omvang van de 
data geeft een identificatie aan de verzameling data in die kolom. 
De mogelijkheid tot het aangeven van ontbrekende of onbekende gege-
vens binnen een datareeks kan worden gerealiseerd door in de data-
bankstructuur de nullwaarde optie op te nemen. "Null" is equivalent 
aan "onbekend". Sleutelvelden krijgen vaak de waarde "not null" mee, 
wat inhoudt dat deze velden verplicht moeten worden ingevuld omdat 
sleutelwaarden een rij/record uniek maken. 
Elke tabel dient identificeerbaar te zijn door middel van (primaire) 
sleutels. Wanneer deze sleutels, als gevolg van de normalisatie, aan 
de voorwaarde van eenmaligheid (uniek voorkomen) voldoen is directe 
toegang tot elke set opgeslagen gegevens gegarandeerd. Daarnaast kun-
nen in een tabel "vreemde" sleutels (foreign keys) als kolommen voor-
komen. Deze sleutels komen naast als foreign key in de ene tabel, te-
vens als primaire sleutel in een of meerdere andere tabellen voor. 
Een set van een vreemde sleutel en een bijbehorende identieke primai-
re sleutel vormt de basis voor een zogenaamde join. Voor de verkla-
ring voor de term "join" wordt naar de volgende paragraaf verwezen. 
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Het RDBMS moet qua onderhoud als een systeem kunnen worden gehanteerd 
naast: 
- updaten; de inhoud van de tabellen moet gewijzigd kunnen worden; 
- de mogelijkheid tot het toekennen van acties moet aanwezig zijn; 
niet alle gebruikers is het toegestaan alle acties te ondernemen 
zoals updaten, deleten etc. Ook moeten deze toekenningen of autori-
saties weer intrekbaar zijn. 
- de structuur van de database moet ge-update kunnen worden zoals het 
aanmaken van nieuwe tabellen, het toevoegen van kolommen aan be-
staande tabellen en het wijzigen van tabelstructuren. 
4.3 Gegevensmanipulatie 
Oracle heeft de volgende kenmerken met betrekking tot gegevensmanipu-
latie: 
1. Het RDBMS moet de beschikking hebben over een hoog ontwikkelde vraag-
taal (query-language). Oracle beschikt over de vraagtaal "SQL" 
(Structured Query-Language). Deze dient om te kunnen manipuleren met 
de informatie die in de tabellen is opgeslagen. Een vraagtaal is ge-
bruikersvriendelijke programmatuur dat de gebruiker behulpzaam kan 
zijn bij het raadplegen van tabellen van een database. De gebruiker 
kan zich beperken tot de vraag: "Welke informatie wil ik hebben"; de 
vraagtaal zoekt zelf uit hoe aan die informatie te komen. 
2. Het RDBMS bepaalt de optimale route om te komen tot het gewenste re-
sultaat; met andere woorden: Elke vraag wordt geëvalueerd en vervol-
gens wordt door het RDBMS de beste strategie gegenereerd om tot het 
gewenste resultaat te komen. De flexibiliteit waar het RDBMS om be-
kend staat zou niet te realiseren zijn zonder deze "optimizer". Met 
behulp van indexen kan deze "routing" nog worden versneld. 
3. Het RDBMS moet volledig relationele processing capaciteiten hebben. 
Dat wil zeggen dat: 
3.1 De processing moet blok-georiënteerd zijn; opgevraagde informatie 
wordt als geheel gepresenteerd en niet per record (of tuple). Het 
resultaat van een vraagstelling met behulp van SQL is weer een 
tabelstructuur. 
3.2 De navigatie (het vinden van de juiste weg naar een blok gege-
vens) moet volledig automatisch gebeuren. 
3.3 De taal moet volledig relationeel zijn. Dit wil zeggen dat voor 
het manipuleren met tabellen de vijf elementaire relationele ope-
ratoren beschikbaar moeten zijn. Deze elementaire operatoren wor-
den ook wel "primitieve operatoren" genoemd. Naast de elementaire 
bestaan er een aantal zogenaamde "samenstellende" operatoren. De-
ze zijn "samengesteld" uit twee of meer elementaire operatoren. 
De beide soorten operatoren kunnen als volgt worden beschreven: 
Selection (selectie): met behulp van een selectie 
kan een data-opvraag worden gedaan waarbij een ho-
rizontale subset van een tabel wordt verkregen. 
Selectie komt meestal voor in combinatie met het 
"where" commando (selectie + projectie), waarmee 
slechts een veld of een beperkte verzameling van 
velden kan worden verkregen. 
Projection (projectie): de projectie is een ele-
mentaire operator dat (beperkte) verticale data-
opvraag kan uitvoeren. Beperkingen kunnen aan de 
data-opvraag worden opgelegd door de projectie 
condities op te leggen (door het aangeven van de 
te selecteren kolommen of het "maskeren" van niet 
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gewenste kolommen). Door projectie kan een verti-
cale subset van een tabel worden verkregen. 
Union (vereniging): deze elementaire operator ver-
enigt twee of meer relaties, welke het resultaat 
zijn van twee of meer selectieopdrachten, tot een 
allesomvattende gegevensset. 
Intersection (doorsnijding): in plaats van de ver-
eniging van twee of meer horizontale gegevenssets 
heeft de doorsnijding tot gevolg dat alleen die 
gegevens in de gemeenschappelijke doorsnijding 
worden opgenomen die zowel in de ene als in de an-
dere gegevensset voorkomen (doorsnede van de com-
binatie van twee queries). De intersection is van 
oorsprong geen elementaire operator omdat het is 
opgebouwd uit de combinatie van de operatoren 
"union" en "difference". 
Difference (onderscheid): deze elementaire opera-
tor onderscheidt twee of meer horizontale gege-
venssets van elkaar, zodanig dat in de resulteren-
de gegevensset alleen het verschil (het complemen-
taire deel) wordt opgenomen (gegevens behoren wel 
tot de ene maar zeker niet tot de andere set). 
Product (produkt): het produkt of de "vermenigvul-
diging" van twee of meer gegevenssets (carthesisch 
produkt) is de vereniging van alle elementen uit 
de ene gegevensset met alle elementen uit de ande-
re set. In de resulterende set zijn meestal enorme 
aantallen records opgenomen. 
Division (verdeling): dit is een samenstellende 
operator, die uitgaande van twee tabellen met ge-
lijke sleutelvelden, een selectie maakt uit die 
identieke records van beide tabellen die voldoen 
aan bepaalde van te voren opgestelde kenmerken. 
Joining (samenvoeging): deze operator is een com-
binatie van een "product" en een "selection". De 
join is binnen SQL niet als zodanig aanwezig. Twee 
tabellen met overeenkomende kolommen (sleutelvel-
den) worden samengevoegd voor zover de primaire of 
vreemde sleutels in beide tabellen identiek zijn. 
De aan elk van deze sleutels gekoppelde records 
worden (voor zover gewenst) bij deze samenvoeging 
meegenomen (records uit de ene tabel worden samen-
gevoegd met records uit een andere tabel). Dit 
vindt plaats op basis van overeenkomst van de 
identieke sleutelvelden van beide tabellen, waar-
bij deze equl-join (samenvoeging van gegevens op 
basis van gelijkwaardigheid) aan bepaalde condi-
ties kan voldoen om het resultaat te beperken. Een 
join kan van meerdere tabellen tegelijkertijd ge-
bruik maken wanneer er geen direct verband bestaat 
tussen twee tabellen, maar wel een indirect ver-
band (vergelijk de indirecte relatie Gewaspaspoort 
Techniekenpaspoort van de PDB). 
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4. De systeeminformatie binnen de datadictionary moet op dezelfde wijze 
opvraagbaar zijn (met dezelfde vraagtaal) als "gewone" informatie. 
Aparte DDL (Data Definition Language) en de DML (Data Manipulation 
Language) zijn dus niet noodzakelijk maar zijn als extra optie wel 
aanwezig. 
In onderstaande figuur is de opbouw van de vraagtaal SQL in een blok-
structuur weergegeven; de klassen die binnen SQL voorkomen zijn opties die 
niet zozeer onder elkaar, dan wel naast elkaar bestaan. 
SQL 
Queries 
DML 
DDL 
DCL 
Figuur 4.2 Opbouw van de vraagtaal SQL 
Bron: The Oracle Database Administrators' Guide, augustus 1986, deel I 
pagina 4. 
SQL statements worden vaak onderverdeeld in de volgende klassen: 
Queries, dit zijn statements die bestaande data uit de database op-
vragen. Queries beginnen altijd met de gereserveerde SQL-term SELECT. 
Queries veranderen de data niet maar halen alleen gewenste data op 
uit de database. Meestal zijn select-commando's voorzien van condi-
ties waaraan de dataopvraag moet voldoen. De resultaten van een que-
rie worden in een tabel geplaatst. Een hulpmiddel om de resultaten 
beter te presenteren is het "order by"-commondo. Hiermee kunnen re-
sultaten in een bepaalde volgorde worden gepresenteerd (bijvoorbeeld 
op alfabetische volgorde). Ook kunnen ten behoeve van de resultaten-
presentatie berekeningen worden uitgevoerd. Binnen een selectcommando 
kunnen onder meer de volgende berekeningen worden uitgevoerd: kolom-
sommatie, kolomgemiddeld, minimum- en maximumwaarde van een kolom en 
berekening van het aantal verwerkte rijen per selectcommando. Op deze 
"afgeleide" grootheden kunnen ook weer verdere bewerkingen worden 
uitgevoerd. Subqueries zijn raadplegingen binnen andere queries. Deze 
subqueries worden ook wel "geneste" queries genoemd. 
DML, deze term is een afkorting van Data Manipulation Language. Deze 
statements worden gebruikt om data te veranderen. DML heeft de vol-
gende mogelijkheden: 
INSERT, voegt nieuwe "records" toe aan een tabel; 
UPDATE, wijzigt de inhoud van bestaande "records" onder bepaalde 
condities die achter een where-commando zijn gespecificeerd; 
DELETE, verwijdert bestaande "records" uit een tabel onder bepaal-
de condities. 
DDL, deze afkorting staat voor Data Definition Language. Deze state-
ments worden gebruikt om database objecten te "definiëren" of te 
creëren (bijvoorbeeld CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE INDEX) en om 
database objecten te verwijderen (bijvoorbeeld DROP VIEW etc.). 
DCL, of Data Control Language regelt de privileges voor de toegang 
tot de database. DCL omvat zowel het toekennen van privileges als het 
opheffen ervan. Het niveau waarop men toegang krijgt wordt geregeld 
met het GRANT statement (bijvoorbeeld GRANT CONNECT, GRANT RESOURCE, 
GRANT DBA) en de mate van raadplegen van de data (dat wil zeggen dat 
beperkingen kunnen worden opgelegd aan andere gebruikers van de data-
base) wordt geregeld met GRANT en REVOKE (bijvoorbeeld GRANT SELECT, 
REVOKE DELETE). 
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DCL en DDL statements komen vaak in combinatie voor waarbij dus in 
een commando procedure niet alleen tabel wordt gecreëerd (DDL), maar 
ook de toegang tot die tabel wordt geregeld (DCL). 
De overige statements die nog onder DCL vallen zijn de volgende: 
COMMIT, verzorgt het permanent wegschrijven van een record vanuit 
de buffer naar schijf; 
ROLLBACK, maakt alle acties ongedaan (inclusief commits) die in de 
huidige logische werkeenheid ("sessie") zijn uitgevoerd en beëin-
digd die "sessie"; 
LOCK TABLE/ROW, garanderen dataconsistentie ongeacht lopende 
transacties; 
AUDIT, algemente statements die DBA- en Oraclegebruikers ten dien-
ste staan met betrekking tot het gebruik en de beveiliging van de 
database. AUDIT statements kunnen gebruikt worden om de activitei-
ten van de gebruikers van de database te "observeren". Onder de 
term "auditing" wordt verstaan de controle van informatie door een 
derde partij met de bedoeling de betrouwbaarheid en de geloofwaar-
digheid van de informatie voor de gebruiker te verhogen. 
4.4 Beveiliging van de Perspectieven Database 
In het hoofdstuk over de gegevensmanipulatie zijn reeds enige comman-
do's aan de orde gekomen die met de beveiliging van de databankgegevens te 
maken hebben. In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de beveiliging van 
de database, waarbij de toegangsbeveiliging, de beveiliging tegen ongewen-
ste gegevensmanipulatie en de algemene (interne en externe) gegevensbevei-
liging aan de orde komen. 
4.4.1 Toegangsbeveiliging door middel van GRANT/REVOKE 
De databasebeheerder (database-administrator of DBA) controleert de 
toegang door gebruikers tot de database en verleent toestemming aan ge-
bruikers om de database te benaderen (autorisatie). De toegang kan gerea-
liseerd worden door het toekennen van een "userid" (gebruikersidentifica-
tie) en een "password" (persoonlijke toegangscode) aan een individuele ge-
bruiker. Daarbij geeft de databasebeheerder tevens aan welke faciliteiten 
de gebruiker krijgt binnen de database. Ook dient aangegeven te worden op 
welk niveau de gebruiker toegang krijgt. Het verlenen van (het niveau van) 
toegang (autorisatie) en het toekennen van faciliteiten aan externe ge-
bruikers wordt via het GRANT-commando bewerkstelligd. Het ontzeggen van de 
toegang en het intrekken van de faciliteiten vindt plaats door middel van 
het REVOKE-commando. Met het toekennen van autorisaties worden tegelijker-
tijd automatisch faciliteiten en privileges toegekend of onthouden aan de 
gebruiker. Autorisaties kunnen op drie niveaus door de databasebeheerder 
gegeven worden: 
DBA-niveau (zelfde niveau als de databasebeheerder), alleen voor zeer 
ervaren gebruikers; 
RESOURCE-niveau, voor ervaren gebruikers; 
CONNECT-niveau, voor weinig ervaren gebruikers. 
Onderstaand is een beknopt overzicht weergegeven van de faciliteiten 
die op de verschillende autorisatieniveaus automatisch gelden. 
Niveau van Faciliteiten 
autorisatie 
DBA-niveau - Alle faciliteiten van het RESOURCE- en CONNECT-niveau 
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- Het verlenen/ontnemen van toegang tot de database aan ex-
terne gebruikers 
- Het onbeperkte gebruik van SQL-commando's voor datamanipu-
latie op alle data binnen de database 
- Het creëren van publieke synonymen voor alle gebruikers van 
de database (synonymen zijn eenvoudige commando's die, ten 
behoeve van de gebruikers, door de databasebeheerder worden 
gemaakt ter vervanging van ingewikkelde commandoregels) 
- Het creëren en wijzigen van partities (een partitie is een 
logische eenheid binnen het centrale werkgeheugen van de 
computer die het gebied afbakent waarbinnen de tabellen van 
de Perspectieven Database zijn opgeslagen) 
- "Auditing"-!aciliteiten op systeemniveau en op tabelniveau. 
Op deze "auditing"-faciliteiten wordt in een aparte para-
graaf teruggekomen 
- Het uitvoeren van exportprocedures (dit is het "vertalen" 
van een tabel naar een bestandsstructuur, noodzakelijk voor 
het maken van een back-up) 
- Het uitvoeren van "locks" op tabellen (op "slot" zetten van 
tabellen om bijvoorbeeld raadplegen te voorkomen) 
RESOURCE- - Alle faciliteiten van het CONNECT-niveau 
niveau - Het creëren van databasetabellen 
- Het creëren van indexen op tabellen (ter versnelling van 
het opzoeken van gewenste data door het systeem) 
- Het creëren van clusters (het fysiek gecombineerd opslaan 
van logisch bij elkaar behorende tabellen) 
- Het toekennen van faciliteiten aan andere gebruikers door 
middel van het GRANT-commando 
- Het gebruik van de "AUDIT"-optie en de "LOCK"-optie om het 
gebruik/misbruik te controleren van de data uit de database 
CONNECT- - Toegang tot het Relational Database Management 
niveau System (RDBMS) Oracle 
- Het opvragen van data van andere gebruikers voor zover toe-
gestaan 
- Het manipuleren met data waaronder het invoeren (insert) 
van nieuwe gegevens, het verbeteren (update) van gegevens 
en het wissen (delete) van gegevens voor zover door de be-
heerder van de gegevens toegestaan 
- Het creëren van views en synonymen 
- Het creëren van tabellen, clusters of indexen zijn facili-
teiten die op dit niveau niet zijn toegestaan 
4.4.2 Beveiliging tegen ongewenste gegevensmanipulatie 
4.4.2.1 Beveiliging door middel van GRANT/REVOKE 
Indien een gebruiker door middel van een GRANT-commando toegang heeft 
verkregen, dan dient aangegeven te worden welke faciliteiten deze gebrui-
ker krijgt toegewezen, afhankelijk van het autorisatieniveau en het doel 
van het databasegebruik. Onder deze faciliteiten worden specifieke privi-
leges verstaan die worden verleend aan externe gebruikers van een lager 
autorisatieniveau. Deze privileges kunnen door middel van GRANT-commando's 
worden toegekend. Wanneer bijvoorbeeld het CONNECT-niveau is toegekend aan 
een gebruiker dient nog nader te worden gespecificeerd welke commando's 
wel en welke commando's niet door de gebruiker mogen worden uitgevoerd. Om 
bijvoorbeeld ongeoorloofd wissen/wijzigen van data tegen te gaan kan de 
databasebeheerder de commando's DELETE en UPDATE aan een bepaalde gebrui-
ker onthouden. Reeds toegekende faciliteiten kunnen met het REVOKE-comman-
do weer worden ingetrokken. 
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4.4.2.2 Beveiliging door middel van VIEWS 
Ongewenste gegevens manipulatie kan tevens worden voorkomen door 
VIEWS toe te kennen aan een gebruiker. Het toekennen van VIEWS houdt in 
dat de gebruiker slechts toegang verkrijgt tot een deel van de database 
(bijvoorbeeld enkele tabellen). Via het GRANT-commando is beveiliging van 
gegevens tot op kolomniveau te bewerkstelligen, maar binnen een kolom zijn 
echter alle velden te raadplegen. Het aanbrengen van een VIEW heeft als 
resultaat dat de gebruiker binnen een kolom alleen een virtueel beeld ziet 
van die data waartoe hij toegang heeft. De gebruiker kijkt als het ware 
door een "sjabloon", dat voor hem op maat is gesneden, naar de gegevens in 
de databank. VIEWS kunnen worden ontworpen uit meerdere kolommen van ver-
schillende tabellen. De gebruiker kan de VIEW gebruiken en benaderen als 
een normale databasetabel, behalve wanneer de VIEW is samengesteld uit 
meerdere tabellen. De toegang via een VIEW kan ook weer worden ingetrok-
ken; de gebruiker heeft dan via deze weg geen toegang meer tot de data-
base. 
4.4.2.3 Beveiliging door middel van tabel-LOCK'S 
Het LOCK-commando beschermt de structuur van de database en bevordert 
de data-integriteit. Bij multi-usersystemen is deze optie van belang wan-
neer verschillende gebruikers tegelijkertijd dezelfde data benaderen voor 
bewerkingen. Gelijktijdige bewerkingen kunnen volgtijdig inconsistente da-
ta tot gevolg hebben. Het LOCK-commando kan destructieve gevolgen van we-
derzijdse beïnvloeding van acties door gelijktijdig gebruik voorkomen. Dit 
geldt vooral voor wijzigingen in tabelstructuren. Het LOCK-commando heeft 
tot doel dataconsistentie en data-integriteit te bevorderen. Onder data-
consistentie wordt verstaan dat data tijdens een data-opvraag niet van het 
ene op het andere moment kunnen wijzigen. Onder data-integriteit wordt 
verstaan dat wijzigingen in de databasestructuur in de juiste volgorde 
worden verwerkt. Een LOCK-commando kan op een tabel worden uitgevoerd wan-
neer externe inmenging in een verwerkings- of datamanipulatieproces onge-
wenst is. LOCK'S worden op drie niveaus gebruikt: 
intern (onder andere via ODS) ter bescherming van de interne struc-
tuur van Oracle; 
binnen DDL/DCL ter bescherming van datadictionary wijzigingen in de 
onderliggende tabelstructuur. Dit heeft geen effect op de lopende 
processen/procedures; 
binnen DML ter garantie van dataconsistentie en ter bescherming tegen 
datawijzigingen tijdens een lopende transactie. Deze LOCK's kunnen op 
rij- of kolomniveau worden uitgevoerd. 
4.4.2.4 Beveiliging door middel van AUDITING 
Zoals reeds bij de DCL-commando's is besproken, is AUDITING een be-
veiligings- en controlefaciliteit welke wordt gebruikt om de activiteiten 
van de databasegebruikers, niet inhoudelijk, maar wat vorm betreft, te re-
gistreren. De AUDIT-optie kan alleen worden geactiveerd door de database-
beheerder. Van belang daarbij is dat een transactie heeft plaatsgehad; 
niet de inhoudelijke gevolgen van die transactie. Een AUDIT-actie kan uit-
gevoerd worden op tabellen, views en synonymen, maar op DBA-niveau ook op 
systeemfaciliteiten. Alle mogelijkheden binnen SQL staan ter beschikking 
van de AUDIT-optie; er bestaan echter ook speciale commando's ten behoeve 
van de AUDIT-optie, die voorzien moeten worden van de voorwaarden waaron-
der een AUDIT-actie wordt uitgevoerd. De resultaten van een AUDIT-actie 
worden weggeschreven naar een speciale tabel: de AUDIT-TRAIL, die op elk 
later tijdstip geraadpleegd kan worden op inhoud. Wanneer de AUDIT-facili-
teit in werking is gezet kunnen naar behoefte van de databasebeheerder on-
der andere de volgende handelingen worden bijgehouden: 
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de registratie van (on)succesvolle pogingen door gebruikers een tabel 
te raadplegen; 
de registratie van door de databasebeheerder aangegeven SQL-operaties 
(SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE etc.) die door gebruikers worden uit-
gevoerd; 
de registratie van (on)succesvolle pogingen om in te loggen/uit te 
loggen van Oracle en pogingen om GRANTS toe te kennen/GRANTS op te 
heffen met een REVOKE-commando; 
de registratie van (on)geoorloofde pogingen een AUDIT-actie uit te 
voeren en de resultaten van de actie weg te schrijven naar de AUDIT-
TRAIL. 
Het is mogelijk standaard (default) AUDIT-opties voor database tabel-
len te stellen. 
4.4.3 Beveiliging van gegevens 
4.4.3.1 Beveiliging van gegevens op werkniveau 
Op werkniveau kunnen bij elke vorm van datamanipulatie, waarbij de 
inhoud van een tabel wordt gewijzigd, de wijzigingen tijdelijk apart wor-
den bewaard naast de originele versie van de tabel. Deze wijzigingen kun-
nen door middel van het COMMIT-commando permanent worden gemaakt. In dat 
geval worden de wijzigingen doorgevoerd en wordt de nieuwe versie van de 
tabel opgeslagen. Indien de wijzigingen niet juist zijn, kan door middel 
van het ROLLBACK-commando de tijdelijke versie van de tabel worden wegge-
gooid en de originele versie van de tabel worden hersteld. 
4.4.3.2 Beveiliging van gegevens op hoofdniveau 
Storingen in de hardware kunnen désastreuse gevolgen hebben voor op-
geslagen data. Dit geldt vooral wanneer een opslagmedium als een disk sto-
ringen ondervindt. Onder een disk-failure wordt verstaan dat een disk als 
opslagmedium van de databasetabellen onder diverse omstandigheden schade 
kan oplopen waardoor de opgeslagen informatie verloren gaat. De systeem-
programmatuur, die onder meer ten behoeve van de bouw en de werking van de 
database is gecreëerd, moet beschermd worden tegen wissen door disk-fai-
lure. Dit geldt ook voor de standaardselectieprocedures voor het opvragen 
van gegevens uit de database. 
Door het kopiëren van dergelijke programmatuur naar een back-up me-
dium (bijvoorbeeld tape) is beveiliging tegen hardware storingen gereali-
seerd. Ook de tabellen van de database, die op een aparte disk zijn opge-
slagen, moeten worden beschermd tegen het verloren gaan van data. De 
structuur waarin deze tabellen (matrixvorm) zijn weergegeven maakt het 
creëren van een automatische back-up onmogelijk. De software van Oracle 
bevat daartoe een EXPORT/IMPORT-optie die tabellen wel geschikt maakt voor 
back-up. De EXPORT/IMPORT-commando's zijn verder uitgewerkt in het hoofd-
stuk 4.6.1 over de algemene basisstructuur van Oracle. 
4.5 Mogelijkheden van Oracle voor de gebruiker/databasebeheerder 
Oracle biedt de gebruiker een uitgebreid assortiment van programma-
interfaces. Dit zijn gebruikersvriendelijke faciliteiten die extra opties 
of vereenvoudigde benadering van de database betekenen. Deze programma-in-
terfaces worden in onderstaande paragrafen kort toegelicht op hun moge-
lijkheden voor de gebruiker/databasebeheerder. In figuur 4.3 worden de 
plaatsen aangegeven die de verschillende interfaces ten opzichte van de 
eigenlijke database innemen en die het benaderen van de database "van bui-
ten af" vereenvoudigen. 
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SQLPLUS 
EASY SQL 
SQL GRAPH 
SQL CALC 
EXPORT/ 
IMPORT 
P R O 
PRO C 
SQLFORMS 
* S Q 
PRO FORTRAN 
SQL 
REPORT 
SQL 
MENU 
VIEWS 
SQL 
ORACLE TABELLEN 
(DML, DDL, DCL) 
VIEWS 
L 
PRO COBOL PRO PL/I 
SQL 
NET ODL ODE 
PRO PASPAL PRO ADA 
Figuur 4.3 Programma-interfaces 
Bron: Cursus Oracle/SQL, Pandata Informatica Instituut, Syllabus SQLPLUS, 
versie 1.0, november 1987, pagina 100. 
4.5.1 Querie-interface (SQL*PLUS) 
SQL*PLUS is het hoofdprogramma uit het assortiment dat SQL-commando's 
kan aansturen en uitvoeren. Dit interactieve en commando gestuurde inter-
face kan tevens worden gebruikt voor het opstellen van rapportages. 
4.5.2 Scherminterface (SQL*FORMS) 
Met SQL*FORMS kunnen applicaties of "formulieren" ontwikkeld worden. 
Een "formulier" is vergelijkbaar met een papieren versie van een formulier 
waarop de gegevens van bepaalde tabellen ingevuld kunnen worden. Deze in-
terface vergemakkelijkt de invoer, update en manipulatie met gegevens door 
het genereren van invoerschermen voor de gebruikers. 
4.5.3 Calculatie-interface (SQL*CALC) 
Dit is een spreadsheet-interface die gegevens uit de databank kan op-
roepen en met deze gegevens berekeningen kan uitvoeren. Dit kunnen zowel 
statistische als bedrijfseconomische berekeningen zijn. Het voordeel van 
een dergelijke spreadsheet optie is dat wijzigingen in data automatisch 
worden doorberekend. 
4.5.4 Menu-aansturingsinterface (SQL*MENU) 
Deze interface vergemakkelijkt routinematige handelingen door het 
aanmaken van menu-aansturig. De menu-aansturing wordt meestal gebruikt om 
de keuze van softwareprogramma's en de uitvoering ervan te vereenvoudigen. 
Ook kan deze optie de gebruiker beperkingen opleggen door beperking van de 
in het menu opgenomen mogelijkheden. Dit draagt bij tot de integriteit van 
de software. 
4.5.5 Grafische interface (SQL*GRAPH) 
Deze interface kan databasegegevens grafisch weergeven. Deze inter-
face is een optisch produkt dat in combinatie met SQL*PLUS beschikbaar is. 
De mogelijkheid bestaat tot het aanmaken van lijngrafieken, bargrafieken 
en pie 's. 
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4.5.6 Rapportinterface (SQL*REPORT) 
Deze interface combineert mogelijkheden om teksten te formatteren met 
de querie-interface. Deze optie stelt de gebruiker in staat documenten te 
genereren met aan de database onttrokken informatie. 
4.5.7 Communicatie-interface (SQL*NET) 
De communicatie-interface is een produkt dat behulpzaam is bij het 
benaderen van databases die geïnstalleerd zijn op andere computers dan de 
eigen (host-)computer. Dit software produkt werkt samen met communicatie-
protocollen die door verschillende andere "operating systems" worden on-
dersteund ten einde een gedistribueerde vorm van een database te verkrij-
gen. 
4.5.8 Programmeerinterfaces 
Naast bovenstaande interfaces bestaan er diverse programmeerinter-
faces die programmeurs in staat stellen applicaties te ontwikkelen in der-
de-generatie en hogere ontwikkeltalen, waarbij Oracle data kunnen worden 
gebruikt. De volgende derde-generatie programmeertalen worden ondersteund: 
C 
Cobol 
Fortran 
PL/I 
Pascal 
Ada 
4.5.9 Hulpinterface (EASY*SQL) 
Deze interface bestaat uit menugestructureerde programmatuur die de 
toegang tot en het werken met de database vergemakkelijken. Deze menu-
structuren zijn laagsgewijs opgebouwd. EASY*SQL is een interface die op 
een hoger ontwikkeld niveau staat dan de overige interfaces omdat het de 
toegang tot en het gebruik van de overige interfaces vergemakkelijkt. 
4.6 De architectuur van de Oracle RDBMS onder VAX/VMS 
4.6.1 Algemene basisstructuur 
Het Oracle RDBMS is het hoofdprodukt van de Oracle-maatschappij. De 
volgende Utilities zijn opties die in de structuur van Oracle naast elkaar 
voorkomen en die in het Oracle databasesysteem zijn ingebouwd ter onder-
steuning van gebruikers in onderhoud, bekijken en gebruiken van data: 
IOR, deze utility mag uitsluitend worden gebruikt door de Database 
Administator. Met IOR kan het Oracle-systeem geïnitialiseerd worden. 
SGI, deze utility laat de omvang zien van de System Global Area (SGA) 
in bytes aan de DBA en binnen de SGA (in aantallen bytes): 
- "fixed" data 
- variabele data 
- before image buffers 
- buffers 
SGA is het opslaggebied in het geheugen die het centrum is van Oracle 
activiteit terwijl de database "runt". 
ODS, of het Oracle Display System is een utility dat de lopende pro-
cessen binnen Oracle "bekijkt". Met behulp van verschillende schermen 
kan bekeken worden welke gebruikers binnen Oracle actief zijn, van 
welke LOCK's zij gebruik maken en hoeveel activiteiten er zijn ge-
pleegd sinds de laatste "warme start" van het Oracle-systeem. ODS 
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ORACLE RDBMS 
(tools/utilities) IOR 
SGI 
ODS 
A U 
CRT 
Export/Import 
ODL 
Figuur 4.4 Tools en Utilities van Oracle 
Bron: The Oracle Database Administrators' Guide, augustus 1986, deel I, 
pagina 5. 
stelt de gebruiker tevens in staat deze schermen naar een file weg te 
schrijven. Alleen de DBA mag van deze faciliteit gebruik maken. ODS 
heeft de volgende mogelijkheden voor het "schermmatig" raadplegen: 
- welke processen maken momenteel gebruik van Oracle 
- van welke Oracle-programmatuur maken deze processen gebruik (bij-
voorbeeld SQLPLUS, SQLFORMS, etc.) 
- welke tabellen worden benaderd (bijvoorbeeld raadplegen, updaten) 
- welke LOCK's zij hebben gemaakt of op welke LOCK's zij staan te 
wachten 
- de huidige status van de Before Image File. De Before Image Writer 
kopieert de Before Image Buffer uit de SGA naar de Before Image 
File. 
- De logische en fysieke Input/Output activiteiten. 
Bovengenoemde mogelijkheden stellen de DBA in staat als "trouble 
shooter" voor de gebruikers op te treden en toekomstige problemen te on-
derkennen. 
AIJ, is de afkorting voor After Image Journalling. Deze utility werkt 
als een soort logboek; alle wijzigingen die zijn aangebracht in data 
worden geregistreerd ten einde in geval van het uitvallen van een 
disk of andere systeemstoringen de laatste versie te kunnen herstel-
len. AIJ is een DBA-utility. Het journaal kan het beste worden vast-
gelegd samen met een back-upversie van de database, zodat een exacte 
kopie kan worden gegenereerd van de gecrashte database. 
CRT, is een DBA utility die de terminalkarakteristieken of de scherm-
layout kan creëren of aanpassen voor Oracle-programma's die "full 
screen" werken (door middel van de aanmaak van menuschermen in bij-
voorbeeld SQLFORMS met vetgedrukt lettertype, onderlijnen en in ande-
re programma's, reverse video) en een andere betekenis kan toekennen 
aan functietoetsen voor gebruik in bijvoorbeeld SQLFORMS (opgeslagen 
in de file DEFAULT.CRT). Terminal-specifieke informatie is opgeslagen 
in de zogenaamde .CRT files. De Oracle Corporation levert diverse 
standaard terminaldefinities voor verschillende terminal typen en 
voor verschillende Oracle programma's. In de meeste gevallen zal de 
gebruiker alleen de default terminaldefinities gebruiken. Indien ge-
wenst kunnen nieuwe terminaldefinities worden aangemaakt met de CRT-
utility. 
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De volgende Oracle programmatuur maakt gebruik van de CRT-utility: 
SQLFORMS 
IAP 
IAD 
SQLCALC 
SQLMENU 
Bron: The Oracle Database Administrators' Guide, augustus 1986, deel I, 
pagina 72. 
Export/Import, is een gebruikers utility welke kan worden gebruikt om 
data uit tabellen naar files te kopiëren en andersom. Deze utility is 
noodzakelijk voor het archiveren van data en voor het creëren van 
back-up. Daarnaast kunnen geëxporteerde data wel en tabellen niet via 
datacommunicatie naar andere operating systems of Oracle databases 
worden overgezet. 
ODL, deze gebruikers utility is de afkorting voor Oracle Data Loader. 
Deze utility wordt gebruikt voor het laden van gegevens vanuit opera-
ting system standaard files naar Oracle. 
Onderstaande figuur geeft vereenvoudigd weer hoe ODL werkt: 
INPUT UITVOERING OUTPUT 
CONTROLE 
FILE 
RUWE DATA 
FILES 
ORACLE 
LOG 
FILE 
BAD 
FILE 
Figuur 4.5 Interacties van de Oracle Data Loader 
Bron: Oracle Utilities Users' Guide, december 1985, pagina 2. 
CONTROLE FILE, deze file bevat de algemene richtlijnen voor de te 
volgen procedure voor het laden van gegevens. Deze file verbindt de ruwe 
data aan corresponderende tabellen. 
RUWE DATA FILE(S), deze file(s) bevat(ten) de te laden data. 
LOG FILE, deze file registreert als een logboek de gehele procedure; 
ODL schrijft in de LOG FILE onder andere: aantal gelezen records, aantal 
geladen records, aantal afgewezen records, foutmeldingen. 
BAD FILE, als ODL "foute" records inleest wordt er een BAD FILE aan-
gemaakt waarin deze records worden opgeslagen. 
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SAMENVATTING VAN DE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN DE PERSPECTIEVEN DATA-
BASE 
Dit rapport gaat in op de werking en de inhoud van de databank die 
ten behoeve van LEI-agrificatieonderzoek is ontwikkeld. De databank tracht 
informatie, die op diverse locaties en in diverse bronnen zijn weerslag 
heeft gevonden, te centraliseren in een systeem. In dit systeem is het mo-
gelijk op geautomatiseerde wijze informatie, afkomstig van verschillende 
onderzoekdisciplines, met elkaar in verband te brengen. Het informatiesys-
teem kan hulp bieden bij het maken van keuzes daar waar het aanbod van een 
of meerdere alternatieve agrarische grondstoffen en de vraag van de afne-
mer naar een grondstof met specifieke eigenschappen nauwelijks op elkaar 
zijn afgestemd. Om het "relationele" karakter zo goed mogelijk tot zijn 
recht te laten komen, is gekozen voor de opslag van gegevens en informatie 
in een open structuur, dat een Relationeel Database Management Systeem 
(RDBMS) genoemd wordt. 
Deze publikatie poogt een beter inzicht te geven in de problematiek 
die komt kijken bij de bouw van een dergelijk complex informatiesysteem. 
Dit gebeurt aan de hand van de beschrijving van de basisactiviteiten, die 
ten grondslag liggen aan de bouw en het laten functioneren van een goed 
geautomatiseerd informatiesysteem. Daarbij wordt tevens ingegaan op de 
software/hardware omgeving waarin de Perspectieven Database is opgebouwd, 
omdat de basisactiviteiten voor een groot deel van deze omgeving afhanke-
lijk zijn. 
Om de toekomstige gebruiker een globale indruk te geven van de inhou-
delijke aspecten van dit informatiesysteem is een gedetailleerd overzicht 
gegeven van de structuur en de onderwerpen welke in de Perspectieven Data-
base zijn opgenomen. Daarmee is tevens aangegeven op welke onderzoekgebie-
den in de toekomst gegevens kunnen worden opgevraagd en hoe deze gegevens 
met elkaar in verband kunnen worden gebracht. 
Het complexe karakter van dit informatiesysteem draagt ertoe bij dat 
deze database niet door iedereen gebruikt kan worden zonder gedegen tech-
nische voorkennis. Er is gekozen voor de centralisatie van datamanipulatie 
activiteiten bij een (groep) specialisten, die zich bezig houden met het 
systeem/databeheer. Toegang tot de data kan dientengevolge alleen verkre-
gen worden via deze specialisten. 
Door het relationele karakter van het informatiesysteem kan op een 
breed terrein van vragen antwoord worden gegeven, vooropgesteld dat be-
treffende (gewenste) data al tot de geautomatiseerde gegevens behoren. De 
mogelijkheid is gecreëerd om informatie vanuit het gewas tot en met de 
agrarische grondstof (aanbodzijde) op te slaan maar ook vanuit de poten-
tiële verwerkende industrieën (vraagzijde) vanaf de ingekochte grondstof 
tot en met het industriële eindprodukt. Uitgaande vanuit de toetsingsdoel-
stelling van gewassen op hun toepassingsmogelijkheden in de non-food, non-
feedmarkt dient te worden opgemerkt dat een aantal verwerkingsprocessen 
van gewas tot agrarische grondstof al worden toegepast; een aantal pro-
cessen is echter nog in ontwikkeling of bestaat slechts in theorie. Ook 
bestaat nog onzekerheid (door ontbreken van gericht onderzoek) betreffende 
praktische problemen als verfijning van de aangeboden grondstof kwali-
teiten, uitvoerbaarheid van sommige (dure of milieu-onvriendelijke) pro-
cessen en problemen als opslagmogelijkheden en bewaarbaarheid van agra-
rische grondstoffen. Daartegenover staat of valt de toetsing van de indus-
trieën op hun bereidheid met agrarische grondstoffen te gaan werken met de 
bereidheid om bedrijfsinformatie beschikbaar te stellen, met name over in-
novaties en toegepaste processen. De werking van het gehele informatiesys-
teem als beslissing ondersteunend systeem bestaat dus bij de gratie van 
een zo volledig en actueel mogelijke invulling ervan. 
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Het informatiesysteem beantwoord goed aan de eis om als opslagsysteem 
te dienen voor literatuurbronnen, textuele en cijfermatige gegevens; alle 
relevantie informatie uit die literatuurbronnen kan gestructureerd worden 
opgeslagen en blijft gekoppeld aan de betreffende literatuurbron, zodat de 
context van het artikel of het boek direct terugzoekbaar is. Ook recent 
wetenschappelijk onderzoek kan in verkorte vorm worden opgeslagen zolang 
over het onderzoek nog niet is gepubliceerd. Deze optie zal naar verwach-
ting slechts in geringe mate worden gebruikt. Het sterke punt van dit re-
lationele informatiesysteem is dat data, die voorheen op geografisch en 
logisch gescheiden gebieden waren opgeslagen (afkomstig uit verschillende 
onderzoekdisciplines) direct met elkaar in verband kunnen worden gebracht. 
Gedacht kan worden aan relaties tussen bijvoorbeeld: 
chemische- en marktgegevens; 
agrarische- en industriële gegevens; 
bedrijfs-, proces- en technische gegevens. 
Voor het tot stand brengen van deze relaties zal niet in alle geval-
len alle informatie van belang zijn. De zogenaamde "overload" aan informa-
tie kan echter wel een verantwoorde keuze van bijvoorbeeld een bepaalde 
gewas-toepassingscombinatie ondersteunen; bijvoorbeeld kan de keuze van 
het aardpeergewas ten behoeve van de inuline produktie worden ondersteund 
door informatie over bijvoorbeeld veredeling, chemische samenstelling, 
teelt, prijsvorming, opbrengst en kosten etc. Hoe beter de database in de-
ze informatie kan voorzien des te beter is ook de genomen beslissing on-
derbouwd. 
Deze publikatie kan voor de toekomstige gebruiker van de Perspectie-
ven Database als een soort leidraad en referentie dienen om het karakter 
van de te benaderen onderwerpen te leren kennen en vervolgens daarop de 
vraagstelling zo exact mogelijk te laten aansluiten. Het is alleen voor 
kenners van de Perspectieven Database mogelijk zulke vragen concreet te 
vertalen naar procedures en regels die het systeem kan verwerken. De ver-
taling van de vraag zal meestal veel meer tijd vragen dan het verkrijgen 
van de resultaten uit de juist geformuleerde vragen. 
In de beginfase zal door hiaten in het gegevensbestand het relatione-
le karakter nog niet volledig tot zijn recht kunnen komen. In de loop van 
de tijd zullen de hiaten worden weggewerkt. Er zal gestreefd worden naar 
een zo compleet mogelijk systeem, dat in de eerste plaats als onderzoekin-
strument ten behoeve van intern onderzoek zal worden ingevuld en ten twee-
de ten behoeve van extern onderzoek kan worden ingeschakeld. 
De toekomstverwachting is dat de betekenis van de Perspectieven Data-
base voor het agrificatieonderzoek verder zal toenemen door verder bekend-
heid te geven aan deze database en door vooral het relationele en het mul-
ti-disciplinaire karakter te benadrukken. 
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